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Σύνοψη 
Η συνεχής ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει οδηγήσει στη δημιουργία μιας εστιασμένης στην 
πληροφορία οικονομίας, στην οποία η γνώση αποτελεί βασικό παράγοντα 
ανταγωνιστικότητας. Οι Κυβερνήσεις στην εποχή μας, έχοντας κατανοήσει τις αλλαγές 
αυτές, στρέφονται ολοένα και περισσότερο στην υιοθέτηση πολιτικών Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης. 
Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση μπορεί να παρέχει δημόσιες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας 
και  χαμηλού κόστους, ενισχύοντας παράλληλα τη σχέση του κράτους με τους πολίτες μέσω 
της παροχής πρόσβασης σε πληροφορίες και υπηρεσίες σε απευθείας σύνδεση. 
Ακλουθώντας το παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα έχει επενδύσει στη χρήση 
των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης στους πολίτες της και συνεχίζει την πορεία αυτή μέσα από τη διαμόρφωση 
νέων πολιτικών δράσεων. 
Στην παρούσα εργασία, έπειτα από μια παρουσίαση της έννοιας και των χαρακτηριστικών 
της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των κυριότερων Ευρωπαϊκών Πολιτικών, 
απαριθμούνται οι πολιτικές, τα προγράμματα αλλά και οι κυριότερες πρακτικές της 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στη Χώρα μας.
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1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
1.1. βιβλιογραφική ανασκόπηση  
 
Οι ταχύτατες εξελίξεις της τεχνολογίας έχουν οδηγήσει στη δημιουργία μιας ολοένα και 
περισσότερο εστιασμένης στην πληροφορία οικονομίας, στην οποία η γνώση έχει 
μετατραπεί σε βασικό παράγοντα ανταγωνιστικότητας. Η πρόκληση για πολλές 
κυβερνήσεις σήμερα είναι η παροχή ευκαιριών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις για την 
ενεργό συμμετοχή τους στην παγκόσμια οικονομία της γνώσης. Η Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση αποτελεί βασικό παράγοντα για την επίτευξη του στόχου αυτού. 
Η χρήση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι συνεχώς αυξανόμενη. Η μία μετά την άλλη, 
οι Κυβερνήσεις χρησιμοποιούν τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), και 
ιδιαίτερα το διαδίκτυο, για την παροχή κυβερνητικών υπηρεσιών στους πολίτες, τις 
επιχειρήσεις και σε άλλους οργανισμούς. 
Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση μπορεί να παρέχει δημόσιες υπηρεσίες υψηλότερης 
ποιότητας και  ταυτόχρονα χαμηλότερου κόστους, συμβάλλοντας παράλληλα στην 
βελτίωση της σχέσης πολιτών‐κράτους με την παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες και 
υπηρεσίες σε απευθείας σύνδεση. 
Αν και υπάρχει έντονο ενδιαφέρον γύρω από το θέμα, η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 
στερείται ενός συνεκτικού και ευρέως αποδεκτού ορισμού. Παρόλο  που η σχετική 
βιβλιογραφία συνεχώς πολλαπλασιάζεται, ο ορισμός και τα διάφορα μοντέλα της 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εξακολουθούν να είναι ασαφή μεταξύ των ερευνητών. 
Ο ερευνητικός όμιλος Gartner(2000) ήταν ο πρώτος που δημοσίευσε έναν ορισμό για την 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και σύμφωνα με αυτόν αυτή ορίζεται ως  "η συνεχής 
βελτιστοποίηση των παρεχομένων υπηρεσιών, της εκλογικής συμμετοχής, και της 
διακυβέρνησης με τη μετατροπή των εσωτερικών και εξωτερικών σχέσεων μέσω της 
τεχνολογίας, του διαδικτύου και των νέων μέσων". 1 
Τα Ηνωμένα Έθνη ορίζουν την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ως την αξιοποίηση του 
Διαδικτύου και του παγκόσμιου ιστού για την παροχή πληροφοριών από τις δημόσιες 
υπηρεσίες στους πολίτες, ενώ ο  ΟΟΣΑ ως τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
6 
                                                            
1 Di Maio, A., 2009. Government 2.0: Gartner Definition [online] διαθέσιμο στη διεύθυνση 
http://dc.gov/DC/OCTO/Publication%20Files/government2_0_Gartner_Definition_G00172423.pdf 
[ημερομηνία πρόσβασης 12/11/2010] 
 
 
Επικοινωνιών, και ιδίως του Διαδικτύου, ως εργαλεία για την επίτευξη καλύτερης 
διακυβέρνησης.2 
 
Τον Σεπτέμβριο του 2003, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όρισε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως  
"τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη δημόσια διοίκηση σε 
συνδυασμό με οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότητες, προκειμένου να βελτιωθούν οι 
υπηρεσίες και οι δημοκρατικές διαδικασίες και να ενισχυθεί η υποστήριξη των δημόσιων 
πολιτικών"3 
 
Η Παγκόσμια Τράπεζα (2007) ορίζει την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ως τη χρήση από 
κρατικές υπηρεσίες  των τεχνολογιών της πληροφορίας (όπως τα δίκτυα ευρείας περιοχής, 
το διαδίκτυο και το mobile computing) που έχουν τη δυνατότητα να μετατρέψουν τις 
σχέσεις τους με τους πολίτες, τις επιχειρήσεις αλλά και άλλα σκέλη της κυβέρνησης. Οι 
τεχνολογίες αυτές μπορούν να εξυπηρετήσουν μια ποικιλία από διαφορετικές ανάγκες: 
καλύτερη παροχή των κυβερνητικών υπηρεσιών στους πολίτες,  βελτίωση των 
αλληλεπιδράσεων με τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία, χειραφέτηση των πολιτών μέσω 
της πρόσβασης στην πληροφόρηση, ή περισσότερο αποδοτική διαχείριση της 
διακυβέρνησης. Τα οφέλη που προκύπτουν είναι λιγότερη διαφθορά, περισσότερη 
διαφάνεια, μεγαλύτερη ευκολία, αύξηση των εσόδων, και / ή μειώσεις του κόστους.4 
Οι Cook et al. (2002) διατυπώνουν τέσσερις διαστάσεις της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε 
σχέση με τις βασικές λειτουργίες και δραστηριότητες των κυβερνήσεων: e‐υπηρεσίες 
(παράδοση των κυβερνητικών πληροφοριών με ηλεκτρονικά μέσα), e‐διαχείρισης (χρήση 
των ΤΠΕ για τη βελτίωση της διαχείρισης και επικοινωνίας εντός και εκτός των 
κυβερνητικών δομών), ηλεκτρονική δημοκρατία (χρήση των ΤΠΕ για την ενίσχυση της 
7 
                                                            
2 OECD. The e‐government imperative: main findings, Policy Brief, Public Affairs Division, Public Affairs 
and Communications Directorate, OECD, 2003 [online] διαθέσιμο στη διεύθυνση 
http://www.oecd.org/dataoecd/60/60/2502539.pdf [ημερομηνία πρόσβασης 12/11/2010] 
3 European Commission, 2003.Communication From the Commission to the Council, the European 
Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions The 
Role of eGovernment for Europe’s Future. COM(2003) 567 final [online] διαθέσιμο στη διεύθυνση 
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/2005/doc/all_about/egov_communication_en.
pdf [ημερομηνία πρόσβασης 12/11/2010] 
4 World Bank, Definition of E‐Government [online] διαθέσιμο στη διεύθυνση 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTINFORMATIONANDCOMMUNICATIONA
NDTECHNOLOGIES/EXTEGOVERNMENT/0,,contentMDK:20507153~menuPK:702592~pagePK:1489
56~piPK:216618~theSitePK:702586,00.html [ημερομηνία πρόσβασης 12/11/2010] 
 
 
συμμετοχής των πολιτών σε δημοκρατικές δραστηριότητες), και  ηλεκτρονικό 
εμπόριο(ηλεκτρονική συναλλαγή αγαθών και υπηρεσιών).5 
Διαφορετικές ερμηνείες της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχουν διατυπωθεί ανάλογα με το 
πεδίο της στο οποίο έχει εστιάσει ο ερευνητής. Κάποιες από αυτές είναι η λειτουργική 
(Seifert και Petersen, 2002)6, η τεχνολογική (Zhiyuan 2002)7, και η κυβερνητική (Wassenaar, 
2000)8 
Ένας από τους πιο ευρέως αποδεκτούς ορισμούς για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, στον 
οποίον είναι βασισμένη η παρούσα εργασία, είναι αυτός της Deloitte Research: 
"Η χρήση της τεχνολογίας για τη βελτίωση της πρόσβασης και την παροχή κυβερνητικών 
υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων"9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
                                                            
5 Cook, M.E, LaVigne, M.F. Pagano, C.M. Dawes, S.S., Pardo, T.A., 2002. Making a Case for Local E‐
government. Center for Technology in Government [online] διαθέσιμο στη διεύθυνση 
http://www.ctg.albany.edu/publications/guides/making_a_case/making_a_case.pdf [ημερομηνία 
πρόσβασης 15/10/2010] 
6 Seifert, J., Petersen, E., 2002. The Promise Of All Things E Expectations and Challenges of Emergent 
E‐ Government. Perspectives on Global Development and Technology, vol. 1, issue 2, σελ. 193‐213 
7 Zhiyuan, F, 2002.E‐Government in the Digital Era: Concepts, Practice and Development, International 
Journal Of The Computer, The Internet and Management, vol. 10 issue 2, σελ. 1‐22 
8 Wassenaar, A., 2000. E‐Governmental Value Chain Models [online] διαθέσιμο στη διεύθυνση 
http://doc.utwente.nl/55943/1/00875041.pdf [ημερομηνία πρόσβασης 15/11/2010] 
9 Deloitte Research, 2000. At the Dawn of E‐government, the Citizen as Customer [online] διαθέσιμο 
στη διεύθυνση http://www.epractice.eu/files/At%20the%20Dawn%20of%20e‐Government%20‐
%20The%20Citizen%20as%20Customer.pdf [ημερομηνία πρόσβασης 15/11/2010] 
 
 
1.2. μοντέλα υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
 
Ανάλογα με τους παράγοντες που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση, διαμορφώνεται το 
ανάλογο μοντέλο υπηρεσιών της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Οι κυβερνητικές υπηρεσίες 
(G) αλληλεπιδρούν με εξωτερικές οντότητες όπως οι πολίτες  (C), οι επιχειρήσεις (B) ή άλλες 
κυβερνητικές οργανώσεις  (G). Έτσι προκύπτουν τα παρακάτω μοντέλα υπηρεσιών: 
 
1. G2C: Κυβέρνηση προς πολίτες 
Οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το μοντέλο αφορούν την αλληλεπίδραση 
μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών και των πολιτών. Τέτοιες μπορεί να είναι η πληροφόρηση 
των πολιτών, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και η έκδοση πιστοποιητικών. 
 
2. G2B: Κυβέρνηση προς επιχειρήσεις 
Οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το μοντέλο αφορούν την αλληλεπίδραση 
μεταξύ δημόσιων υπηρεσιών και ιδιωτικών επιχειρήσεων. Αφορούν εκτός από την 
ηλεκτρονική πληροφόρησή τους, συναλλαγές όπως είναι η έκδοση αδειών λειτουργίας και 
η πληρωμή φόρων. 
 
3. G2G: Κυβέρνηση προς κυβέρνηση 
Το συγκεκριμένο μοντέλο περιλαμβάνει υπηρεσίες αλληλεπίδρασης μεταξύ της 
Κυβέρνησης και άλλων τμημάτων της,  επικοινωνία των οποίων είναι απαραίτητη για την 
εύρυθμη λειτουργία της. Οι υπηρεσίες αυτές θέτουν τις βάσεις για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω της συνεργασίας των διαφόρων επιπέδων διοίκησης. 
Τέτοιες υπηρεσίες είναι η ηλεκτρονική διακίνηση πληροφοριών και εγγράφων, η σύνδεση 
πολλαπλών βάσεων δεδομένων για την αποφυγή επικαλύψεων και η απλούστευση 
διαυπηρεσιακών συναλλαγών. Το μοντέλο αυτό επίσης αναφέρεται και στην εξυπηρέτηση 
αναγκών επικοινωνίας και συναλλαγών μεταξύ της Κυβέρνησης και άλλων Κυβερνήσεων. 
 
Ωστόσο ο Zhiyuan (2002) προτείνει και τα εξής μοντέλα: 
 
 C2G: Πολίτης προς Κυβέρνηση.  Αναφέρεται  στην ώθηση από τους πολίτες ώστε να 
τεθούν οι δημόσιες υπηρεσίες σε απευθείας σύνδεση, μέσω της διαδικασίας της 
ηλεκτρονικής παροχής υπηρεσιών. 
9 
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 B2G: Επιχειρήσεις προς Κυβέρνηση.  Αναφέρεται στην ενεργό κίνηση 
πρωτοβουλιών για ηλεκτρονικές συναλλαγές, όπως είναι οι ηλεκτρονικές δημόσιες 
προμήθειες, και η ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής αγοράς για την κυβέρνηση. 
 
 G2E: Κυβέρνηση προς υπαλλήλους.  Αναφέρεται στην ανάληψη πρωτοβουλιών που 
θα διευκολύνουν τη διαχείριση των δημοσίων υπηρεσιών και την εσωτερική 
επικοινωνία  ανάμεσα στους κυβερνητικούς εργαζόμενους μέσω ενός 
"ηλεκτρονικού γραφείου". 
 
 G2N: Κυβέρνηση προς ΜΚΟ.  Η κυβέρνηση παρέχει πληροφορίες και επικοινωνία 
για τις Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις, τα πολιτικά κόμματα και τις κοινωνικές 
οργανώσεις. 
 N2G: ΜΚΟ προς κυβέρνηση. Αναφέρεται στην ανταλλαγή πληροφοριών και στην 
επικοινωνία μεταξύ κυβέρνησης και ΜΚΟ, πολιτικών κομμάτων και κοινωνικών 
οργανώσεων.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 Zhiyuan, F, 2002.E‐Government in the Digital Era: Concepts, Practice and Development, 
International Journal Of The Computer, The Internet and Management, vol. 10 issue 2, σελ. 1‐22 
 
1.3. επίπεδα ωριμότητας υπηρεσιών ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης 
 
Ανάλογα με την φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών, διακρίνονται διαφορετικά επίπεδα 
ωριμότητας στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.  Τα μοντέλα ωριμότητας είναι μια μέθοδος 
για την αξιολόγηση της ωριμότητας των διαδικασιών ενός οργανισμού και για τον 
προσδιορισμό των βασικών πρακτικών που απαιτούνται για την αύξηση της ωριμότητας 
αυτών των διαδικασιών.11  
Στην παγκόσμια βιβλιογραφία υπάρχουν πολλά μοντέλα επιπέδων ωριμότητας για την 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.  Ωστόσο το πιο διαδεδομένο και αυτό στο οποίο στηρίχθηκε η 
παρούσα εργασία  είναι αυτό των Baum και Di Maio (2000). 
 
Το μοντέλο αυτό προτείνει τέσσερα στάδια ωριμότητας: 
 
1. Διαδικτυακή παρουσία. Στο στάδιο αυτό παρέχεται μια ιστοσελίδα με βασικές 
πληροφορίες διαθέσιμες στο κοινό μέσω ενός εικονικού περιβάλλοντος  για την 
εύκολη πρόσβαση σε αυτές. 
2. Αλληλεπίδραση. Σε αυτό το στάδιο οι χρήστες είναι σε θέση να έρθουν σε 
απευθείας επικοινωνία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες ή να μεταφορτώσουν έντυπα 
προς εκτύπωση προκειμένου να διεκπεραιώσουν αργότερα με τη φυσική τους 
παρουσία την συναλλαγή της επιθυμίας τους. 
3. Συναλλαγή. Σε αυτό το στάδιο, οι χρήστες μπορούν να ολοκληρώσουν τις 
συναλλαγές τους (π.χ. αίτηση χορήγησης άδειας) σε απευθείας σύνδεση με την 
απευθείας  εκτέλεσή τους από τις δημόσιες υπηρεσίες. 
4. Μετασχηματισμός ‐ στο στάδιο αυτό, οι κυβερνήσεις προχωρούν στην μετατροπή 
των υφιστάμενων διαδικασιών για την παροχή πιο αποδοτικών, ολοκληρωμένων, 
ενιαίων, και εξατομικευμένων υπηρεσιών.12 
 
11 
                                                            
11 Windley, P., eGovernment Maturity [online] διαθέσιμο στη διεύθυνση 
http://www.windley.com/docs/eGovernment%20Maturity.pdf [ημερομηνία πρόσβασης 
20/11/2010] 
12 Baum, C, Di Maio Α, 2000. Gartners four phases of e‐government model , eGovernment Strategies‐
State & Local [online] διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.gartner.com [ημερομηνία 
πρόσβασης 10/11/2010] 
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1.4. οφέλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
 
Η ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στηρίχθηκε στην πεποίθηση ότι η κοινωνία 
μπορεί να ωφεληθεί από την χρήση των ΤΠΕ στη δημόσια διοίκηση. Η χρήση της 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να αποφέρει ένα σύνολο από οφέλη τόσο στην 
κυβέρνηση όσο και στους αποδέκτες της, το μέγεθος  των οποίων είναι ανάλογο της 
εξοικείωσης της  χρήσης των ΤΠΕ από τους αποδέκτες της. Τα οφέλη αυτά περιλαμβάνουν 
μείωση της διαφθοράς, αύξηση της διαφάνειας,  μεγαλύτερη ευκολία στις διοικητικές 
διαδικασίες, αύξηση των εσόδων,  και / ή μειώσεις του κόστους.  
Τα οφέλη που προκύπτουν μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: 
 Όσον αφορά τους αποδέκτες (πολίτες, επιχειρήσεις) 
◦ Απλούστευση της διαδικασίας  συνδιαλλαγής των πολιτών με τις δημόσιες 
υπηρεσίες 
◦ Βελτίωση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των κρατικών μονάδων και με τις 
επιχειρήσεις, τη βιομηχανία και τους πολίτες 
◦ Αύξηση της χειραφέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων μέσω της 
πρόσβασης στην πληροφόρηση, τη γνώση και τις υπηρεσίες 
◦ Διευκόλυνση της εξοικείωσης καθώς και της αύξησης των δεξιοτήτων και της 
κατάρτισης με τις ΤΠΕ στον ευρύτερο πληθυσμό 
◦ Μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού 
◦ Διεύρυνση της συμμετοχής του κοινού 
 
 Όσον αφορά την κυβέρνηση 
◦ Αύξηση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης της κυβέρνησης 
◦ Βελτίωση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας των κρατικών 
υπηρεσιών 
◦ Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών 
◦ Μείωση της  γραφειοκρατίας 
◦ Αύξηση της διαφάνειας και καταπολέμηση της διαφθοράς 
◦ Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος  για την ανάπτυξη του ιδιωτικού 
τομέα και να 
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◦ προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων. 
◦ Βελτίωση των δημοσίων οικονομικών  
◦ Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του προσωπικού της κυβέρνησης 13 
 
Όσον αφορά τη χώρα μας, σε έρευνα του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της 
πληροφορίας, οι Έλληνες αναγνώρισαν σε μεγάλο ποσοστό τα ακόλουθα οφέλη από τη 
χρήση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: 
 
 Ταχύτερη ανταπόκριση από τις Δημόσιες Υπηρεσίες 
 Ανεξαρτησία από τις ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών 
 Εξοικονόμηση κόστους και χρόνου (μετακινήσεις, χαρτόσημα κλπ) 
 Μη απαραίτητη  φυσική παρουσία στις υπηρεσίες 
 Μεγαλύτερη διαφάνεια των υπηρεσιών  
 Εξοικονόμηση κόστους για την ίδια τη Δημόσια Διοίκηση14 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 World Bank, eGovernment guideline [online] διαθέσιμο στη διεύθυνση 
http://siteresources.worldbank.org/INTEGOVERNMENT/Resources/e‐Gov_guideline.pdf 
[ημερομηνία πρόσβασης 15/11/2010] 
14 Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, 2009. Η Διακυβέρνηση στην εποχή του Web 
2.0 [online] διαθέσιμο στη διεύθυνση 
http://www.observatory.gr/files/meletes/EGOV_A070110TX_%CE%97%CE%BB%20%CE%94%CE%
B9%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%20Web
2.pdf [ημερομηνία πρόσβασης 20/1/2011] 
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2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
2.1. Εισαγωγή 
 
Από τη δεκαετία του 90 άρχισε να διαμορφώνεται στην Ευρώπη ένα όραμα για την 
Κοινωνία της Πληροφορίας, μέσα από την προώθηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών. Το 1993 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τη Λευκή Βίβλο για την 
ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, και την απασχόληση, η οποία ήταν το πρώτο έγγραφο 
πολιτικής που πραγματευόταν το όραμα αυτό, αναδεικνύοντας τις ευκαιρίες και τις 
προκλήσεις που προέβαλλαν για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και την 
απασχόληση. Η ενσωμάτωση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο των πολιτικών 
και στρατηγικών για την κοινωνία της πληροφορίας, άρχισε να αποτελεί διακριτό στοιχείο 
των εθνικών διοικήσεων της Ευρώπης. 
Τα  τελευταία χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δρομολογήσει σχέδια δράσης στα οποία 
διατυπώνονται πολιτικές για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Η αρχή έγινε με την 
Στρατηγική της Λισσαβόνας το 2000 και την πρωτοβουλία eEurope 2002 και στη συνέχεια 
με τις eEurope 2005 και  i2010, με τις οποίες έθεσε τις  κατευθυντήριες  γραμμές  για  την 
ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα κράτη μέλη της. Σήμερα βρίσκεται σε 
εξέλιξη το σχέδιο δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 2011‐2015 το οποίο στοχεύει 
στην αύξηση της χρήσης των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από τους πολίτες. 
 
 
 
 
 
2.2. Η στρατηγική της Λισαβόνας 
 
Στις 23  και 24  Μαρτίου 2000  , το Ευρωπαϊκό συμβούλιο συνήλθε στη Λισαβόνα για να 
καθορίσει μια στρατηγική για την Ε.Ε. στον κοινωνικό και οικονομικό τομέα,  με  βάση  την  
παγκοσμιοποίηση,   όπως   αυτή   εκφράστηκε  με   τις   ραγδαίες  τεχνολογικές   εξελίξεις   
στο   εξωτερικό  της   Ένωσης , και  με  την  διεύρυνση   στο εσωτερικό της.  Έτσι, στο 
πλαίσιο του συμφώνου της Λισσαβόνας ορίστηκε ο φιλόδοξος στόχος να καταστεί η Ε.Ε. η 
πιο ανταγωνιστική και δυναμική βασισμένη στη γνώση οικονομία (Knowledge based 
economy) στον κόσμο. Η Ευρώπη όφειλε να εκμεταλλευτεί ταχέως τις ευκαιρίες που 
παρείχε η νέα οικονομία, και ιδιαίτερα η ανάπτυξη του Διαδικτύου.  
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Από το κείμενο της Στρατηγικής της Λισαβόνας προκύπτει ότι η χρήση των Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της ανεργίας, τόσο μέσα 
από την βελτίωση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων όσο και με την εκπαίδευσή 
τους για την ανάληψη νέων καθηκόντων σε νέες θέσεις εργασίας. Μέσω λοιπόν αυτής της 
στροφής στην ψηφιακή εποχή θα επιτυγχανόταν εκτός από την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των πολιτών. 
Η στρατηγική της Λισσαβόνας αποτέλεσε το ιδανικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύχθηκαν 
μια σειρά από προτάσεις, σχέδια και προγράμματα τα οποία θα διέγραφαν το δρόμο για 
την επίτευξη του στόχου αυτού. Έτσι, το συμβούλιο και η επιτροπή κλήθηκαν να 
εκπονήσουν το ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης για μια ηλεκτρονική Ευρώπη Eeurope 
action plan.  «…  ολοκληρωμένο  σχέδιο  δράσης  για  την  ηλεκτρονική  Ευρώπη (eEurope) 
…το  οποίο  θα  πρέπει  να  χρησιμοποιεί  ανοικτή μέθοδο  συντονισµού,  βασιζόµενη  στη 
συγκριτική  αξιολόγηση  των  εθνικών  πρωτοβουλιών,  σε  συνδυασµό µε  την  πρόσφατη  
πρωτοβουλία eEurope  της  Επιτροπής  και  την  ανακοίνωσή  της µε  τίτλο ‘Στρατηγικές  για  
δηµιουργία θέσεων απασχόλησης στην κοινωνία της πληροφορίας’.”15 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. Η πρωτοβουλία Eeurope 
2.3.1.  Eeurope 
 
Τον Δεκέμβριο του 1999, δρομολογήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η πρωτοβουλία 
Eeurope, ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που αποσκοπούσε στην απευθείας ηλεκτρονική 
(επιγραμμική) σύνδεση της Ευρώπης. Μετά από τη θετική υποδοχή της πρωτοβουλίας τόσο 
από τα κράτη μέλη, όσο και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
 
15  European Parliament, 2000. Lisbon European Council 23 and 24 march 2000 Presidency 
Conclusions [online] διαθέσιμο στη σελίδα: 
http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm#ann [ημερομηνία πρόσβασης 12/12/2010] 
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υπέβαλε έκθεση προόδου προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας, το Μάρτιο του 
2000, όπου και αποφασίστηκε σειρά μέτρων για την προώθηση της πρωτοβουλίας Eeurope. 
Η Eeurope  αποτελεί πολιτική πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην εξοικείωση με τις 
ψηφιακές τεχνολογίες ώστε η χρήση αυτών να αποτελέσει παράγοντα ανάπτυξης για την 
Ένωση, πάντα στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων που ορίστηκαν στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο της Λισσαβόνας. Ουσιαστικά, σκοπός του είναι να επωφεληθούν όλοι οι 
Ευρωπαίοι πολίτες από την κοινωνία των πληροφοριών, καθορίζοντας την πορεία της 
μετάβασης προς αυτήν ως συνεκτική, ολοκληρωτική και γεμάτη ευκαιρίες  για τους πολίτες. 
Οι κύριοι στόχοι της Eeurope είναι οι εξής: 
 Η εισαγωγή κάθε πολίτη, σπιτιού και σχολείου, επιχείρησης και δημόσιας διοίκησης 
στην ψηφιακή εποχή και η αποκατάσταση για όλους πρόσβασης στο Διαδίκτυο. 
 Η δημιουργία μιας "ψηφιακά εγγράμματης" Ευρώπης, στηριζόμενης σε μια 
επιχειρηματική παιδεία που θα ευνοεί τη χρηματοδότηση και την ανάπτυξη νέων 
ιδεών. 
 Η διασφάλιση ότι η όλη διαδικασία δεν θα οδηγήσει σε κοινωνικό αποκλεισμό 
συγκεκριμένων ομάδων, και ότι θα ενισχυθεί η οικοδόμηση της εμπιστοσύνης των 
καταναλωτών μέσα από την κοινωνική συνοχή. 
Αρχικά, στην πρωτοβουλία Eeurope, προσδιορίστηκαν 10 πεδία στα οποία κρίθηκε ότι η 
ανάληψη δράσης θα παρήγαγε προστιθέμενη αξία. Τα πεδία αυτά είναι τα εξής: 
1. Η ευρωπαϊκή νεολαία στην ψηφιακή εποχή 
2. Φθηνότερη πρόσβαση στο Internet 
3. Προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου 
4. Ταχύ Internet για ερευνητές και φοιτητές 
5. Έξυπνες κάρτες για ασφαλή ηλεκτρονική πρόσβαση 
6. Επιχειρηµατικό κεφάλαιο για ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας 
7. Ηλεκτρονική συµµετοχή για άτοµα µε ειδικές ανάγκες 
8. Υγειονοµική περίθαλψη σε απευθείας σύνδεση 
9. Ευφυείς µεταφορές 
10. Κυβέρνηση σε απευθείας σύνδεση 
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Το 10ο πεδίο είναι αυτό που θέτει τις βάσεις για την εμφάνιση και την ανάπτυξη δομών 
που θα αποτελέσουν τα θεμέλια πάνω στα οποία στηρίζεται η σημερινή Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση. 
Πιο συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία Eeurope αποσκοπεί στην ευρύτερη και καλύτερη χρήση 
του διαδικτύου, αξιοποιώντας τη δυναμική του προς  την υλοποίηση του στόχου της 
συνθήκης του Άµστερνταµ, δηλαδή  την διασφάλιση, προς όφελος των πολιτών, πλήρους 
διαφάνειας σχετικά µε τις δραστηριότητες και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων των 
οργάνων της ΕΕ, καθώς και, περαιτέρω, για να διασφαλιστεί ότι οι αποφάσεις αυτές 
λαµβάνονται µε τον ανοικτότερο δυνατό τρόπο.16 
Παρότι τη δεδομένη στιγμή υπήρχε ένας αριθμός ιστοσελίδων κυβερνητικών υπηρεσιών, ο 
ρόλος τους περιοριζόταν στην παροχή γενικών πληροφοριών σχετικά με αυτές. Η 
πρωτοβουλία Eeurope αποσκοπούσε στο να τις καταστήσει εύκολα εργαλεία 
πληροφόρησης και διαλογικής σχέσης/αλληλεπίδρασης πολιτών ‐ κυβερνητικών 
υπηρεσιών, όπως και στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών του ιδιωτικού τομέα βασισμένες στις 
νέες πηγές δεδομένων που θα γίνονταν διαθέσιμες. Σκοπός αυτής της διαδικασίας ήταν η 
προσέγγιση των κυβερνητικών υπηρεσιών από τον πολίτη, ο περιορισμός των 
κυβερνητικών δαπανών μέσω της μείωσης γραφειοκρατικών διαδικασιών, η δημιουργία 
θέσεων εργασίας και η βελτίωση της πληροφόρησης σχετικής με την αγορά, σε Ευρωπαϊκή 
κλίμακα. 
Ως το τέλος του 2000, σύμφωνα με την πρωτοβουλία Eeurope, έπρεπε να υλοποιηθούν οι 
εξής στόχοι: 
 Τα κράτη µέλη να διασφαλίσουν εύκολη πρόσβαση σε τουλάχιστον 4 βασικούς 
τύπους δηµοσίων δεδοµένων στην Ευρώπη: πληροφορίες νοµικού και διοικητικού 
χαρακτήρα, πολιτιστικές πληροφορίες, περιβαλλοντικές πληροφορίες και δεδοµένα 
συνθηκών κίνησης και κυκλοφοριακής συµφόρησης σε πραγµατικό χρόνο. 
 Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή να επεκτείνουν τη χρήση του Internet ώστε να 
διασφαλιστεί η διαβούλευση και  η ανάδραση σε µείζονες πολιτικές πρωτοβουλίες. 
Ο στόχος εκτείνεται πέραν της απλής δηµοσίευσης νοµοθετικών µέτρων και λευκών 
βίβλων στον παγκόσµιο ιστό∙και επιδιώκεται η καθιέρωση βήµατος συζήτησης και 
ανάδρασης, κατά το δυνατόν µε ανεξάρτητους συντονιστές. 
 Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή να διασφαλίσουν ότι οι πολίτες διαθέτουν αφίδρωση 
ηλεκτρονική πρόσβαση για βασικές ενέργειες (π.χ. φορολογικά έντυπα, αιτήσεις 
 
16  Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινoτήτων, 2000. eEurope ‐ 
Κοινωνία των πληροφοριών για όλους ‐ Ανακοίνωση σχετικά με πρωτοβουλία της Επιτροπής για 
το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας, 23 και 24 Μαρτίου 2000 /* COM/99/0687 
τελικό */  [online] διαθέσιμο στη διεύθυνση http://eur‐
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:51999DC0687:EL:NOT [ημερομηνία 
πρόσβασης 12/12/2010] 
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χρηματοδότησης κ.λπ.), γεγονός που τους επιτρέπει να παραλαμβάνουν 
πληροφόρηση και να υποβάλουν απαντήσεις. 
 
2.3.2. Η πρωτοβουλία Eeurope 2002 
 
Στις 24 Μαϊου του 2000 εγκρίθηκε ένα "Προσχέδιο Δράσης"  το οποίο τέθηκε σε συζήτηση 
μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών ώστε να καταλήξουν σε μια συμφωνία μέχρι 
το  Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Φέιρα (19‐20 Ιουνίου 2000). 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  ενέκρινε  στις 24 Μαΐου 2000  το  σχέδιο  δράσης  «eEurope 2002 ‐  
Κοινωνία  των  πληροφοριών  για  όλους».  Το σχέδιο αυτό περιελάμβανε όλες τις 
απαραίτητες πολιτικές δράσεις που θα έπρεπε να τεθούν σε εφαρμογή ως το 2002. Το  
ενδιαφέρον  των  ευρωπαϊκών δηµόσιων διοικήσεων θα έπρεπε πλέον να κατευθυνθεί 
προς την εφαρμογή  νέων  τεχνολογιών που καθιστούν προσβάσιµη  τη δηµόσια 
πληροφορία αλλά και στην υποχρέωση  των  κρατών‐µελών  να  παρέχουν  γενική  
ηλεκτρονική  πρόσβαση  στις δηµόσιες υπηρεσίες µέχρι το 2003.  
 Τα 10 βασικά  πεδία‐στόχοι της πρωτοβουλίας Eeurope υποβλήθηκαν  σε αναθεώρηση στο 
πλαίσιο των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισαβόνας, και μετά από τις 
αποκρίσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών‐μελών, καθώς και κατά  τη  
διάρκεια  της  άτυπης υπουργικής  διάσκεψης  για   την  κοινωνία  των  πληροφοριών  και  
της  γνώσης,  που πραγµατοποιήθηκε στη Λισαβόνα στις 10 και 11 Απριλίου. 
Οι αναθεωρημένες, πλέον, δράσεις του Eeurope action plan 2002 κατατάσσονται βάσει 
τριών κύριων στόχων: 
1. Φθηνότερο, ταχύτερο και ασφαλές ∆ιαδίκτυο :α) Φθηνότερη και ταχύτερη 
πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο β) Ταχύτερο ∆ιαδίκτυο για ερευνητές και φοιτητές γ) 
Ασφαλή δίκτυα και έξυπνες κάρτες 
2. Επένδυση σε άτοµα και δεξιότητες: α) Η ευρωπαϊκή νεολαία στην ψηφιακή εποχή 
β) Η εργασία στην οικονοµία της γνώσης γ) Συµµετοχή για όλους στην οικονοµία 
της γνώσης 
3. Τόνωση της χρήσης του ∆ιαδικτύου: α) Επιτάχυνση του ηλεκτρονικού εµπορίου β) 
Επιγραµµικό κράτος : ηλεκτρονική πρόσβαση σε δηµόσιες υπηρεσίες γ) 
Επιγραµµική υγεία δ) Ευρωπαϊκό ψηφιακό περιεχόµενο για παγκόσµια δίκτυα ε) 
Ευφυή συστήµατα µεταφορών 
 
Στο πλαίσιο του τρίτου στόχου (Τόνωση της χρήσης του ∆ιαδικτύου), διαφαίνεται και η 
πρώτη επαφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την έννοια της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
(Επιγραµµικό κράτος : ηλεκτρονική πρόσβαση σε δηµόσιες υπηρεσίες). Μολονότι ο όρος 
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δεν χρησιμοποιείται ακόμη, διακρίνονται δράσεις οι οποίες με την πραγματοποίησή τους 
θα οδηγήσουν στην κατεύθυνση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως αυτή γίνεται 
αντιληπτή στη σημερινή πραγματικότητα.17 
Πιό συγκεκριμένα, στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισσαβόνας, 
ζητούνται τα ακόλουθα: 
 οι  δηµόσιες  διοικήσεις  να  καταβάλλουν  προσπάθειες  σε  όλα  τα  επίπεδα  για  
εκμετάλλευση  των νέων τεχνολογιών, για τη µεγαλύτερη δυνατή πρόσβαση στις 
πληροφορίες. 
 τα  κράτη µέλη  να  εξασφαλίσουν,  έως  το 2003,  γενικευμένη  ηλεκτρονική  
πρόσβαση  στις σηµαντικότερες βασικές δηµόσιες υπηρεσίες.18 
 
Το σχέδιο δράσης Eeurope 2002, ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις της Στρατηγικής της 
Λισαβόνας, εισάγει την έννοια του Ηλεκτρονικού Κράτους, τον μετασχηματισμό δηλαδή της 
παλαιάς οργάνωσης του δημοσίου τομέα βασιζόµενη στις ψηφιακές τεχνολογίες, οι οποίες 
διευκολύνουν σημαντικά την πρόσβαση στην πληθώρα πληροφοριών του. Απόρροιες αυτής 
της πρακτικής θα είναι η αύξηση της απόδοσης, ο περιορισμός του κόστους και η αύξηση 
της ταχύτητας και της διαφάνειας των διαφόρων διοικητικών διαδικασιών τόσο για τους 
πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις. Ως βασική πρόκληση διακρίνεται η ταχεία προσαρμογή 
των δημόσιων υπηρεσιών στις νέες μεθόδους εργασίας, αφού η μετάβαση προς τις 
ηλεκτρονικές συναλλαγές συνεπάγεται ριζικές μεταβολές των εσωτερικών διεργασιών τους 
και απαιτεί την εγκαθίδρυση καινοτόμων τρόπων εργασίας. 
Η πρωτοβουλία Eeurope λοιπόν, θέτει ως βασικό της στόχο όσον αφορά το συγκεκριμένο 
πεδίο δράσης την διασφάλιση της εύκολης πρόσβασης των πολιτών σε βασικά δημόσιο 
δεδομένα και την προώθηση των διαδικτυακών συναλλαγών πολιτών και κράτους. Για την 
επίτευξη του στόχου αυτού απαιτείται η ύπαρξη εσωτερικής οργάνωσης και ηλεκτρονικών 
συναλλαγών μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών, με τη χρήση πάντα της τεχνολογίας των 
πληροφοριών. Για το λόγο αυτό είχε ήδη θεσπιστεί από το Ευρωπαϊκό συμβούλιο της 
Στοκχόλμης τον Μάρτιο του 2001 το πρόγραμμα IDA υποστήριξης  της  σχεδίασης  
διαδραστικών δημοσίων  υπηρεσιών  και  ανταλλαγής  ορθών πρακτικών  και  εμπειριών  
μεταξύ  των κρατών μελών της Ε.Ε.. Ακόμη, η Επιτροπή δεσμεύτηκε  η  ίδια  να  προβεί σε   
 
17 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινoτήτων, 2000. Eeurope 2002 
Σχέδιο δράσης [online] διαθέσιμο στη διεύθυνση 
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/2002/action_plan/actionplan_el.p
df [ημερομηνία πρόσβασης 12/12/2010] 
18 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2000. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας 23 και 24 
Μαρτίου 2000, Συμπεράσματα της Προεδρίας [online] διαθέσιμο στη διεύθυνση 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/el/ec/00100‐r1.gr0.htm 
[ημερομηνία πρόσβασης 12/12/2010] 
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αναθεώρηση  των  εσωτερικών  της διαδικασιών µε σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση των 
ψηφιακών τεχνολογιών στο πλαίσιο της εσωτερικής της µεταρρύθµισης. 
Σημείο‐σταθμός για το σχέδιο eeurope 2002 θεωρείται το Ευρωπαϊκό συμβούλιο  της 
Βαρκελώνης  τον Μάρτιο  του 2002 ,  όπου μετά από επανεξέταση της  πρωτοβουλίας  
αναδείχθηκε η σημασία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.  
 
 
 
 
 
2.3.3. Η πρωτοβουλία Eeurope 2005 
 
Το σχέδιο δράσης Eeurope 2002 αποτέλεσε μια ενέργεια που στόχευε στην επέκταση της 
δυνατότητας σύνδεσης των Ευρωπαίων στο διαδίκτυο. 
Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την άνοιξη του 2003 έδειξε ότι οι βασικοί στόχοι του  
eEurope2002 σε μεγάλο βαθμό επιτεύχθηκαν και πραγματοποίησαν ουσιαστική πρόοδο 
στην πορεία της δημιουργίας μιας νέας οικονομίας βασισμένης στη γνώση. Αρκετές 
υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ήταν πλέον διαθέσιμες στο διαδίκτυο και το 
ενδιαφέρον στρεφόταν πλέον στην αύξηση της διαδραστικότητάς τους. 19Μέσα από την 
εφαρμογή της πρωτοβουλίας, ωστόσο αναδείχθηκαν και τα βασικά προβλήματα που 
αποτελούσαν εμπόδιο στην εξέλιξη των υπηρεσιών. Αυτά ήταν οι πολύ αργές συνδέσεις 
διαδικτύου, η περιορισμένη χρήση του διαδικτύου στην παιδαγωγική διαδικασία και η 
σχεδόν μηδενική δυνατότητα πραγματοποίησης ηλεκτρονικών συναλλαγών με τις δημόσιες 
υπηρεσίες. 
Τη λύση στα καίρια αυτά προβλήματα έρχεται να δώσει το νέο σχέδιο δράσης Eeurope 
2005. 
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης κάλεσε την Επιτροπή να καταρτίσει νέο σχέδιο 
δράσης eEurope, εστιάζοντας στην: «εκτεταµένη διάθεση και χρήση των ευρυζωνικών 
δικτύων σε ολόκληρη την Ένωση έως το 2005 και στην ανάπτυξη του Πρωτοκόλλου IPv6 του 
 
19  Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινoτήτων, 2003. eEurope 2002 Τελική Έκθεση COM (2003) 66 τελικό 
[online] διαθέσιμο στη διεύθυνση http://eur‐
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0066:FIN:EL:PDF [ημερομηνία πρόσβασης 
12/12/2010] 
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διαδικτύου …. καθώς και στην ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών, το ηλεκτρονικό 
κράτος, την ηλεκτρονική µάθηση, την ηλεκτρονική υγεία και το ηλεκτρονικό εµπόριο.» 20 
Το σχέδιο δράσης Eeurope 2005  εγκρίθηκε  από  το  Ευρωπαϊκό  Συμβούλιο  της  Σεβίλλης  
στις 21‐22 Ιουνίου  του 2002 και σκόπευε όχι πλέον στη διάδοση του διαδικτύου όπως ο 
προκάτοχός της, αλλά στο σχεδιασμό και τη χρήση Ευρυζωνικών υπηρεσιών. 
Λειτουργώντας πάντα στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας, το σχέδιο δράσης 
Eeurope 2005 στόχευε στην ενίσχυση της συνοχής και την ανάδειξη νέων ευκαιριών για 
όλους τους πολίτες,  παρέχοντας ένα ευνοϊκό περιβάλλον για ιδιωτικές επενδύσεις, 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αύξηση της παραγωγικότητας, εκσυγχρονισμό των 
δημόσιων υπηρεσιών και ευκαιρία συμμετοχής για όλους στην παγκόσμια κοινωνία της 
Πληροφορίας.  
Το σχέδιο δράσης βασίστηκε σε δυο αλληλοενισχυόμενες ομάδες δράσεων: Πρώτον, αυτής 
της ανάπτυξης παροχής νέων υπηρεσιών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, υιοθετώντας 
μέτρα για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την ηλεκτρονική υγεία, την ηλεκτρονική µάθηση 
και το ηλεκτρονικό εµπόριο, και δεύτερον αυτής της ανάπτυξης των υποδομών που θα 
επέτρεπαν την ταχύτερη και ασφαλέστερη προσβαση στο διαδίκτυο. 
Πιο συγκεκριμένα, οι βασικοί στόχοι του σχεδίου δράσης που θα έπρεπε να έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως το 2005 ήταν οι εξής: 
 Σύγχρονες δικτυακές δημόσιες υπηρεσίες.  
 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e‐Government).  
 Ηλεκτρονικές υπηρεσίες μάθησης (e‐Learning).  
 Ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας (e‐Health).  
 Δυναμικό περιβάλλον για το ηλεκτρονικό επιχειρείν (e‐Business).  
 Ασφαλής υποδομή πληροφοριών.  
 Μαζική διάθεση ευρυζωνικής πρόσβασης σε ανταγωνιστικές τιμές.  
 Συγκριτική αξιολόγηση της προόδου και διάδοση ορθών πρακτικών.   
 
Στους παραπάνω στόχους αναδεικνύεται  η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ως κεντρικό 
στοιχείο του σχεδίου δράσης. Πέρα λοιπόν από τις υφιστάμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, 
 
20  Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2002. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης 15 και 16 
Μαρτίου 2002, Συμπεράσματα της Προεδρίας [online] διαθέσιμο στη διεύθυνση 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/el/ec/71070.pdf [ημερομηνία 
πρόσβασης 12/12/2010] 
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θέτονται κάποιοι στόχοι για την εξέλιξή τους και την ανάπτυξη νέων, ικανών να 
εξυπηρετούν απ'ευθείας πλέον πολίτες και επιχειρήσεις μέσω της διάδρασης. Οι στόχοι 
αυτοί είναι οι ακόλουθοι: 
 Εξασφάλιση ευρυζωνικής σύνδεσης με τις δημόσιες διοικήσεις.  
 Θέσπιση πλαισίου διαλειτουργικότητας για τη διευκόλυνση παροχής 
πανευρωπαϊκών υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μέχρι τα τέλη του 2003.  
 Διαλογικές  δημόσιες  υπηρεσίες  διαθέσιμες  σε  όλους  μέσω  ευρυζωνικών  
δικτύων, μέχρι τα τέλη του 2004.  
 Ηλεκτρονική σύναψη του μεγαλύτερου μέρους των δημόσιων συμβάσεων ως τα 
τέλη του 2005. 
 Δημόσια σημεία πρόσβασης στο Διαδίκτυο, προσιτά σε όλους τους πολίτες. 
 Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την πολιτιστική και τουριστική προώθηση της Ευρώπης 
ως το 2005.21 
 
Στο  Ευρωπαϊκό συμβούλιο  της Σεβίλλης  τον  Ιούνιο  του 2002 διαπιστώθηκε η πρόοδος 
που είχε σημειωθεί στην εφαρμογή των μέτρων της πρωτοβουλίας και επισημάνθηκε η 
αναγκαιότητα συμμόρφωσης των κρατικών οργανισμών σε αυτά μέχρι το τέλος του 2005.22 
Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών τον Μάρτιο του 2004 η εκμετάλλευση των νέων 
τεχνολογιών αναδείχθηκε σε κρίσιμο παράγοντα για τον επαναπροσδιορισμό της 
ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.23 
 
 
 
21  Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2002. eEurope 2005: Κοινωνία της πληροφορίας για 
όλους ‐ Σχέδιο δράσης COM(2002)263 τελικό [online] διαθέσιμο στη διεύθυνση http://eur‐
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0263:FIN:EL:PDF [ημερομηνία πρόσβασης 
12/12/2010] 
22  Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2002. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Σεβίλλης 21 και 22 Ιουνίου 
2002, Συμπεράσματα της Προεδρίας [online] διαθέσιμο στη διεύθυνση 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/el/ec/72641.pdf [ημερομηνία 
πρόσβασης 12/12/2010] 
23  Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2004. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών 25 και 26 
Μαρτίου 2004, Συμπεράσματα της Προεδρίας [online] διαθέσιμο στη διεύθυνση 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/el/ec/79703.pdf [ημερομηνία 
πρόσβασης 12/12/2010] 
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2.4. Η πρωτοβουλία i2010 
2.4.1. Η πρωτοβουλία i2010 
 
Στα πλαίσια της αναθεωρημένης, πλέον, Στρατηγικής της Λισαβόνας24, σύμφωνα με την 
οποία η γνώση και η καινοτομία αποτελούν κινητήριες δυνάμεις για την αειφόρο ανάπτυξη, 
η ανάγκη για την οικοδόμηση μιας κοινωνίας της πληροφορίας απαλλαγμένης από κάθε 
είδους αποκλεισμούς, και η διάδοση της χρήσης των ΤΠΕ σε κάθε νοικοκυριό, ΜΜΕ και 
δημόσια υπηρεσία, οδήγησε στην ανάπτυξη μιας νέας στρατηγικής. Η πορεία της Eeurope 
είχε ολοκληρωθεί και τα αποτελέσματά της δεν ήταν σε όλους τους τομείς τα αναμενόμενα. 
Υπήρχε ανάγκη επαναπροσδιορισμού της πορείας για την επίτευξη των στόχων μέχρι το 
2010, και τη λύση σε αυτό το πρόβλημα ήρθε να δώσει η πρωτοβουλία i2010, η οποία 
εγκρίθηκε από την Επιτροπή τον Ιούνιο του 2005. Το πρόθεμα «i» ήρθε να αντικαταστήσει 
το προηγούμενο «e», και έχει τρεις βασικές ερμηνείες – στόχους: 
 internal market for information services – ένας κοινός ευρωπαϊκός χώρος για την 
Κοινωνία της πληροφορίας, που θα προσφέρει ένα περιβάλλον ευνοϊκό για την 
ανάπτυξη και τη διάδοση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσιών. 
 investment in ICT innovation for competitiveness – επενδύσεις για την αξιοποίηση 
των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορικής ώστε να καταστεί η Ευρώπη 
πρωτοπόρος και ανταγωνιστικής. 
 inclusion and better quality of life – ανάπτυξη της ποιότητας ζωής των πολιτών και 
μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω των ευκαιριών που παρέχονται για τη 
δημιουργία καινοτόμων υπηρεσιών ευκολότερης πρόσβασης και χαμηλότερου 
κόστους από τις ΤΠΕ. 25 
 
Οι θεμελιώδεις αλλαγές στην τεχνολογία απαιτούσαν την εφαρμογή προορατικών 
πολιτικών που θα βοηθούσαν στην εκμετάλλευση στο έπακρο των εξελίξεων αυτών και θα 
καθιστούσαν την ψηφιακή σύγκλιση καθημερινή πραγματικότητα. Αρωγό στην πορεία αυτή 
θα αποτελέσει και η σύγκλιση πολιτικής που πρέπει να επιτευχθεί, παρέχοντας την 
 
24  Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2005. Ενδιάμεση αναθεώρηση της Στρατηγικής της 
Λισαβόνας, 2005 [online] διαθέσιμο στη διεύθυνση http://eur‐
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:320E:0164:0168:EL:PDF [ημερομηνία 
πρόσβασης 16/12/2010] 
25  Reding, Viviane, 2005. I2010:  How to make Europe’s Information Society competitive. Brussels: 
eEurope Advisory Group [online] διαθέσιμο στη διεύθυνση 
http://www.ebu.ch/CMSimages/en/BRUDOC_INFO_EN%20167_tcm6‐36036.pdf [ημερομηνία 
πρόσβασης 16/12/2010] 
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δυνατότητα προσαρμογής των πλαισίων κανονιστικών ρυθμίσεων όπου απαιτείται, ώστε 
να προσαρμοστούν αναλόγως με την αναδυόμενη ψηφιακή οικονομία. 
Η πρωτοβουλία i2010 επικεντρώνεται στην υιοθέτηση τριών προτεραιοτήτων όσον αφορά 
την Ευρωπαϊκή πολιτική για την κοινωνία της πληροφορίας αλλά και τα μέσα επικοινωνίας: 
 τη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου της πληροφορίας, όπου θα 
παρέχονται προσιτές και ασφαλείς επικοινωνίες και ψηφιακές υπηρεσίες με στόχο 
την προώθηση μιας ανοιχτής και ανταγωνιστικής αγοράς για την κοινωνία της 
πληροφορίας και τα μέσα ενημέρωσης. 
 Την ενίσχυση της καινοτομίας και των επενδύσεων στην έρευνα για τις ΤΠΕ με 
στόχο την προαγωγή της ανάπτυξης και τη δημιουργία περισσότερων θέσεων 
εργασίας. 
 Τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας της πληροφορίας χωρίς κοινωνικό 
αποκλεισμό, με την παροχή υψηλής ποιότητας δημοσίων υπηρεσιών και 
βελτιωμένης ποιότητας ζωής, μέσω σχεδίων δράσης που προωθούν την ανάπτυξη 
και την απασχόληση με τρόπο συμβατό με την αειφόρο ανάπτυξη.26  
 
Είναι φανερό ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση διαφαίνεται ως παράγοντας μείζονος 
σημασίας, ιδιαίτερα στην πορεία της επίτευξης της εξάλειψης του κοινωνικού αποκλεισμού 
και της δημιουργίας ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου της πληροφορίας. Ο καθοριστικός της 
ρόλος γίνεται ξεκάθαρος πλέον στο νέο σχέδιο δράσης που κατάρτισε η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. 
 
2.4.2. Το σχέδιο δράσης για τις ηλεκτρονικές 
διοικητικές υπηρεσίες 
 
Στις 25 Απριλίου του 2006, και πάντα στα πλαίσια της πρωτοβουλίας i2010, η Επιτροπή 
ανακοίνωσε το εν λόγω νέο σχέδιο δράσης με τίτλο «Σχέδιο δράσης για τις ηλεκτρονικές 
διοικητικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας i2010 : Επιτάχυνση της ηλεκτρονικής 
δημόσιας διοίκησης στην Ευρώπη προς όφελος όλων».  
 
26  Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2005. Η στρατηγική i2010 – Ευρωπαϊκή κοινωνία της 
πληροφορίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση COM(2005) 229 τελικό  [online] διαθέσιμο 
στη διεύθυνση http://eur‐
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0229:FIN:EL:PDF [ημερομηνία πρόσβασης 
18/12/2010] 
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Στο σχέδιο αυτό παρατηρείται αρχικά η άμεση σχέση ποιότητας δημόσιας διοίκησης – 
εθνικής ανταγωνιστικότητας, όπως αυτή αποτυπώθηκε από τις υψηλές οικονομικές 
επιδόσεις  χωρών με μεγάλο βαθμό αποτελεσματικότητας στη δημόσια διοίκηση, όπως 
είναι η Δανία και το Βέλγιο. Λαμβάνοντας υπόψη τον ισχυρό αυτό δεσμό διατυπώνεται ο 
σημαντικός ρόλος που μπορούν να λάβουν οι ηλεκτρονικές διοικητικές υπηρεσίες στην 
επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας. Πέρα όμως από τους στόχους αυτούς, η ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση μπορεί να φανεί χρήσιμη παρέχοντας ποιοτικές και ασφαλείς ηλεκτρονικές 
διοικητικές υπηρεσίες στους πολίτες αλλά και στις επιχειρήσεις, συμβάλλοντας έτσι στη 
μείωση της γραφειοκρατίας και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας, αλλά και να 
συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας της δημοκρατίας και την αντιμετώπιση πολλών 
νέων αιτημάτων και προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι η 
διασυνοριακή παροχή αδιάλειπτων δημοσίων υπηρεσιών.  
Με γνώμονα λοιπόν την επιτάχυνση των ηλεκτρονικών διοικητικών υπηρεσιών και με στόχο 
τον εκσυγχρονισμό και την καινοτομία, η Επιτροπή επιδιώκει με το νέο αυτό σχέδιο δράσης 
 την επιτάχυνση της διανομής των απτών ωφελημάτων για όλους τους πολίτες και 
τις επιχειρήσεις 
 την εξασφάλιση ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε εθνικό επίπεδο δεν 
συνεπάγεται νέα εμπόδια στην ενιαία αγορά εξαιτίας κατακερματισμού και 
έλλειψης διαλειτουργικότητας 
 την επέκταση των πλεονεκτημάτων από την ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση σε 
επίπεδο ΕΕ, επιτρέποντας οικονομίες κλίμακας 
 την εξασφάλιση της συνεργασίας όλων των ενδιαφερομένων στην ΕΕ σχετικά με το 
σχεδιασμό και τη διανομή ηλεκτρονικών διοικητικών υπηρεσιών. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η Επιτροπή έθεσε με το σχέδιο δράσης πέντε 
κύριους στόχους για την ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση: 
1. Πρόσβαση για όλους τους πολίτες σε καινοτόμες υπηρεσίες ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης (Inclusive eGovernment) 
2. Αύξηση της αποτελεσματικότητας, περιορισμός της γραφειοκρατίας και αύξηση του 
βαθμού ικανοποίησης των χρηστών. (Efficiency and Effectiveness) 
3. Υλοποίηση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με μεγάλο αντίκτυπο ώστε το 
σύνολο των δημοσίων συμβάσεων να διατίθεται ηλεκτρονικά μέχρι το 2010. (High 
Impact Services) 
4. Εφαρμογή εργαλείων‐κλειδιών που θα επιτρέπουν την ασφαλή πρόσβαση σε 
ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες σε πολίτες και επιχειρήσεις. (Key Enablers) 
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5. Επίδειξη εργαλείων με χρήση των ΤΠΕ για την ενίσχυση της συμμετοχής των 
πολιτών σε δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων. (eParticipation)27 
 
 
Συμπερασματικά, το σχέδιο δράσης i2010 επισημαίνει το μέγεθος του ρόλου που έρχεται να 
διαδραματίσει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση για την αξιοποίηση του δυναμικού του 
δημοσίου τομέα. Οι καινοτόμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στις δημόσιες διοικήσεις 
αποτελούν παράγοντα καίριας σημασίας για την αναγωγή της ανταγωνιστικότητας της 
Ευρώπης σε παγκόσμια κλίμακα και επομένως η επιτυχής εφαρμογή του συγκεκριμένου 
σχεδίου κρίνεται απαραίτητη και απαιτεί τη συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων. 
 
 
 
 
 
2.5. Το Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση 2011‐2015 
2.5.1. Η υπουργική δήλωση του Malmo 
 
Στις 18 Νοεμβρίου του 2009, στο Malmö της Σουηδίας, σκιαγραφήθηκε ένα όραμα για την 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση που θα έπρεπε να επιτευχθεί μέχρι το 2015. Η υπουργική 
δήλωση του Malmö έθετε τους εξής στόχους – κλειδιά:  
 ενδυνάμωση των επιχειρήσεων και των πολιτών μέσα από α) υπηρεσίες 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που έχουν σχεδιαστεί γύρω από τις ανάγκες των 
χρηστών, β) καλύτερη πρόσβαση στην πληροφόρηση και γ) την ενεργό συμμετοχή 
των πολιτών στη διαδικασία χάραξης πολιτικής 
 διευκόλυνση της κινητικότητας στην εσωτερική αγορά με την παροχή αδιάλειπτων 
υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την ίδρυση επιχειρήσεων, τις 
σπουδές, την εργασία, την κατοικία και τη συνταξιοδότηση στην Ευρώπη 
 
27  Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2006. Σχέδιο δράσης για τις ηλεκτρονικές διοικητικές 
υπηρεσίες στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας i2010 : Επιτάχυνση της ηλεκτρονικής δηµόσιας 
διοίκησης στην Ευρώπη προς όφελος όλων COM(2006) 173 τελικό [online] διαθέσιμο στη 
διεύθυνση http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0173:FIN:EL:PDF 
[ημερομηνία πρόσβασης 18/12/2010] 
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 ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των κρατικών 
υπηρεσιών με τη μείωση του διοικητικού φόρτου, τη βελτίωση του τρόπου 
οργάνωσης των υπηρεσιών και τη χρήση ΤΠΕ για τη βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης στις δημόσιες διοικήσεις. 
 η υλοποίηση των πολιτικών προτεραιοτήτων να  καταστεί δυνατή με τη δημιουργία 
των κατάλληλων καίριων καταλυτικών παραγόντων και με τη θέσπιση των 
αναγκαίων τεχνικών και νομικών προϋποθέσεων.28 
 
 
 
2.5.2. Το Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 2011‐2015 
 
Με βάση το πρώτο σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση (i2010), με το οποίο 
πραγματοποιήθηκαν έργα καινοτομίας και προόδου στο πεδίο της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης, και χρησιμοποιώντας την εμπειρία από την εφαρμογή του, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή προχώρησε το Δεκέμβριο του 2010 στην κατάρτιση του δεύτερου σχεδίου για την 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, με τίτλο «Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση, 2011‐2015 ‐ Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την προώθηση έξυπνης, αειφορικής και 
καινοτομικής Διακυβέρνησης». 
Το φιλόδοξο αυτό σχέδιο έχει σκοπό να συμβάλει στην πραγματοποίηση του οράματος που 
διατυπώθηκε στη δήλωση της 5ης Υπουργικής Διάσκεψης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 
(«δήλωση του Malmö»), σύμφωνα με την οποία «αναγνωρίζονται ως ανοιχτές, ευέλικτες και 
συνεργάσιμες στις σχέσεις τους με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Θα χρησιμοποιούν την 
ηλε διακυβέρνηση για να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα και την απόδοσή τους, καθώς 
και για συνεχή βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών κατά τρόπο που ανταποκρίνεται στις 
διάφορες ανάγκες των χρηστών και μεγιστοποιεί τη δημόσια αξία, υποστηρίζοντας τη 
μετάβαση της Ευρώπης σε μια πρωτοπόρα οικονομία της γνώσης». 
Σε μια εποχή περιορισμένων δημόσιων πόρων, οι ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες 
μπορούν να βοηθήσουν το δημόσιο να αναπτύξει καινοτόμες υπηρεσίες για όλους, 
παρέχοντας αυξημένη αποδοτικότητα σε συνδυασμό με χαμηλό κόστος. Αυτό που 
παρατηρείται είναι ότι, ενώ συνεχώς αναδύονται καινοτόμες τεχνολογίες και υπηρεσίες 
προς εκμετάλλευση (όπως είναι τα κοινωνικά δίκτυα) και η διαθεσιμότητα των 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών αυξάνεται, οι Ευρωπαίοι εμφανίζονται «απρόθυμοι» στο να τις 
χρησιμοποιήσουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέλοντας να αντιμετωπίσει το φαινόμενο αυτό, 
 
28 European Union, 2009. Ministerial Declaration on eGovernment [online] διαθέσιμο στη διεύθυνση 
http://www.egov2009.se/wp‐content/uploads/Ministerial‐Declaration‐on‐eGovernment.pdf 
[ημερομηνία πρόσβασης 20/12/2010] 
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στηρίζει τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης βασισμένων στις ανάγκες των χρηστών. Κύριοι στόχοι του σχεδίου δράσης 
2011‐2015 είναι ως το 2015 η επιγραμμική διάθεση, μιας σειράς βασικών διασυνοριακών 
υπηρεσιών και η αύξηση του ποσοστού των πολιτών της Ε.Ε. που έχουν χρησιμοποιήσει 
υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο 50%. 
Οι προτεραιότητες – δράσεις του στρατηγικού σχεδίου 2011‐2015 είναι συνυφασμένες με 
τους τέσσερις στόχους – κλειδιά της υπουργικής δήλωσης του Malmö και ταξινομούνται 
ανάλογα με τους εμπλεκόμενους φορείς και τις αρμοδιότητές τους: 
 όπου επικεφαλής είναι τα κράτη μέλη και βασίζονται σε δικούς της πόρους, η 
Επιτροπή θα βοηθήσει με την υποστήριξη και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων. 
Τα προτεινόμενα μέτρα θα επικεντρώνονται στον καθορισμό στόχων με τα κράτη 
μέλη καθώς και στον τρόπο επίτευξής τους. 
 Όπου η επιτροπή και τα κράτη μέλη εργάζονται από κοινού για την ανάπτυξη, την 
εγκατάσταση ή τη βελτίωση διασυνοριακών υπηρεσιών, η Επιτροπή θα αναλάβει 
ηγετικό ρόλο στις δραστηριότητες που χρησιμοποιούν κοινούς πόρους, ενώ τα 
κράτη μέλη θα φέρουν την τελική ευθύνη για την εφαρμογή τους με δικούς τους 
πόρους. 
 Όπου η επιτροπή μπορεί να δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες, τα προτεινόμενα 
μέτρα θα περιλαμβάνουν τη θέσπιση προτύπων, νομικών μέσων, τη διαμόρφωση 
κοινών πλαισίων, την παροχή εργαλείων γενικού χαρακτήρα, την παροχή 
(επαναχρησιμοποιήσιμων) τεχνικών δομοστοιχείων και τη διασφάλιση της 
διαλειτουργικότητας. 
 
 
Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις που δρομολογούνται στοχεύουν: 
 
 Όσον αφορά την ενδυνάμωση των χρηστών: 
στη σχεδίαση υπηρεσιών με βάση τις ανάγκες των χρηστών, τη συνεργατική παραγωγή 
υπηρεσιών, την επαναχρησιμοποίηση των πληροφοριών του δημοσίου τομέα, τη βελτίωση 
της διαφάνειας, την αύξηση της συμμετοχής πολιτών και επιχειρήσεων στις διαδικασίες 
διαμόρφωσης πολιτικών. 
 Όσον αφορά την εσωτερική αγορά: 
στις αδιάλειπτες υπηρεσίες για τις επιχειρήσεις, την προσωπική κινητικότητα, την 
υλοποίηση διασυνοριακών υπηρεσιών σε ευρωπαϊκή κλίμακα. 
 Όσον αφορά τη βελτίωση και την αποτελεσματικότητα κυβερνήσεων και δημόσιων 
διοικήσεων: 
στη βελτίωση των οργανωτικών διαδικασιών, τη μείωση του διοικητικού φόρτου, την 
πράσινη διακυβέρνηση.  
 Όσον αφορά τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: 
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στις ανοιχτές προδιαγραφές και τη διαλειτουργικότητα, τους παράγοντες‐κλειδιά, την 
καινοτομική ηλεκτρονική διακυβέρνηση.29 
 
Τα κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί για την εφαρμογή των πολιτικών προτεραιοτήτων της 
δήλωσης του Malmö και κάλεσαν την Επιτροπή να θεσπίσει την απο κοινού διαχείρηση του 
σχεδίου δράσης 2011‐2015, ώστε όλα τα κράτη‐μέλη να συμμετέχουν ενεργά στην 
εφαρμογή του. Για το λόγο αυτό , η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να συστήσει και να 
προεδρεύσει μιας υψηλού επιπέδου ομάδας εμπειρογνωμόνων. Τα μέλη της θα είναι 
αντιπρόσωποι όλων των κρατών μελών οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τις εθνικές πολιτικές 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Μέσω αυτής της τακτικής θα ενθαρρύνεται η πρόσθετη 
συνεργασία μεταξύ των εταίρων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2010. Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την ηλε‐διακυβέρνηση, 2011‐2015. 
Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την προώθηση έξυπνης, αειφορικής και καινοτοµικής διακυβέρνησης 
COM(2010) 743 τελικό [online] διαθέσιμο στη διεύθυνση http://eur‐
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0743:FIN:EL:PDF [ημερομηνία πρόσβασης 
20/12/2010] 
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3. Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
3.1. Εισαγωγή 
 
Για να κατανοηθεί η πορεία της χώρας μας προς την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση πρέπει να 
αναζητήσουμε τους παράγοντες που έδρασαν καταλυτικά ώστε οι Τεχνολογίες 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών να αναπτυχθούν, θέτοντας τις βάσεις για την ανάπτυξη της 
Κοινωνίας της Πληροφορίας. 
Η ψηφιοποίηση του παλαιότερα δημόσιου φορέα τηλεπικοινωνιών (ΟΤΕ), η δημιουργία  
δικτύων  οπτικών ινών , καθώς και η δημιουργία του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και 
Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) αποτέλεσαν σημαντικές πρωτοβουλίες για τις τηλεπικοινωνίες. Στο ίδιο 
χρονικό διάστημα ένας μικρός αριθμός επιχειρήσεων πληροφορικής σημαντικού μεγέθους 
είχε αναπτυχθεί, και ο κλάδος ενοποιήθηκε και εισήλθε στο χρηματιστήριο Αθηνών στα 
τέλη της δεκαετίας του 1990.  
Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 
1980, οι τηλεπικοινωνίες βασίζονταν σε ένα  κρατικό μονοπώλιο τηλεφωνίας και των 
υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας. Ήταν τότε που η ΕΕ, με μια σειρά νόμων προχώρησε  στην 
απελευθέρωσή τους. Μετά τις 31 Δεκεμβρίου του 2000, όλοι οι περιορισμοί που 
αφορούσαν  την παροχή υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας και υποδομών δικτύου 
αφαιρέθηκαν και εδραιώθηκε επίσημα ο ελεύθερος ανταγωνισμός,  υπό την  
εποπτεία μιας ανεξάρτητης ρυθμιστικής αρχής, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών 
και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). 
Όπως και σε όλες τις άλλες χώρες της ΕΕ, το πρώτο σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση  
της  Κοινωνίας της πληροφορίας ήταν η απελευθέρωση του τομέα των τηλεπικοινωνιών. 
Το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έγινε με το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κλεισθένης το 1994. Ακολούθησαν προγράμματα που στόχευαν 
στην αναμόρφωση της Δημόσιας Διοίκησης, επιχειρώντας την πραγματοποίηση μιας 
αλλαγής στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της, εισάγοντας τις Τεχνολογίες 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 
Το 1995 δημοσιεύεται το πρώτο κείμενο στρατηγικής της χώρας μας σχετικά με την 
Κοινωνία της Πληροφορίας. Ακολούθησε το 1999 η Λευκή Βίβλος με τις προτεινόμενες 
δράσεις. Το μεγάλο βήμα όμως για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση έγινε με το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Κοινωνία της Πληροφορίας το 2000. Από τότε έχουν 
δρομολογηθεί πολυάριθμα προγράμματα και δράσεις που συνέβαλλαν στην εικόνα που 
υπάρχει σήμερα. Παρ'όλα αυτά η χώρα μας ακόμα στερείται ενός νομικού πλαισίου στον 
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τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κάτι που όμως πρόκειται να αλλάξει σύντομα, με 
την πρόσφατη κατάθεση του προσχεδίου του Νομοσχεδίου για την Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση. 
 
3.2. Στρατηγική για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 
3.2.1. Η Λευκή Βίβλος του 1995:  Η Ελληνική 
Στρατηγική για την Κοινωνία της Πληροφορίας: Ένα 
εργαλείο για την Απασχόληση, την Ανάπτυξη και την 
Ποιότητα Ζωής 
 
Το 1995 εκδίδεται το πρώτο έγγραφο πολιτικής σχετικά με την κοινωνία της πληροφορίας 
στην Ελλάδα: η Λευκή Βίβλος "Η Ελληνική Στρατηγική για την Κοινωνία της Πληροφορίας: 
Ένα εργαλείο για την Απασχόληση, Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής », η οποία ενέταξε την 
κοινωνία της πληροφορίας στην ελληνική πραγματικότητα. Το κείμενο έκανε λόγο για τις 
ευκαιρίες που συνδέονται με τις νέες τεχνολογίες και αφορούσε κυρίως τις ανεπαρκείς 
εθνικές πληροφοριακές υποδομές, που περιόριζαν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και την 
πρόσβαση σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες τόσο για τις επιχειρήσεις  όσο και για τους 
πολίτες. 
Οι στόχοι της στρατηγικής για τα επόμενα δέκα με δεκαπέντε χρόνια ήταν οι εξής: 
 η αύξηση της χρήσης των προηγμένων τεχνολογιών πληροφοριών, προκειμένου να 
μειωθεί το ψηφιακό χάσμα ανάμεσα στην Ελλάδα και τους εταίρους της και να 
φτάσει τα διεθνή πρότυπα. 
 η προετοιμασία των επιχειρήσεων για την υιοθέτηση των ΤΠΕ 
 η αύξηση της πρόσβασης των πολιτών στις τεχνολογίες της πληροφορίας. 
 η ενθάρρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών 
 
Για  την  υλοποίηση  αυτών  των  στόχων,  προτάθηκαν  κάποιες δράσεις,  όπως  η ανάπτυξη  
εθνικού  κορµού  υποδοµής,  η δηµιουργία Κυψελών  Πληροφόρησης  για εύκολη  
πρόσβαση  στα  δίκτυα  κάθε  πολίτη,  η δηµιουργία  ανεξάρτητης  αρχής  για  τη 
διασφάλιση  συνταγµατικών  εγγυήσεων,  η συγκρότηση µόνιµης  κοινοβουλευτικής 
επιτροπής  για  την  Κοινωνία  της Πληροφορίας,  η  ανάπτυξη  δικτύου πληροφοριών  για  
τις  επιχειρήσεις,  το άνοιγµα  του δηµοσίου  στις  ηλεκτρονικές επικοινωνίες για 
συναλλαγές µε το κοινό, και πιλοτικές εφαρµογές κοινωνικής ωφέλειας.  Πολλές  από  
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αυτές  τις  δράσεις  πραγματοποιήθηκαν,  και άλλες επανεξετάστηκαν στο πλαίσιο  νέων 
δεδοµένων  στις  τεχνολογίες  και  θεσµικές μεταρρυθμίσεις.30 
 
 
 
3.2.2. Η Λευκή Βίβλος του 1999:  Η Ελλάδα στην 
Κοινωνία της Πληροφορίας: Στρατηγικές και Δράσεις 
 
H Στρατηγική προσέγγιση της ελληνικής κυβέρνησης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 
διατυπώθηκε στη Λευκή Βίβλο  «Η Ελλάδα στην Κοινωνία της Πληροφορίας: Στρατηγικές 
και Δράσεις», η οποία δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο του 1999 και καθόρισε την ελληνική 
πολιτική για την ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας. Το κείμενό της παρουσίασε μια 
ολοκληρωμένη στρατηγική, με καθορισμένες προτεραιότητες και συγκεκριμένους στόχους, 
καθώς και τους πόρους και τους μηχανισμούς για επίτευξή τους. Βασικός στόχος της ήταν η 
ανάπτυξη μιας "ανοικτής και αποτελεσματικής κυβέρνησης".31 
Η Λευκή Βίβλος έδωσε μεγάλη έμφαση στην βελτίωση της ποιότητας των δημοσίων 
υπηρεσιών, προκειμένου να διασφαλιστεί η κοινωνική συνοχή και η συμβολή στην 
υλοποίηση οικονομικών στόχων από άποψη βιοτικού επιπέδου. Έτσι, τονίστηκε ότι οι 
παρεχόμενες υπηρεσίες θα έπρεπε να χαρακτηρίζονται από καθολική παρουσία, 
μοναδικότητα αναφοράς, ,  ποιότητα και σχέση κόστους‐αποτελεσματικότητας.  Η 
στρατηγική της Λευκής Βίβλου, η οποία επικαιροποιήθηκε το 2002, στηρίχθηκε σε κάποιες 
βασικές αρχές: ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση για όλους, δηµιουργία περιβάλλοντος για την  
ανάπτυξη  της  καινοτοµίας  και  την  άνθηση  επιχειρηματικών  πρωτοβουλιών, διαφύλαξη 
ατοµικών ελευθεριών και λειτουργίας των δηµοκρατικών θεσµών. Με βάση αυτές τέθηκαν 
οι παρακάτω στόχοι: 
 Βελτίωση  των  υπηρεσιών προς  τον πολίτη  και  τις  επιχειρήσεις 
(εκσυγχρονισµός της λειτουργίας του κράτους, µεγαλύτερη διαφάνεια).  
 Καλύτερη ποιότητα  ζωής (εφαρµογές  τεχνολογιών πληροφορίας  και  
επικοινωνίας στην υγεία και την πρόνοια, το περιβάλλον και τις µεταφορές).  
 
30  Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, 2002. Λευκή Βίβλος Η Ελλάδα στην Κοινωνία της 
Πληροφορίας [online] διαθέσιμο στη διεύθυνση 
http://www.observatory.gr/files/meletes/strathgikh.pdf [ημερομηνία πρόσβασης 20/12/2010] 
31  Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, 2008.Μελέτη Βελτίωσης Αποδοτικότητας των 
Επενδύσεων σε Τεχνολογίες  Πληροφορικής στη Δημόσια Διοίκηση [online] διαθέσιμο στη 
διεύθυνση http://www.observatory.gr/files/meletes/MVA_D0_gr.pdf [ημερομηνία πρόσβασης 
20/12/2010] 
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 Εκπαιδευτικό  σύστηµα  και  έρευνα  προσαρµοσµένα  στην  ψηφιακή  εποχή 
(εκπαίδευση µε νέες τεχνολογίες, δικτύωση σχολείων και Πανεπιστηµίων).  
 ∆υναµική  οικονοµική  ανάπτυξη (δηµιουργία  νέων  επιχειρήσεων,  ανάδυση  
νέων κλάδων, αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας).  
 Αύξηση  της απασχόλησης (νέες θέσεις  εργασίας, βελτίωση  και  προσαρµογή  
των δεξιοτήτων  του  ανθρώπινου  δυναµικού  στις  νέες  ανάγκες  της  αγοράς  
εργασίας, ανάπτυξη νέων µορφών εργασίας όπως η τηλε‐εργασία).  
 Ανάδειξη  του  ελληνικού  πολιτισµού µε  νέα µέσα (τεκµηρίωση  της  
πολιτιστικής κληρονοµιάς, προστασία της ελληνικής γλώσσας, επαφή µε την 
οµογένεια).  
 Αξιοποίηση  νέων  τεχνολογιών  στα µέσα µαζικής  επικοινωνίας (κατάλληλο 
κανονιστικό πλαίσιο, διασφάλιση πολυφωνίας και ελεύθερης έκφρασης).  
 Ισότιµη  συµµετοχή  των  περιφερειών  στον  παγκόσµιο  χώρο (αποκέντρωση, 
ενθάρρυνση πρωτοβουλιών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο).  
 Ανάπτυξη  της  εθνικής  υποδοµής  επικοινωνιών (πρωτοβουλίες  αναπτυξιακού 
χαρακτήρα, απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών, καθολική υπηρεσία).  
 Προστασία των δικαιωµάτων του πολίτη και του καταναλωτή, διαφύλαξη 
συνθηκών ανταγωνισµού, δηµοκρατικός έλεγχος στην ψηφιακή εποχή.32  
 
Είναι φανερό ότι με αυτό το κείμενο η ελληνική κυβέρνηση είχε κατανοήσει πλέον τον 
κυρίαρχο ρόλο των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και Επικοινωνιών και έθετε στόχους για 
την χρησιμοποίησή τους ως εργαλεία για τον εκσυγχρονισμό του κράτους, την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και τρόπων εργασίας 
αλλά και την ανάπτυξη των υπηρεσιών της υγείας, της πρόνοιας και του περιβάλλοντος. 
 
 
 
 
 
 
32  Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, 2002. Λευκή Βίβλος Η Ελλάδα στην Κοινωνία της 
Πληροφορίας [online] διαθέσιμο στη διεύθυνση 
http://www.observatory.gr/files/meletes/strathgikh.pdf [ημερομηνία πρόσβασης 20/12/2010] 
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3.2.3. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της 
Πληροφορίας 
 
Με  στόχο  την  υλοποίηση  της  στρατηγικής  της  Λευκής  Βίβλου  για  την  Κοινωνία  της 
Πληροφορίας με συνεκτικό και ολοκληρωμένο τρόπο, εκδόθηκε το 2000 τo επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα για την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) , το οποίο κάλυπτε την περίοδο 2000 ‐
2006 και χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ στο πλαίσιο του 3ου ΚΠΣ. Το ΕΠ ΚτΠ ήταν ένα 
καινοτόμο πρόγραμμα χάραξης νέων κυβερνητικών υπηρεσιών, που αποσκοπούσε στην 
επίτευξη των βασικών στόχων της Λευκής Βίβλου για την Κοινωνία της Πληροφορίας  του 
1999, καθώς και της πρωτοβουλίας eEurope και των συμπερασμάτων της συνόδου της 
Λισαβόνας, το Μάρτιο του 2000.33   
Οι κύριοι στρατηγικοί στόχοι του Επιχειρησιακού προγράμματος ήταν οι εξής: 
1.   «Εξυπηρέτηση του Πολίτη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής»   
Ο στόχος αυτός αφορά  τη  βελτίωση  της  της  καθημερινής  ζωής  των πολιτών  μέσω  
παρεμβάσεων σε τομείς  όπως  η Δημόσια Διοίκηση,  η  υγεία,  οι μεταφορές  και  το  
περιβάλλον, και πιο συγκεκριμένα στην ενσωμάτωση σε αυτούς ολοκληρωμένων 
πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων με σκοπό την αναβάθμιση των 
υπηρεσιών τους και την παροχή αυτών σε πραγματικό χρόνο.  
 2.   «Ανάπτυξη και Ανθρώπινο Δυναμικό»  
Ο στόχος αυτός  αφορά στη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων  για  την  ενίσχυση  
της οικονομικής  και  κοινωνικής  ανάπτυξης  με την χρήση της τεχνολογίας να αποτελεί 
κινητήρια δύναμη για την αύξηση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας, του 
εισοδήματος, της απασχόλησης και της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, με την 
παράλληλη ανάπτυξη σε υποδομές τηλεπικοινωνιών και τη δημιουργία ενός συστήματος 
εκπαίδευσης και κατάρτισης σύμφωνα με τα νέα δεδομένα. 
 
Για την επίτευξη των παραπάνω δύο γενικών στόχων, το Ε.Π. "ΚτΠ" θέτει μια σειρά ειδικών 
στόχων: 
1. Παιδεία και πολιτισμός:  Εξοπλισμός, δικτύωση, κατάρτιση εκπαιδευτικών και 
ψηφιακό υλικό για τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού συστήματος για τον 21ο 
αιώνα, καθώς και τη χρήση νέων τεχνολογιών για την τεκμηρίωση και προβολή του 
ελληνικού πολιτισμού. 
 
33  Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, 2008.Μελέτη Βελτίωσης Αποδοτικότητας των 
Επενδύσεων σε Τεχνολογίες  Πληροφορικής στη Δημόσια Διοίκηση [online] διαθέσιμο στη 
διεύθυνση http://www.observatory.gr/files/meletes/MVA_D0_gr.pdf [ημερομηνία πρόσβασης 
20/12/2010] 
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2. Πολίτες και ποιότητα ζωής:  Χρήση ΤΠΕ για καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού σε 
κρίσιμους τομείς της δημόσιας διοίκησης, και  βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω 
της εισαγωγής νέων τεχνολογιών στους τομείς της υγείας και της πρόνοιας, του 
περιβάλλοντος και των μεταφορών. 
3. Ψηφιακή Οικονομία και Απασχόληση:  Δημιουργία συνθηκών για τη μετάβαση στη 
"Νέα οικονομία", μέσω της προώθησης του ηλεκτρονικού εμπορίου, του 
ηλεκτρονικού επιχειρείν και της έρευνας και της σχέσης αυτής  με την παραγωγή, 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων, της απασχόλησης και της  τηλε‐εργασίας. 
4. Επικοινωνίες:  Στήριξη της διαδικασίας απελευθέρωσης της αγοράς και ανάπτυξη 
τηλεπικοινωνιακών υποδομών σε απομακρυσμένες περιοχές για την παροχή 
προηγμένων υπηρεσιών με χαμηλό κόστος και σημεία πρόσβασης στην ΚτΠ για το 
κοινό.34 
Κάθε στόχος από τους παραπάνω αποτελεί και έναν άξονα προτεραιότητας. Ο δεύτερος 
στόχος (Πολίτες και ποιότητα ζωής) είναι αυτός που σχετίζεται με την Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση. Τα μέτρα που περιλαμβάνονται σε αυτόν είναι: 
2.1 Κυβέρνηση on line: Επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες και πιλοτικά έργα 
Ο στόχος αυτού του μέτρου είναι η προετοιμασία και ο συντονισμός των φορέων της 
δημόσιας διοίκησης, και η ανάπτυξη πιλοτικών εφαρμογών σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ 
για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που προβλέπονται για τους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις από τη δημόσια διοίκηση σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο(eGovernment). 
2.2 Κυβέρνηση online 
Ο στόχος αυτού του μέτρου είναι η χρήση των ΤΠΕ για την βελτίωση της ποιότητας των 
υπηρεσιών που προβλέπονται για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις από τη δημόσια 
διοίκηση, κάνοντας χρήση των σχετικών αποτελεσμάτων από το μέτρο 2.1. Το μέτρο αυτό 
περιλαμβάνει την ανάπτυξη on‐line εφαρμογών (συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων 
διαγωνισμών και διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων), τη χρήση των ΤΠΕ για την 
απλούστευση και τον επαναπροσδιορισμό των διαδικασιών και της επικοινωνίας μεταξύ 
των δημόσιων υπηρεσιών σε όλη τη δημόσια διοίκηση, η δικτύωση των οργανισμών  σε 
κεντρικό, περιφερειακό, νομαρχιακό και τοπικό επίπεδο, οι εγκαταστάσεις που απαιτούνται 
για την ορθή λειτουργία των συστημάτων, καθώς και μέτρα για τη βελτίωση της παροχής 
υπηρεσιών  για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ιδίως στους ακόλουθους τομείς: 
‐Οικονομική και νομισματική τομέα  
 
34  Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, 2001.Επιχειρησιακό πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας [online] διαθέσιμο 
στη διεύθυνση http://www.epractice.eu/files/media/media_406.pdf [ημερομηνία πρόσβασης 
20/12/2010] 
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‐Κοινωνική ασφάλιση  
‐Δικαστικός τομέας  
‐Περιφερειακή ανάπτυξη και διαχείριση  
‐Διοικητικές υπηρεσίες για το κοινό (π.χ. άδειες, πιστοποιητικά)  
‐Υπηρεσίες πρώτων βοηθειών και  ανταπόκριση σε έκτακτες περιστάσεις.  
   
2.3 Διαχείριση των Διαρθρωτικών Ταμείων και της μετάβασης στο Ευρώ 
Ο στόχος αυτού του μέτρου είναι η υποστήριξη της διαχείρισης των πόρων των 
Διαρθρωτικών Ταμείων και της μετάβασης στο ευρώ σε κάθε επίπεδο. 
2.4 Περιφερειακά γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα και καινοτόμες δράσεις 
Στόχος αυτού του μέτρου είναι να διαμορφώσει μια στρατηγική και ένα σχέδιο δράσης για 
την ΚτΠ σε κάθε περιφέρεια, για την ενθάρρυνση καινοτόμων πιλοτικών ενεργειών που 
σχετίζονται με την ανάπτυξη εφαρμογών της ΚτΠ σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 
καθώς και για την καθιέρωση και υποστήριξη γεωγραφικής και περιβαλλοντικής 
χαρτογράφησης και διοικητικών συστημάτων, που θα συνδέσουν την κεντρική διοίκηση με 
τις περιφερειακές και τις τοπικές αυτοδιοικήσεις. 
2.5 Εκπαίδευση και εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης 
Η επιτυχής ενσωμάτωση των ΤΠΕ για την εξασφάλιση καλύτερων υπηρεσιών προς το κοινό 
εξαρτάται από την κατάρτιση των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, καθώς και από τις 
διοικητικές και διαχειριστικές αλλαγές που συνοδεύουν την εισαγωγή σύγχρονων 
πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Η ικανοποίηση αυτών των 
απαιτήσεων είναι το αντικείμενο των ειδικών στόχων του μέτρου αυτού,οι οποίοι έχουν ως 
εξής: 
‐ βελτίωση των δεξιοτήτων και της αποτελεσματικότητας του προσωπικού που 
απασχολείται στον δημόσιο τομέα και  προσαρμογή τους στις παρεμβάσεις του πλαίσιο 
των Μέτρων 2.1 έως 2.4. 
‐ βελτίωση του οργανωτικού και λειτουργικού πλαισίου των τμημάτων και υπηρεσιών του 
δημόσιου τομέα. 
‐ χρηματοδότηση μελετών σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της 
δημόσιας διοίκησης 
2.6 Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Υγεία και την Πρόνοια 
Ο στόχος αυτού του μέτρου είναι η βελτίωση της ποιότητας της ιατρικής φροντίδας και η 
αναβάθμιση των υπηρεσιών για το κοινό μέσω της χρήσης των ΤΠΕ, σε συνδυασμό με την 
αναδιοργάνωση της διοίκησης και των δημοσιονομικών στον τομέα της υγείας 
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2.7 Κατάρτιση και οργανωτική μεταρρύθμιση στην υγεία και την πρόνοια 
Αυτό το μέτρο έχει ως στόχο να εξασφαλίσει τις βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχή 
εφαρμογή  του προηγούμενου μέτρου. 
2.8 "Ευφυείς μεταφορές" 
Ο τομέας των μεταφορών μπορεί να κερδίσει πολλά πλεονεκτήματα από τη χρήση των ΤΠΕ 
και την ενσωμάτωσή τους στις λειτουργίες του. Τα οφέλη αυτά αντικατοπτρίζονται στους 
ειδικούς στόχους του μέτρου, το οποίο περιλαμβάνει τη μείωση του χρόνου ταξιδιού, τον 
περιορισμό της απώλειας παραγωγικού χρόνου, τη μείωση της ρύπανσης του 
περιβάλλοντος, καθώς και τη βελτίωση της ασφάλειας.  
 
Το υπουργείο Οικονομικών συνέστησε τη Γραμματεία για την Κοινωνία της Πληροφορίας 
για τη διευκόλυνση του συντονισμού των σχεδίων της κυβέρνησης στον τομέα της 
κοινωνίας της πληροφορίας. Το όργανο αυτό  δραστηριοποιείται σε δύο τομείς, οι κύριες 
αρμοδιότητες των οποίων είναι η ευθύνη για τη διαχείριση του 3ου  ΚΠΣ  για το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Κοινωνία της Πληροφορίας. Ο δεύτερος τομέας είναι η 
ανάπτυξη πολιτικών  για τη νέα οικονομία, βοηθώντας στη διαμόρφωση πολιτικών 
πρωτοβουλίών προς αυτή την κατεύθυνση και την παρακολούθηση της εφαρμογής τους. 
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Κοινωνία της Πληροφορίας αποτελεί το κύριο μέσο 
χρηματοδότησης για την  υλοποίηση των στόχων της κυβέρνησης στον τομέα της κοινωνίας 
της πληροφορίας. Όλα τα υπουργεία συμμετέχουν στο ΕΠ ΚτΠ, ενώ τα υπουργεία 
Οικονομικών &  και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης έχουν τη συνολική 
ευθύνη για το πρόγραμμα.  
Για την παρακολούθηση, διαχείριση και εφαρμογή του ΕΠ ΚτΠ έχουν συσταθεί: 
‐ Η Επιτροπή Παρακολούθησης , αποτελούμενη από εκπρόσωπους των υπουργείων, των 
εμπλεκόμενων οργανώσεων και των κοινωνικών εταίρων. 
‐ Η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ ΚτΠ στο Υπουργείο Οικονομικών & της Ειδικής  Γραμματείας 
για την Κοινωνία της Πληροφορίας , η οποία είναι υπεύθυνη για την ένταξη έργων στο ΕΠ, 
την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εκτέλεσής τους, και την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων.  
‐ Η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», η οποία  λειτουργεί υπό την εποπτεία του 
υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης  για την παροχή 
υποστηρικτικών υπηρεσιών  που χρησιμοποιούν εξωτερικούς συμβούλους στα εκτελεστικά 
όργανα ενώ σχεδιάζουν και την εκτέλεση των δράσεων και αργότερα στην παραγωγική 
λειτουργία των έργων  
‐ Το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της  είναι Πληροφορίας, το οποίο συστηματικά  
ερευνά και  καταγράφει, αναλύει και να παρουσιάζει τις εξελίξεις στην κοινωνία της 
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πληροφορίας στην Ελλάδα και διεθνώς, προωθώντας την τεχνογνωσία και τη διάδοση 
βέλτιστων πρακτικών. 
 
To 2008 εγκρίθηκε η αναθεώρηση του προγράμματος µε παράταση των Αξόνων «Πολίτες 
και  Ποιότητα  Ζωής»  και «Επικοινωνίες».35 
 
 
 
3.2.4. Η Ψηφιακή Στρατηγική 2006‐2013 
 
Μέχρι το 2006, η πορεία της Ελλάδα για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών δεν ήταν η 
αναμενόμενη. Τα προηγούμενα δέκα έτη  δεν πραγματοποίησε σημαντική πρόοδο, γεγονός 
που την οδήγησε σε  χαμηλές  θέσεις  στους   δείκτες  τεχνολογικής κατάταξης στην Ευρώπη  
για  το   2004. Τη δεδομένη στιγμή, η  έννοια  της  Κοινωνίας  της  Πληροφορίας  στη  χώρα  
μας  περιοριζόταν  σε  έναν μικρό αριθμό έργων πληροφορικής. Η πορεία αυτή έπρεπε να 
αντιστραφεί, και στη λογική αυτή καταρτίστηκε η νέα «Ψηφιακή Στρατηγική 2006‐2013».  
Η «Ψηφιακή Στρατηγική 2006‐2013» αποτελείται από ένα σύνολο δράσεων για την  
πραγματοποίηση ενός "ψηφιακού άλματος" όπως αυτή αναφέρει, μιας σημαντικής δηλαδή 
προόδου της χώρας μας, στην παραγωγικότητα και την ποιότητα ζωής μέσω της χρήσης 
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Επιδιώκει  την  ενίσχυση  των  κοινωνικών  
δοµών µε  νέες ευκαιρίες, χαµηλό  κόστος  στην  παιδεία,  τον  πολιτισµό,  την  
απασχόληση,  την  υγεία,  την  επιχειρηµατικότητα και αλλού και αναγνωρίζει τη συµβολή  
των  ΤΠΕ  στην  ανταγωνιστικότητα  των  οικονοµιών  τόσο σε  τεχνολογικούς κλάδους,  όσο 
και σε κλάδους που  ωφελούνται από την αξιοποίηση της πληροφορικής και της γνώσης. 
Η «Ψηφιακή Στρατηγική 2006‐2013»  αντικαθιστά  τη Λευκή Βίβλο για  την Κοινωνία  της 
Πληροφορίας  και  ενισχύει  το  ρόλο  του  υφιστάμενου ΕΠ ΚτΠ, τροποποιώντας τους 
στόχους του σύμφωνα με τα νέα δεδομένα. Ακόμη, είναι συμβατή με την πρωτοβουλία 
i2010 και το σχέδιο δράσης «Jobs & Growth» της Ε.Ε.,  τα οποία καταρτίσθηκαν το πρώτο 
εξάμηνο του 2007. Η νέα αυτή στρατηγική καταρτίστηκε από μια επιτροπή η οποία 
συστάθηκε από το  Υπουργικό Συμβούλιο κατόπιν πρότασης του Πρωθυπουργού και είχε 
ως αντικείμενο τον καθορισμό της στρατηγικής και  την ανάπτυξη της Πληροφορικής σε  
εθνικό επίπεδο. Η Επιτροπή αυτή είχε στις αρμοδιότητές της τη διαμόρφωση  γενικών 
κατευθύνσεων και στόχων της Κυβερνητικής Πολιτικής για   την  Πληροφορική  στους τομείς 
 
35  Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, 2010. Ενημερωτικό Δελτίο για την 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Απρίλιος 2010 [online] διαθέσιμο στη διεύθυνση 
http://www.observatory.gr/files/meletes/eGovernment_in_GR_April_2010_el.pdf [ημερομηνία 
πρόσβασης 20/12/2010] 
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της εκπαίδευσης, της  έρευνας  και  της τεχνολογίας, τον προσδιορισμό   ενός   πλαισίου   
ανάπτυξης   και   λειτουργίας   των   συστημάτων Πληροφορίας του Δημοσίου, τη 
δημιουργία  ενός  πλαισίου   υποστήριξης   των  φορέων   του  Δημοσίου   για   την 
ανάπτυξη και παραγωγική λειτουργία συστημάτων Πληροφορικής, την προώθηση της 
διείσδυσης της Κοινωνίας της Πληροφορίας στο Δημόσιο Τομέα, τη διαμόρφωση 
στρατηγικής για τη σύγκλιση της Έρευνας και Τεχνολογίας και της ανάπτυξης τεχνολογιών 
Πληροφορικής σε εθνικό επίπεδο και την αναδιαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για την 
καλύτερη εκτέλεση του ΕΠ ΚτΠ.36 
 
Το 2006, η νέα Ψηφιακή Στρατηγική, τέθηκε σε εφαρμογή μετά από μια εξάμηνη περίοδο 
εκτεταμένων διαβουλεύσεων με κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους, ΜΚΟ, Υπουργεία, 
Κυβερνητικά όργανα κλπ.  Αποτελείται από δύο κύριους στρατηγικούς στόχους: 
1. ενίσχυση της επιχειρηματικής παραγωγικότητας  με τη χρήση των ΤΠΕ και νέων 
δεξιοτήτων, 
2. βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω των ΤΠΕ 
  
Οι δύο στρατηγικοί στόχοι αναλύονται σε 6 κύριες κατευθύνσεις: 
 Όσον αφορά την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων 
◦ Αύξηση απορρόφησης των ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις 
◦ Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις σε συνδυασμό με την 
αναδιάρθρωση του Δημόσιου Τομέα 
◦ Υποστήριξη του κλάδου των ΤΠΕ ως πυλώνα της ελληνικής οικονομίας 
◦ Στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε επιχειρήσεις ΤΠΕ 
 Όσον αφορά την Ποιότητα Ζωής 
◦ Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω των ΤΠΕ 
◦ Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών εξυπηρέτησης του πολίτη 
 
Η πορεία προς το "ψηφιακό άλμα" περιλαμβάνει 65 δράσεις, οι οποίες χωρίστηκαν σε δύο 
φάσεις υλοποίησης, η πρώτη έως το 2008 και η δεύτερη έως το 2013. 
 
36 Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας, 2006. Μελέτη Επισκόπησης της Πληροφορικής στην Ελλάδα 
[online] διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.epe.org.gr/meleth/final/MEP2006.pdf 
[ημερομηνία πρόσβασης 5/1/2011] 
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Μέχρι το 2008 προγραμματίστηκε η υλοποίηση δράσεων και παρεμβάσεων που  δεν  
προϋπέθεταν  μεγάλες  ή  χρονοβόρες  θεσμικές αλλαγές, ή δράσεις που μπορούσαν να 
ενταχθούν σε υφιστάμενα εργαλεία υλοποίησης  και να υλοποιηθούν άμεσα. Το 2013 
αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης του συνόλου των προτεινόμενων 
παρεμβάσεων και μέχρι τότε προβλέπεται η δημιουργία ηλεκτρονικών σημείων μιας 
στάσης με στόχο την  εξυπηρέτηση  των  επιχειρήσεων,  η  αναδιοργάνωση  του  δημόσιου  
τομέα  με  σκοπό  την  αυτοματοποίηση  διαδικασιών  και  η  δυναμικότερη  ενσωμάτωση  
των  νέων  τεχνολογιών στο εκπαιδευτικό  σύστημα. 
Οι δράσεις της στρατηγικής ομαδοποιούνται ως εξής: 
1. Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις 
 Αύξηση διαθεσιµότητας ευρυζωνικής πρόσβασης 
 Υποστήριξη ηλεκτρονικών συναλλαγών 
 ∆ιάχυση βέλτιστων επιχειρηματικών πρακτικών 
 Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις –Αναδιοργάνωση δηµόσιου τοµέα 
 Παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρονικών προµηθειών, Ηλεκτρονικών πιστοποιητικών, 
Ηλεκτρονικού one‐stop‐shop για επιχειρήσεις 
 Βελτίωση διαδικασιών του δηµ. τοµέα µέσω ανασχεδιασµού (BPR) 
 Υποστήριξη του κλάδου ΤΠΕ 
 Απλούστευση θεσµικού πλαισίου σχετικού µε έργα ΤΠΕ 
 Συντονισµός προώθησης Ελληνικών εταιριών ΤΠΕ στο εξωτερικό 
 Προώθηση της επιχειρηµατικότητας σε τοµείς που αξιοποιούν ΤΠΕ 
 Απλούστευση διαδικασίας έναρξης επιχειρήσεων ιδίως αυτών που βασίζονται σε 
καινοτοµικά επιχειρηµατικά µοντέλα 
 Βελτίωση επιχειρηµατικών δεξιοτήτων στην πανεπιστηµιακή εκπαίδευση 
2. Βελτίωση της καθηµερινής ζωής µέσω ΤΠΕ 
 Ενίσχυση διείσδυσης ευρυζωνικότητας 
 Μεγάλης κλίµακας καµπάνια ενηµέρωσης – εξοικείωσης των πολιτών µε ΤΠΕ 
 Ηλεκτρονικές υπηρεσίες χρήσιµων για την καθηµερινή ζωή των πολιτών 
(µεταφορές, τηλε‐εργασία) 
 Ενίσχυση του ρόλου των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ως υποστηρικτικό µέσο σε όλα τα 
µαθήµατα/ προγράµµατα 
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 Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για τον πολίτη 
 Μεταφορά των 20 πιο συχνά χρησιµοποιούµενων υπηρεσιών σε πλήρη 
ηλεκτρονική µορφή 
 ∆ιαµόρφωση στοχευµένων δράσεων για την εξυπηρέτηση των πολιτών της 
Περιφέρειας, βάσει των τοπικών αναγκών (π.χ. κινητά κέντρα εκπαίδευσης)37 
Το 2006, το πρώτο έτος εφαρμογής της νέας στρατηγικής, η Ελλάδα κατέλαβε την πρώτη 
θέση σε παγκόσμιο επίπεδο, ως η χώρα με τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό αύξησης 
ευρυζωνικότητας σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από διαπιστευμένους διεθνείς 
οργανισμούς. Ακόμη, ευνοήθηκε η ανάπτυξη του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών ο οποίος οδήγησε στην περικοπή των μηνιαίων τιμών για την ευρυζωνική 
πρόσβαση. Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της πληροφορίας, οι μηνιαίες 
λιανικές τιμές της ευρυζωνικής πρόσβασης στην Ελλάδα, και ιδιαίτερα για τους νέους 
συνδρομητές ADSL,έφτασαν τα μέσα Ευρωπαϊκά επίπεδα αφού μειώθηκαν κατά 
περισσότερο από 85% από το 2004. 
Όσον αφορά τη διαθεσιμότητα ψηφιακών υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ο 
αριθμός των πλήρως διαθέσιμων υπηρεσιών, όπως ορίζεται στο σχέδιο δράσης eEurope 
είχε φτάσει με τη ολοκλήρωση της πρώτης φάσης  της στρατηγικής τις οκτώ, από τις πέντε 
που ήταν διαθέσιμες στις αρχές του έτους 2006. Επιπλέον, χρηματοδοτήθηκε η ανάπτυξη 
πάνω από 40 νέων ψηφιακών υπηρεσίών που έπρεπε να διατεθουν σταδιακά στους 
πολίτες μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος. 
 
Μπαίνοντας στη δεύτερη φάση της εφαρμογής της, η "Ψηφιακή  Στρατηγική 2006‐2013"  
ακολουθεί μια  διαφορετική,  περισσότερο  ανθρωποκεντρική  αντίληψη, και σύμφωνα με 
αυτή σχεδιάζει νέες δράσεις για τις ΤΠΕ και της ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Αντί για τις 
μεμονωμένες δράσεις που σχεδιάζονταν στο παρελθόν, σχεδιάζονται  πλέον 
ολοκληρωμένες παρεμβάσεις οι οποίες αποτελούνται από σύνολα δράσεων. Τα σύνολα 
δράσεων ονομάζονται «νήματα δράσεων». Κάθε νήμα δράσεων αποτελείται από έναν 
αριθμό τεχνολογικών δράσεων που έχουν ένα κοινό στόχο που αναφέρεται στην 
καθημερινή ζωή των πολιτών και των επιχειρήσεων.38 
 
37 Επιτροπή Πληροφορικής, 2006. Ψηφιακή Στρατηγική 2006‐2013 Πρόταση προς δημόσια 
διαβούλευση [online] διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.infosoc.gr/NR/rdonlyres/A13F889F‐
DE92‐4DCF‐B64A‐37351BFC69B9/660/GreekDigitalStrategy20062013.pdf [ημερομηνία 
πρόσβασης 5/1/2011] 
38 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, 2008.  Digital Greece and the Greek digital strategy 
[online] διαθέσιμο στη διεύθυνση 
http://www.broadbandeurope.eu/Lists/StrategiesData/Attachments/30/FactSheetOnDigitalGreec
e_EN.pdf[ημερομηνία πρόσβασης 5/1/2011] 
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Επελέγησαν έτσι εννιά νήματα τα οποία  δεν επικαλύπτονται μεταξύ τους, αλλά  
αθροιζόμενα  όλα  μαζί  αντιστοιχίζονται  στις  καθημερινές  δραστηριότητεςτων  πολιτών 
και αποτελούν την Ανθρώπινη διάσταση.  
Τα νήματα αυτά είναι τα εξής: 
 
 Ψηφιακή Γνώση: ψηφιακή πρόσβαση σε περισσότερη γνώση, πέρα  και  πλέον  της  
επίσημης  εκπαιδευτικής  διαδικασίας.  Το  συγκεκριμένο  νήμα  δεν  αφορά  μόνο  
σε  μαθητές  ή  φοιτητές,  αλλά  και  σε  εργαζόμενους,  σε  στελέχη  επιχειρήσεων,  
σε  καθέναν  που  είτε  παράγει,  είτε  διαχειρίζεται  είτε  αναζητά  με  ψηφιακό 
τρόπο γνώση. Περιλαμβάνει δράσεις που ενισχύουν την πρόσβαση στη  γνώση, την 
ψηφιοποίηση, την τεκμηρίωση και τη διάθεση της γνώσης από όσους  τη 
διαχειρίζονται και την προσφέρουν. 
 Ψηφιακός  καταναλωτής:  ενίσχυση  των  καταναλωτών,  ώστε  να  μπορούν να 
αγοράζουν ηλεκτρονικώς φθηνότερα και καλύτερα προϊόντα αλλά και  να  
ενημερώνονται  καλύτερα  για  τις  επικρατούσες  τιμές.  Παράλληλα  
περιλαμβάνονται  δράσεις  ηλεκτρονικού  εμπορίου  για  επιχειρήσεις,  αλλά  και  
δράσεις για ΜΚΟ και φορείς του δημοσίου, όπου με εργαλείο τις νέες τεχνολογίες 
μπορούν  να  συμβάλλουν  στην  καλύτερη  και  πληρέστερη  ενημέρωση  και 
μπορούν  να  συμβάλλουν  στην  καλύτερη  και  πληρέστερη  ενημέρωση  και 
προστασία του καταναλωτή 
 Ψηφιακή προστασία του φυσικού περιβάλλοντος: ηλεκτρονική παρακολούθηση  
και  πρόληψη  καταστροφών  στο φυσικό  περιβάλλον, ψηφιακές δράσεις  για  την  
εξοικονόμηση  ενέργειας,  την  παρακολούθηση  της  ενεργειακής απόδοσης, 
δράσεις για την πολιτική προστασία κλπ.  
 Ψηφιακή Ασφάλεια:  δράσεις  για  την  ενίσχυση  της  εμπιστοσύνης  πολιτών και 
επιχειρήσεων στα νέα ψηφιακά μέσα και την ψηφιακή ασφάλεια.   
 Ψηφιακή Υποστήριξη της Εργασίας: δράσεις για την υποστήριξη της  αναζήτησης  
και  εξεύρεσης  εργασίας,  την  πρόσβαση  στην  εργασία  με αποδοτικότερο  τρόπο,  
την  αποτελεσματικότερη  χρήση  των  μέσων  μαζικής μεταφοράς, την ανάπτυξη 
ψηφιακών υπηρεσιών που διευκολύνουν την εργασία, την προσφορά εργασίας από 
επιχειρήσεις αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες κλπ.  
 Ψηφιακή  Υποστήριξη  του ‘Ευ  ζην’:  δράσεις  με  τις  τεχνολογίες  πληροφορικής 
και επικοινωνιών που συμβάλουν στην ψυχαγωγία, τον πολιτισμό,  τον αθλητισμό, 
τον τουρισμό, την υγεία καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα που  βελτιώνει  την  
ποιότητα  ζωής  των  πολιτών,  εξοικονομεί  χρόνο  και  τους  διευκολύνει στις 
καθημερινές τους ψυχαγωγικές ή άλλες δραστηριότητες. 
 Ψηφιακή  Υποστήριξη  της  κοινωνικής  και  οικονομική ενσωμάτωσης  και  της  
συμμετοχής:  δράσεις  για  την  ενσωμάτωση  μη προνομιούχων  κοινωνικών  
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ομάδων  καθώς  και  ομάδων  πολιτών  που  εμφανίζου χαμηλότερα  ποσοστά  
συμμετοχής  στην  Ψηφιακή  Ελλάδα.  Περιλαμβάνοντα επίσης δράσεις που 
ενισχύουν τη συμμετοχή των πολιτών σε δραστηριότητες κα τοπικά δρώμενα και 
συμβάλουν στην ενεργοποίησή τους.  
 Ψηφιακή  Υποστήριξη  της  Εξωστρέφειας:  ενίσχυση  της  επιχειρηματικής  
εξωστρέφειας  εκτός  των  παραδοσιακών  τοπικών  αγορών  αλλά και  εκτός  
Ελληνικών  συνόρων  και  παράλληλη  ενίσχυση  της  δικτύωσης  και  της  
επικοινωνίας με τους Έλληνες της διασποράς. 
 Ψηφιακή Περιφέρεια:  πολύ  εξειδικευμένες  τεχνολογικές  δράσεις  σε  τοπικό  
επίπεδο,  που  αξιοποιούν  τις  τεχνολογίες  πληροφορικής  και  επικοινωνιών  για  
να  αναδείξουν  ή  να  αξιοποιήσουν  πολύ  συγκεκριμένα  και  ιδιαίτερα  τοπικά  
χαρακτηριστικά  που  δεν  απαντώνται  σε  άλλες  περιοχές.  Αξιοποίηση  των  
τεχνολογιών  πληροφορικής  και  επικοινωνιών  ως  εργαλείου  ανάπτυξης  για  την  
ανάδειξη  τοπικών  ιδιαιτεροτήτων  και  συγκριτικών  πλεονεκτημάτων.39  
 
Επιπλέον, στο πλαίσιο των νέων στόχων της Ελληνικής Κυβέρνησης οι οποίοι είναι η 
βελτίωση της παραγωγικότητας μέσω της χρήσης των ΤΠΕ και η βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των πολιτών μέσω των ΤΠΕ και του Διαδικτύου, δρομολογήθηκαν τα εξής 
εγχειρήματα: 
1. Η κυβέρνηση έθεσε ως στόχο την «Ευρυζωνική Σύγκλιση με την ΕΕ» ως το τέλος του 
2009, όσον αφορά την ευρυζωνική διείσδυση στον πληθυσμό. 
2. Δρομολογήθηκε το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» για την 
τέταρτη προγραμματική περίοδο 2007‐2013 στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007‐2013. Το 
ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» αντανακλά πλήρως τους στρατηγικούς στόχους που έθεσε 
η «Ψηφιακή Στρατηγική 2006‐2013» καθώς και τις πολιτικές της πρωτοβουλίας  
i2010 και συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας σε ποσοστό που 
υπερβαίνει το 95% του συνολικού προϋπολογισμού του. 
3. Το «σχέδιο για την ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας ως το 2008» για την ανάπτυξη 
ευρυζωνικών υποδομών και την τόνωση της ζήτησης της ευρυζωνικότητας στην 
ελληνική περιφέρεια, το οποίο ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2007. Η Επίτροπος 
Neelie Kroes αναφέρεται στο πρόγραμμα ως "το πλέον φιλόδοξο ευρυζωνικό 
σχέδιο που έχει κοινοποιηθεί δυνάμει των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων». 
Επιπλέον, αναπτύσσει δίκτυα οπτικών ινών σε 75 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, 
ασύρματα δίκτυα σε 120 μικρές πόλεις και περισσότερες από 400 επιχειρήσεις και 
 
39 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, 2006. Ψηφιακή Στρατηγική 2006‐2013 [online] διαθέσιμο 
στη διεύθυνση http://www.infosoc.gr/NR/rdonlyres/A13F889F‐DE92‐4DCF‐B64A‐
37351BFC69B9/5455/draseis_psifiakis_stratigikis_ews_to_2013.pdf [ημερομηνία πρόσβασης 
5/1/2011] 
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χρηματοδοτεί τη δημιουργία πάνω από 770 Internet wireless hotspots. Επίσης 
περιλαμβάνει σχέδια για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε άτομα με ειδικές 
ανάγκες. Μέσα από όλες αυτές τις πρωτοβουλίες, προβλέπεται ευρυζωνική 
πληθυσμιακή κάλυψη της τάξεως του 90% (έναντι λιγότερο από 40% το 2004) και 
ευρυζωνικής γεωγραφικής κάλυψης του 60% (έναντι λιγότερο από 10% το 2004). 
4. Πραγματοποιήθηκε μια διεθνής προσφορά για την «Ανάπτυξη μιας εθνικής 
στρατηγικής για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες για την περίοδο 2007‐2013 »,όπου 
δίνεται έμφαση στην Ευρυζωνικότητα, καθώς και στην ανάπτυξη των σχετικών 
υποδομών και υπηρεσιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πρωτοβουλίας i2010 και 
τους στόχους της Λισαβόνας. 
5. Τέθηκε σε εφαρμογή μια σειρά από πρωτοβουλίες για την αύξηση της αξιοποίησης 
των πλεονεκτημάτων των ΤΠΕ από τις τοπικές αρχές για την περιφερειακή 
ανάπτυξη. Για το σκοπό αυτό, η δράση "Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση" υποστηρίζει την 
ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών στους Δήμους της Ελλάδας. Επιπλέον, τίθεται σε 
ισχύ η δράση "Ψηφιακοί Δήμοι" με στόχο να εκπαιδεύσει περισσότερους από 
17.500 δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους στις νέες τεχνολογίες, με τη 
συνεργασία της ΚΕΔΚΕ. 
6. Στον ακαδημαϊκό τομέα, υλοποιήθηκε η πρωτοβουλία «Δες την ψηφιακά». Η 
πρωτοβουλία αυτή απευθύνεται στους πρώτους σε βαθμολογία εισαγωγής 
(ποσοστό 20%) των πρωτοετών φοιτητών που εισάγονται σε κάθε Τμήμα 
Πανεπιστημίου, σε όλη την Ελλάδα, και προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης 
φορητού υπολογιστή με δυνατότητα ασύρματης πρόσβασης. Περισσότεροι από 
11.700 σπουδαστές από ένα σύνολο 12.584 επιλέξιμων (ποσοστό 93%) συμμετείχαν 
στην πρωτοβουλία, αποκτώντας ένα φορητό υπολογιστή για τις ακαδημαϊκές 
ανάγκες τους. Η συμμετοχή των φοιτητών έχει βαθμολογηθεί ως πολύ υψηλή, 
ιδιαίτερα σε σύγκριση με παρόμοιες πρωτοβουλίες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, 
όπου παρόμοια συστήματα θεωρούνται επιτυχή όταν τα ποσοστά συμμετοχής τους 
υπερβαίνουν το 40%. Το Δεκέμβριο του 2009 ξεκίνησε η δεύτερη φάση της δράσης, 
με όνομα "Δες την ψηφιακά 2.0", µέσω  της  οποίας  το  Υπουργείο  Παιδείας  
παρείχε  το  δικαίωµα  απόκτησης  νέου  φορητού προσωπικού  υπολογιστή  στο 25 
%  των  νεοεισαχθέντων  φοιτητών  κατά  το  ακαδηµαϊκό  έτος 2009‐10  σε  όλα  τα  
τµήµατα  των  ΑΕΙ/ΤΕΙ,  σύµφωνα µε  τη βαθµολογία εισαγωγής τους.40 
 
 
40 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, 2008.  Digital Greece and the Greek digital strategy 
[online] διαθέσιμο στη διεύθυνση 
http://www.broadbandeurope.eu/Lists/StrategiesData/Attachments/30/FactSheetOnDigitalGreec
e_EN.pdf[ημερομηνία πρόσβασης 5/1/2011] 
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Επιπλέον, στα πλαίσια της "Ψηφιακής στρατηγικής 2006‐2013"  υλοποιείται μια σειρά 
µικρότερων  έργων  δηµιουργίας ψηφιακών υπηρεσιών, σε τοµείς  που είναι άµεσου 
ενδιαφέροντος για πολίτες και επιχειρήσεις. Τέτοια είναι: 
1. Το «Σύστηµα  Ηλεκτρονικών  Υπηρεσιών  του  ΑΣΕΠ», (http://www.asep.gr)  το  
οποίο  παρέχει  ένα σύνολο  υπηρεσιών µε  ηλεκτρονικό  τρόπο  από  τον  ΑΣΕΠ  
προς  τους  πολίτες  και  τους  ∆ηµόσιους Φορείς.  
2. Το  πληροφοριακό  σύστηµα  της  Πυροσβεστικής  Υπηρεσίας 
(http://www.fireservice.gr) µε  χρήσιµες πρακτικές συµβουλές για πολίτες και 
επιχειρήσεις.  
3. Το  ολοκληρωµένο  πληροφοριακό  σύστηµα  του  Οργανισµού  ∆ιαχείρισης  
∆ηµόσιου  Υλικού (http://www.oddy.gr), που επιτρέπει την πληροφόρηση σχετικά 
µε δηµοπρασίες Ο∆∆Υ και παρέχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης ηλεκτρονικών 
δηµοπρασιών και πληρωµών.  
4. Το  ηλεκτρονικό  κέντρο  εξυπηρέτησης  του  πολίτη  για  την Προστασία  των 
∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr), που επιτρέπει την 
ηλεκτρονική υποβολή προσφυγών, καταγγελιών, ερωτηµάτων,  αιτήσεων  
χορήγησης  άδειας  επεξεργασίας  ευαίσθητων  δεδοµένων,  την  πρόσβαση  σε 
στατιστικά στοιχεία κλπ. 
5. Η δράση "e‐εκπαιδευτείτε":  Η  δράση  αφορά  στην  επιδότηση  της  εκπαίδευσης  
και  πιστοποίησης  σε βασικό,  προχωρηµένο  και  εξειδικευµένο  επίπεδο  στις  νέες  
τεχνολογίες  και  τις  ψηφιακές εφαρµογές,  και  απευθύνεται  σε  όλους  τους  
φοιτητές  που  εισήχθησαν µε  τις  πανελλήνιες εξετάσεις των ετών 2005, 2006 και 
2007. Με µέγιστη επιδότηση τα 600 ευρώ και όριο εγγραφών τις 60.000, η δράση 
είχε ποσοστό ανταπόκρισης 100 % σε λιγότερο από 6 µήνες.  
6. Η δράση "Γονείς.gr"’:  Η δράση αφορά στην  εκπαίδευση γονέων µαθητών 
υποχρεωτικής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης  στις  τεχνολογίες  πληροφορικής  και  
επικοινωνιών  και  την  ασφαλή  χρήση  του ∆ιαδικτύου.  Οι  δικαιούχοι  γονείς  
έχουν  το  δικαίωµα  δωρεάν  κατ’  οίκον  εκπαίδευσης  και πρόσβασης σε 
εκπαιδευτικά πακέτα αυτόνοµης µάθησης µέσω ∆ιαδικτύου (e‐learning). Επιπλέον, 
επιδοτείται  η  απόκτηση  ευρυζωνικής  σύνδεσης  στο  ∆ιαδίκτυο  και  η  συµµετοχή  
δωρεάν  σε εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού γνώσεων Πληροφορικής ή 
χειρισµού Η/Υ. Από τους δικαιούχους  γονείς, 20.700  έχουν  ήδη  εγγραφεί  στα  
προγράµµατα  εκπαίδευσης, 3.170  έλαβαν πιστοποιητικό και 1.000 έλαβαν δωρεάν 
ευρυζωνική σύνδεση.41 
 
41   Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, 2010. Ενημερωτικό Δελτίο για την 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Απρίλιος 2010 [online] διαθέσιμο στη διεύθυνση 
http://www.observatory.gr/files/meletes/eGovernment_in_GR_April_2010_el.pdf [ημερομηνία 
πρόσβασης 20/12/2010] 
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3.3. Δράσεις και Προγράμματα 
3.3.1. Το πρόγραμμα Κλεισθένης 
 
Η ελληνική προσπάθεια για την ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας ξεκίνησε με τη 
χρηματοδότηση του 2ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, με μια προσπάθεια για την 
ενσωμάτωση μεμονωμένων ενεργειών σε κάποια ομοιογενή τομεακά επιχειρησιακά 
προγράμματα (τηλεπικοινωνίες, βιομηχανία, Δημόσια Διοίκηση, Εκπαίδευση και Βασική 
Επαγγελματική Κατάρτιση). 
Το 1994 δρομολογήθηκε το πρόγραμμα «Κλεισθένης» (1994‐2000), με πόρους του Β’ 
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και του Ελληνικού Δημοσίου. Το πρόγραμμα αυτό αποτέλεσε 
το «κλειδί» της πρωτοβουλίας της κοινωνίας της πληροφορίας και κύρια επιδίωξή του ήταν 
ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης  της 
Πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης υποδομών, εφαρμογών και 
κατάρτισης στο σχεδιασμό και την υλοποίηση κάθε επιμέρους σχεδίου. Ο «Κλεισθένης» 
ήταν ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα το οποίο απέβλεπε στην αποτελεσματικότητα της 
Δημόσιας Διοίκησης μέσω της  αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 
και της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.42  
Βασικοί στόχοι του προγράμματος ήταν:  
 
 Η ενασχόληση με τα διοικητικά, οργανωτικά και λειτουργικά προβλήματα του 
δημόσιου τομέα. 
 Η δημιουργία συνθηκών για τον διαρκή εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης. 
 
 Η ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων της κεντρικής διοίκησης στην 
οικονομία και την κοινωνική ασφάλιση και η υποστήριξη της περιφερειακής 
οργάνωσης και διοίκησης του κράτους και της αυτοδιόικησης.. 
 
 Η εξασφάλιση διαρκούς εκπαίδευσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού 
της Δημόσιας Διοίκησης 
 
Το πρόγραμμα χωρίζεται στις εξής τρεις δράσεις: 
 
                                                            
42 Markellos, K, Markellou, P, Panayiotaki, A., 2007. Current State of Greek E‐Government Initiatives. 
Journal of Business Systems, Governance and Ethics. Vol 2 No 3, σελ. 67‐88 
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 Στο διοικητικό εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης μέσα από:    
◦ Κεντρική και Περιφερειακή Διοίκηση  
◦ Νομαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση  
◦ Υπουργείο Οικονομικών Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΔΔ)  
 Στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων στην ευρύτερη 
Δημόσια Διοίκηση μέσα από:  
◦ Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα TAXIS (Εφορίες) και ICIS (Τελωνεία)  
◦ Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ)  
◦ Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ)  
◦ Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (ΕΣΥΕ)  
◦ Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ)   
 Στην κατάρτιση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της Κεντρικής και 
Περιφερειακής Διοίκησης του Κράτους, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 
και της Νομαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης 
(ΕΣΔΔ) ‐ Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων 
Υπουργείου Οικονομικών (ΣΕΥΥΟ) Εθνική Σχολή Δικαστών (ΕΣΔΙ)43 
Το πρόγραμμα έθεσε τις βάσεις για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση και συνέβαλε ουσιαστικά στην επαφή του κράτους με το διαδίκτυο.Τα 
σημαντικότερα έργα που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος 
«Κλεισθένης», είναι το έργο TAXIS (φαση Α)  για την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών φορολογίας και η πιλοτική φάση του έργου «SYZEYXIS» για τη δημιουργία ενός 
εθνικού δημόσιου δικτύου διοίκησης που θα διασυνδέει τα κεντρικά και περιφερειακά 
όργανα  διοίκησης καθώς και τη Νομαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση.44 Ταυτόχρονα, τα 
όργανα της κεντρικής διοίκησης δημιούργησαν τις δικές τους ιστοσελίδες, ενώ ανέλαβαν 
πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών δικτύων στους τομείς της έρευνας, της 
εκπαίδευσης, του πολιτισμού, του ηλεκτρονικού εμπορίου και της τηλεϊατρικής. 
3.3.2. Το Πρόγραμμα Αριάδνη 
                                                            
43 Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 1994. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Κλεισθένης [online] διαθέσιμο στη διεύθυνση 
http://web.archive.org/web/20030205184258/http:/www.opticom.gr/kleisthenis/ [ημερομηνία 
πρόσβασης 5/1/2011] 
44 Hahamis, P, Iles, J, Healy, M, 2005. e‐Government in Greece: Bridging the gap Between Need and 
Reality,  The Electronic Journal of e‐Government ,Volume 3 Issue 4, σελ. 185‐192 
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Το 2000 υιοθετήθηκε το πρόγραμμα «Αριάδνη». Με στόχο την ολοκλήρωσή του στην 
περίοδο 2000‐2006, το πρόγραμμα εγκρίθηκε με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών 
δημόσιας διοίκησης παρεχόμενες τόσο από την κεντρική όσο και από τις τοπικές διοικήσεις 
μέσω της χρήσης του διαδικτύου. Η εφαρμογή του προγράμματος έθεσε τις βάσεις για  τη 
συνεργασία μεταξύ της κεντρικής δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
δεδομένου ότι υλοποιήθηκε με έναν συνδυασμό κεντρικών και αποκεντρωμένων δράσεων. 
Το πρόγραμμα «Αριάδνη» στοχοθέτησε τη δημιουργία ηλεκτρονικών σημείων μίας στάσης 
(one‐stop shops), όπου οι πολίτες θα μπορούν να πραγματοποιούν διοικητικές συναλλαγές 
χρησιμοποιώντας το ελάχιστο των πόρων (οικονομικών και χρονικών). 45 Το πρόγραμμα 
επίσης περιλάμβανε τη δημιουργία ενός φιλόδοξου έργου απλοποίησης διοικητικών 
διαδικασιών με απώτερο σκοπό τη μείωση του διοικητικού βαρους  για τους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις. Η μέθοδος που υιοθετήθηκε περιλάμβανε την χαρτογράφηση των 
υπαρχόντων διαδικασιών, την μελέτη και αναθεώρηση του υπάρχοντος νομικού πλαισίου 
με βάση ποιοτικά κριτήρια όπως η απόκριση στις ανάγκες των πολιτών,η 
αποτελεσματικότητα,η διαφάνεια, η καταλληλότητα και η απλότητα, με τελικό στόχο  την 
ψηφιοποίηση των αναθεωρημένων και εκσυγχρονισμένων διαδικασιών. Με άλλα λόγια, η 
«Αριάδνη» αποσκοπούσε στη διευκόλυνση της επικοινωνίας πολιτών‐κράτους και στην 
αύξηση των παρεχόμενων υπηρεσιών που αυτοί λαμβάνουν από τις δημόσιες υπηρεσίες. 
Οι δράσεις που περιλαμβάνονταν στο πρόγραμμα ήταν ένας διαδικτυακός οδηγός για τους 
πολίτες, το τηλεφωνικό κέντρο 1564, η ψηφιοποίηση των εντύπων, η απλούστευση των 
διοικητικών διαδικασιών, η ψηφιοποίηση των εντύπων, και η απλούστευση των 
διοικητικών διαδικασιών.  
Ωστόσο η κυριότερη δράση του προγράμματος ήταν η δημιουργία των Κέντρων 
Εξυπηρέτησης Πολιτών, τα γνωστά ΚΕΠ, τα οποία αποτελούν στην πράξη σημείο επαφής 
πολιτών‐κράτους, αφού σε αυτά μπορούν να πραγματοποιηθούν διοικητικές διαδικασίες 
ενός ευρέος φάσματος χωρίς να απαιτείται η επίσκεψη στις ίδιες τις δημόσιες 
υπηρεσίες.Είναι σαφές ότι τα αποτελέσματα αυτού του σχεδίου δεν αφορούν μόνο την 
καλύτερη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, αλλά και στο όφελος των πολιτών και των 
επιχειρήσεων.  
 
Το πρόγραμμα «Αριάδνη»  χρηματοδοτήθηκε από εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους μέσω 
του ΚΠΣ 2000‐2006 και αποτέλεσε μέρος του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την 
Κοινωνία της Πληροφορίας. Συμπληρωματικό της «Αριάδνης» ήταν το πρόγραμμα 
«Αστερίας», που είχε ως στόχο τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών στα ελληνικά νησιά.  
Συνέχεια του προγράμματος «Αριάδνη» αποτελεί το πρόγραμμα «Αριάδνη ΙΙ» (2000), το 
οποίο προβλέπει την παροχή υπηρεσιών μέσα από την ανάπτυξη και λειτουργία των 
 
45 IDABC eGovernment Observatory, 2005. Factsheet: eGovernment in Greece [online] διαθέσιμο στη 
διεύθυνση http://www.epractice.eu [ημερομηνία πρόσβασης 5/1/2011] 
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απαραίτητων τεχνολογικών υποδομών πληροφορικής και επικοινωνίας για την υποστήριξη 
της λειτουργίας των ΚΕΠ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής υποέργα: 
1. Συλλογή, ψηφιοποίηση, κωδικοποίηση,  οργάνωση και επεξεργασία των δημόσιων 
πληροφοριών και εγγραφή τους στον κύριο δικτυακό τόπο  καθώς και  σχεδιασμός 
και  υλοποίηση  βάσης δεδομένων διοικητικών πληροφοριών και εντύπων. 
2. διαδικτυακή πύλη για  διοικητικές πληροφορίες και ηλεκτρονικές συναλλαγές. 
3. Παροχή πληροφοριών και Υποβολή αιτήσεων για ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω 
τηλεφωνικού κέντρου. 
4. Παροχή υπηρεσιών και πληροφοριών μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών. 
5. Ανάπτυξη και υποστήριξη διασύνδεσης των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών. 
6. Έλεγχος ‐ Διαχείριση ‐Λήψη αποφάσεων (MIS)  
7. Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης  
8. Υπηρεσίες υποστήριξης, Help Desk 46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.3. Το Πρόγραμμα Πολιτεία 
                                                            
46 Λασπίτη, Α., 2008, Διαδικτυακές Υπηρεσίες των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα 
σε σύγκριση με αντίστοιχες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διπλωματική Εργασία, Πάντειο 
Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Σπουδών 
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Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης έθεσε σε εφαρμογή το 
Μάϊο του 2000, το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Πολιτεία», το οποίο ήταν το κύριο στοιχείο 
μιας συντονισμένης προσπάθειας για την προώθηση της μεταρρύθμισης της διάρθρωσης 
και της δραστηριότητας της δημόσιας διοίκησης, με κύριο στόχο τη βελτίωση των 
υπηρεσιών που προσφέρονται στο κοινό . Οι κύριοι στόχοι του  ήταν η υιοθέτηση 
σύγχρονων  μοντέλων οικονομικής διαχείρησης,  η  απλούστευση των διοικητικών 
διαδικασιών, η πρόσληψη καλά εκπαιδευμένων υπαλλήλων, η εφαρμογή νέων τεχνολογιών 
και η υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων διοίκησης και ελέγχου, καθώς και η εξασφάλιση  
διαφάνειας και η εξάλειψη της διαφθοράς. Ο γενικός στόχος ήταν να μετατραπεί η 
ελληνική δημόσια διοίκηση σε μια σύγχρονη,  εξωστρεφή διοίκηση στοχεύοντας 
αποκλειστικά στην καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτών με την υιοθέτηση 
καινοτομιών και τεχνολογιών τρίτης γενιάς. 
 
 
3.3.3.1. Το Πρόγραμμα Πολιτεια 2000 
Το πρόγραμμα «Πολιτεία», με σκοπό την διαρκή προσαρμογή της δημόσιας διοίκησης στις 
πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τη συνεχή βελτίωσή της με την εκμετάλλευση 
των νέων τεχνολογιών, εκπονείται κάθε τρία χρόνια. Στην πρώτη του εμφάνιση, το 2000, 
παρουσιάστηκαν τα εξής υποπρογράμματα: 
 
1. Υποπρόγραμμα για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των 
επιχειρήσεων, στο οποίο περιλαμβάνονται μέτρα όπως ο ανασχεδιασμός των 
διοικητικών διαδικασιών και η άρση διοικητικών εμποδίων, η εξυπηρέτηση ειδικών 
ομάδων πολιτών.   
2.  Υποπρόγραμμα για την εισαγωγή νέων συστημάτων οργάνωσης και διοίκησης των 
δημοσίων υπηρεσιών, στο οποίο περιλαμβάνονται μέτρα όπως καθιέρωση 
συστημάτων Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, εισαγωγή συστημάτων στρατηγικού 
σχεδιασμού, αναδιοργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης.   
5. Υποπρόγραμμα για την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στο οποίο 
περιλαμβάνονται μέτρα όπως ενίσχυση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των 
δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών των δημοσίων υπηρεσιών, ολοκληρωμένες 
ηλεκτρονικές συναλλαγές, ανάπτυξη δικτυακών τόπων, τεχνολογικές καινοτομίες 
και βελτίωση των υποδομών.   
6. Υποπρόγραμμα για την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού, στο οποίο 
περιλαμβάνονται μέτρα, όπως προγραμματισμός ανθρωπίνων πόρων, σχεδιασμός 
θέσεων εργασίας, στοχοθεσία, διαρκής επιμόρφωση των υπαλλήλων.   
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7. Υποπρόγραμμα για τη διαφάνεια και τις αξίες της χρηστής διακυβέρνησης, στο 
οποίο περιλαμβάνονται μέτρα όπως η συμμετοχή των πολιτών και επιχειρήσεων 
στη λήψη αποφάσεων, ανάπτυξη αποτελεσματικού κανονιστικού πλαισίου για τη 
διαφάνεια.   
8.  Υποπρόγραμμα για τη διαχείριση φυσικών καταστροφών, στο οποίο 
περιλαμβάνονται μέτρα, όπως καθιέρωση εθνικού συστήματος έγκαιρης 
προειδοποίησης, καθιέρωση ενιαίου συστήματος εκπαίδευσης στελεχών πολιτικής 
προστασίας.  
9. Υποπρόγραμμα για την παροχή τεχνικής βοήθειας για την εξασφάλιση κάθε 
αναγκαίας υποστήριξης, ώστε να εξελιχθεί αποτελεσματικά το σύνολο των 
στρατηγικών επιδιώξεων του προγράμματος, στο οποίο περιλαμβάνονται μέτρα, 
όπως η εκπόνηση μελετών, η ανάθεση της διαχείρισης έργων ή της αξιολόγησής 
τους, οι ενέργειες δημοσιότητας του προγράμματος.47 
 
 
3.3.3.2. Το Πρόγραμμα Πολιτεία 2005‐2007 
 
Η δεύτερη περίοδος εφαρμογής του προγράμματος ήταν το διάστημα 2005‐2007 και το 
όνομα που του δόθηκε ήταν "Πολιτεία ‐ η επανίδρυση της δημόσιας διοίκησης".Σε αυτή του 
τη φάση, το πρόγραμμα παρουσίαζε την εξής δομή: 
Η διάρθρωση του προγράμματος έχει ως εξής: 
 Υποπρόγραμμα 1 : Εξυπηρέτηση Πολιτών και Επιχειρήσεων 
 Υποπρόγραμμα 2 : Νέα συστήματα οργάνωσης και Διοίκησης Δημοσίων Υπηρεσιών. 
 Υποπρόγραμμα 3 : Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 
 Υποπρόγραμμα 4 : Ενδυνάμωση Ανθρώπινου Δυναμικού 
 Υποπρόγραμμα 5 : Διαφάνεια και Αξίες Χρηστής Διακυβέρνησης 
 Υποπρόγραμμα 6 : Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών 
 
47 Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 2001. Πρόγραμμα “ΠΟΛΙΤΕΙΑ” για 
τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης [online] διαθέσιμο στη 
διεύθυνση http://www.ypes.gr [ημερομηνία πρόσβασης 5/1/2011] 
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 Υποπρόγραμμα 7 : Τεχνική Βοήθεια.48 
 
Στο πρόγραμμα υπάρχει ένα υποπρόγραμμα αποκλειστικά για την Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση. Πιο συγκεκριμένα, τα μέτρα που δρομολογούνταν ήταν τα εξής: 
 
 Ανάπτυξη συστημάτων ασφάλειας και αυθεντικοποίησης των συναλλαγών.  
 Τυποποίηση  ψηφιακών  επικοινωνιών  μεταξύ  των  Δημόσιων  Υπηρεσιών  και 
ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης γνώσης με τη χρήση καινοτομικών μεθόδων.  
 Δημιουργία online ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών συναλλαγών.  
 Ανάπτυξη    θεσμικής    και    τεχνικής    διαλειτουργικότητας    των    υπηρεσιών    της  
Δημόσιας Διοίκησης.  
 Βελτίωση    της    εξυπηρέτησης    των    πολιτών    με    την    ελαχιστοποίηση    των  
απαραίτητων  επαφών  τους  με  τη  Δημόσια  Διοίκηση,  τη  λειτουργική 
ανασυγκρότηση  των  σχετικών  διαδικασιών  με  αξιοποίηση  των  τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνιών.  
 Επίτευξη    αποτελεσματικότητας,    ποιότητας,    διαφάνειας    στη    λειτουργία    της 
Δημόσιας Διοίκησης  
 Χρήση  νέων  τεχνολογιών  στη  Δημόσια  Διοίκηση  στο  πλαίσιο  δημιουργίας  της 
σύγχρονης συμμετοχικής δημοκρατίας  
 Βελτίωση  των ψηφιακών υποδομών  για  τη  βέλτιστη  λειτουργία  των  υπηρεσιών  
της Δημόσιας Διοίκησης.  
 Δημιουργία σταθερού πλαισίου αρχών για τη δημιουργία, διακίνηση και διαχείριση 
της δημόσιας πληροφορίας.  
Τα μέτρα τα οποία συνέβαλλαν προς την κατεύθυνση αυτή είναι τα ακόλουθα: 
1. Ανάπτυξη  Πιστοποιημένων  Διαδικτυακών    τόπων    και  διαδικτυακών  πυλών: 
ανασχεδίαση  παλιών  δικτυακών  τόπων,  δημιουργία  νέων  τόπων  που  καλύπτουν 
ανάγκες συγκεκριμένων χρηστών και σχεδιασμός των αντίστοιχων διαδικασιών με 
τις οποίες θα πιστοποιείται ότι όλοι οι τόποι πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις 
που  απαιτούνται  για  την  εναρμονισμένη  διασύνδεσή  τους  με  την  Κεντρική 
Διαδικτυακή Πύλη. 
 
48 Καρούνος, Θ κ.α., 2005.Προτεινόμενα έργα και δράσεις της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
στο πλαίσιο του Υπόλοιπου Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κοινωνίας της Πληροφορίας (Γ' 
ΚΠΣ), Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
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2. Ασφάλεια    Ψηφιακών  Συναλλαγών  Ηλεκτρονικής  Αυθεντικοποίησης  πολιτών  και  
διαχείρισης  υπογραφών  :  δημιουργία  των  απαραίτητων  τεχνολογικών  υποδομών 
και  των  θεσμικών  παρεμβάσεων  για  τη  συμμετοχή  των  δημόσιων  φορέων  στις 
διαδικασίες  διαχείρισης  του  δημόσιου  κλειδιού  και  τη  διασύνδεσή  τους  με  το 
σύστημα αυθεντικοποίησης του ΥΠΕΣΔΔΑ 
3. Τυποποίηση    Ηλεκτρονικής  συνεργασίας    μεταξύ  Δημόσιων    Υπηρεσιών  (G2G 
Διαλειτουργικότητα):  διασφάλιση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των φορέων της 
Δημόσιας Διοίκησης,  η  οποία αποτελεί  απαραίτητη προϋπόθεση  για  τη  βελτίωση 
της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης. 
4. Δημιουργία  Δικτυακώντόπων  με  προστιθέμενη αξία  για  πολίτες & επιχειρήσεις 
(ποιότητα  περιεχομένου)  :  επανασχεδιασμός  των  τόπων  της  Δημόσιας  Διοίκησης 
ώστε πέρα από την πληροφόρηση, να παρέχουν και εξυπηρέτηση προς τον πολίτη 
σύμφωνα με τις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων. 
5. Καινοτομίες  στη  Δημόσια Διοίκηση: ανάπτυξη προϊόντων και πρακτικών των τεχνη 
λειτουργία και τις επιδόσεις της δημόσιας διοίκησης.49 
 
3.3.3.3. Το Πρόγραμμα Πολιτεία 2008‐2010 
 
Το  πρόγραμμα  "Πολιτεία"  για  την  περίοδο  2008‐2010  ενσωμάτωνε  τις  πολιτικές 
εκσυγρονισμού της δημόσιας διοίκησης των προηγούμενων προγραμμάτων και διασφάλιζε 
τη συνέχεια των έργων και δράσεών τους ενώ ταυτόχρονα έθετε νέους στόχους. Σε σχέση 
με  το  πρόγραμμα  "Πολιτεία  2005‐2007",  προχώρησε  ένα  βήμα  παραπάνω  τους  στόχους 
που  είχαν  τεθεί  σε  αυτό  και  τους  έδωσε  τρεις  νέες  κατευθύνσεις:  την    εισαγωγή    και  
ολοκλήρωση  νέων  δοµών  διοίκησης  ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,  την  υιοθέτηση  νέων 
µορφών  εκσυγχρονισµού  των  συστηµάτων οργάνωσης της διοίκησης και του προσωπικού 
της κα την  προώθηση µιας  περισσότερο  αποτελεσµατικής  και εξειδικευµένης διαχείρισης 
κρίσεων και εν γένει θεµάτων πολιτικής προστασίας  
Οι στρατηγικοί στόχοι του νέου προγράμματος "Πολιτεία" 2008‐2010 διαμορφώνονται ως 
εξής: 
 Βελτίωση της Εξυπηρέτησης Πολιτών και Επιχειρήσεων   
 Αξιοποίηση Συστηµάτων Οργάνωσης και ∆ιοίκησης ∆ηµόσιων Υπηρεσιών  
 Ενθάρρυνση δοµών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης  
 
49 Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, 2006. Η χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών στο Δημόσιο (egovernment) [online] διαθέσιμο στη διεύθυνση 
http://www.observatory.gr/files/meletes/eGov‐%CE%A01‐
%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%20%CE%9A%CE%B5%CE%AF%CE%B
C%CE%B5%CE%BD%CE%B1%20&%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B5%CF%82.
pdf [ημερομηνία πρόσβασης 10/12/2010] 
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 Ενθάρρυνση διαφάνειας και προώθηση χρηστής διοίκησης  
 Ενίσχυση της προστασίας των πολιτών  
 
Για  τον  τρίτο  στόχο,  που  αφορά  την  Ηλεκτρονική  Διακυβέρνηση,  θέτονται  οι  εξής 
προτεραιότητες: 
 Προσανατολισµός    της    οργάνωσης    της    εργασίας    και    των    διαδικασιών    και 
πρακτικών των δηµόσιων υπηρεσιών προς τις ανάγκες των χρηστών των δηµόσιων 
αγαθών  και  υπηρεσιών  και  των συναλλασσόμενων  πολιτών  και  επιχειρήσεων 
µε τις   δηµόσιες  υπηρεσίες µέσω  αξιοποίησης  Τεχνολογιών  Πληροφορικής  και 
Επικοινωνιών  
 ∆ιασφάλιση των θεσµικών, οργανωτικών και λειτουργικών προϋποθέσεων για την 
αποτελεσµατική    εφαρµογή    της    πολιτικής    και    των    δράσεων    Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης,  ιδιαίτερα  αυτών  που  χρηµατοδοτούνται  από  το  Ε.Π. «Ψηφιακή 
Σύγκλιση»  
 Σύγκλιση    σχεδιαστικών    προτύπων    πληροφοριακών    συστηµάτων    και  
ιστοσελίδων  µε  το  Ελληνικό  Πλαίσιο  ∆ιαλειτουργικότητας  των  ∆ηµόσιων 
Υπηρεσιών   
 Ενθάρρυνση  της  ψηφιακής  συναλλαγής  τόσο µεταξύ  των  δηµοσίων  υπηρεσιών, 
όσο και αυτών µε τους πολίτες – αποδέκτες των υπηρεσιών  
 Συµπληρωµατικότητα των µεγάλων έργων πληροφορικής δηµόσιου τοµέα 50 
Ένα  ακόμη  χαρακτηριστικό  του  νέου  προγράμματος  «Πολιτεία»  2008‐2010,  είναι  η 
διατύπωση  κατευθύνσεων  για  την  ορθή  υλοποίησή  του.  Οι  κατευθύνσεις  αυτές  είναι 
τέσσερις,  η  Σύγχρονη  ∆ιακυβέρνηση,  η    Ηλεκτρονική  ∆ιακυβέρνηση,  η    Ενδυνάµωση  του 
Ανθρώπινου ∆υναµικού και η ∆ιαχείριση της Πολιτικής Προστασίας.  
Κρίνεται  σκόπιμο  λοιπόν,  να  αναλυθεί  το  περιεχόμενο  της  τρίτης  κατεύθυνσης,  αυτό 
δηλαδή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 
Λαμβάνοντας υπόψη  τη μεγάλη σημασία  της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ως  ζητήματος 
δημόσιας  πολιτικής  δρομολογείται  η  περεταίρω  ανάπτυξη      της    παροχής    ποιοτικών  
υπηρεσιών  προς στους πολίτες, προσαρμοσμένες  στις  ανάγκες  των  επιµέρους  οµάδων 
τους  και  τίθεται  για  ακόμη  μια  φορά  το  ζήτημα  της  αναβάθμισης  της  ποιότητας  των 
υπηρεσιών αυτών μέσω της αποτελεσματικότερης συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών της 
Δημόσιας Διοίκησης με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Τα καινοτόμα στοιχεία που 
εισάγει  το  πρόγραμμα  είναι    πρωτοβουλίες    σχετικά  με  την    εφαρµογή    ενός  νέου  
προτύπου    διαλειτουργικότητας,  η    ψηφιοποίηση  του  περιεχοµένου  των  δημοσίων 
 
50 Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 2007. Εθνικό Σχέδιο Δράσεων για 
τη Δημόσια Διοίκηση 2008‐2010 [online] διαθέσιμο στη διεύθυνση 
http://www.politeia.gov.gr/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=81 
[ημερομηνία πρόσβασης 5/1/2011] 
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υπηρεσιών και οργανισμών ώστε να τροφοδοτηθούν μεγάλα έργα  Πληροφορικής.  Ακόμη,  
κατοχυρώνεται  θεσµικά  ένα  νέος  τρόπος  λειτουργίας  της δηµόσιας  διοίκησης  που θα 
αξιοποιεί στο έπακρο τις δυνατότητες των ΤΠΕ και θα  εξασφαλίζει διαφάνεια στον  τρόπο 
διακυβέρνησης  ενώ  θα  ενισχύει  την  ασφάλεια  των  προσωπικών  δεδοµένων, 
διασφαλίζοντας, ταυτόχρονα το δηµόσιο συµφέρον. 
 
3.3.4. Το Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση 
3.3.4.1. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή 
Σύγκλιση 
 
Το Σεπτέµβριο 2007,  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε και υπέγραψε το Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα «Ψηφιακή Σύγκλιση». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κοινοτική υποστήριξη για 
τις Ελληνικές περιφέρειες που ήταν επιλέξιμες στα πλαίσια του Αμιγούς στόχου της 
Σύγκλισης  (Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, 
Πελοπόννησος, Ιόνια Νησιά, Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο) και έχει σκοπό να αναπτύξει τις 
σωστές κατευθύνσεις και να σχεδιάσει στρατηγική, τα µέσα και τις παρεµβάσεις  για  την  
αποδοτικότερη  και  βιώσιµότερη αξιοποίηση  των  ΤΠΕ στην  ελληνική οικονοµία και 
κοινωνία. Επίσης αποτελεi  το  χρηµατοδοτικό  εργαλείο  για την υλοποίηση των στόχων της 
«Ψηφιακής Στρατηγικής 2006‐2013». 
Σύμφωνα με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς για την περίοδο 2007‐2013, την 
χρονική στιγμή της έγκρισης του σχεδίου του προγράμματος, η Ελλάδα χρησιμοποιεί τις 
Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών σε μικρότερο βαθμό από ό, τι τα άλλα 
25 κράτη μέλη. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 1997‐2007, οι ΤΠΕ δεν προσέφεραν 
σημαντική συμβολή στη βελτίωση της παραγωγικότητας της χώρας ή την ποιότητα ζωής του 
Έλληνα πολίτη.51 
 Ο γενικότερος στόχος του επιχειρησιακού προγράμματος είναι να συμβάλλει στην 
ψηφιακή σύγκλιση της Ελλάδας με την υπόλοιπη ΕΕ μέσω της χρήσης των ΤΠΕ. Το 
πρόγραμμα επικεντρώνεται στην εφαρμογή εξατομικευμένης αναπτυξιακής στρατηγικής με 
ιδιαίτερη έμφαση στους ανταγωνιστικούς τομείς της Ελλάδας όπως ο τουρισμός, η 
ναυτιλία, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός. 
Το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" διαρθρώνεται με βάση τους 
ακόλουθους δύο άξονες προτεραιότητας: 
 
 
51 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, 2007. Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007‐2013 
[online] διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.gsrt.gr [ημερομηνία πρόσβασης 2/2/2011] 
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 Άξονας προτεραιότητας 1: βελτίωση της παραγωγικότητας μέσω της χρήσης των 
ΤΠΕ  
Ο  Άξονας  Προτεραιότητας 1  περιλαµβάνει  παρεµβάσεις  για την υποστήριξη της 
συμβολής  των  ΤΠΕ  στη  βελτίωση  της  παραγωγικότητας  στις  περιφέρειες του  αµιγούς  
στόχου  σύγκλισης, οι οποίες αφορούν  όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στην 
παραγωγική διαδικασία: επιχειρήσεις, εργαζόµενους και φορείς του ευρύτερου ∆ηµοσίου 
τοµέα. Σύμφωνα με τα παραπάνω, διαμορφώνονται οι εξής ειδικοί στόχοι του άξονα 
προτεραιότητας  1: 
   
◦ Ειδικός Στόχος 1.1: Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις  
Προτείνεται η βελτίωση της διείσδυσης των ΤΠΕ σε παραγωγικές διαδικασίες σε 
συνδυασμό με την ανάπτυξη καινοτόμων  επιχειρηματικών πρακτικών που στοχεύουν στις 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Έμφαση θα δοθεί στην χρησιμοποίηση του 
επιχειρηματικού ανθρώπινου δυναμικού της χώρας μέσω της ανάπτυξης του 
ψηφιοποιημένου εκπαιδευτικού υλικού  και την ανάπτυξη πλατφορμών και εφαρμογών 
που διαχειρίζονται και διαδίδουν το περιεχόμενο των επιχειρήσεων (Business Gateways) 
◦ Ειδικός Στόχος 1.2: Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις & 
βελτίωση αποτελεσµατικότητας ∆ηµοσίου τοµέα µε χρήση ΤΠΕ 
Η  βελτίωση της αποδοτικότητας  του  ∆ηµόσιου  τοµέα µέσω  της  εισαγωγής 
αποτελεσµατικότερων  διαδικασιών  εξυπηρέτησης  πολιτών και επιχειρήσεων αποτελεί 
καθοριστικό παράγοντα για την  ενίσχυση  της ανταγωνιστικότητας και  της  ελκυστικότητας  
της την ελκυστικότητα της χώρας για επενδύσεις. Δρομολογείται η ανάπτυξη δοµών για την 
απλούστευση των επιχειρήσεων µε τις δηµόσιες υπηρεσίες, όπως ηλεκτρονικά κέντρα µιας 
στάσης (one‐stop‐shops) για την  εξυπηρέτηση  των  επιχειρήσεων, µε  παρεχόµενες  
υπηρεσίες  που  θα  περιλαµβάνουν  τόσο  λειτουργικά  ζητήµατα  των  επιχειρήσεων 
(ηλεκτρονική  οργάνωση  των Επιµελητηρίων,  δυνατότητα  ηλεκτρονικής  διεκπεραίωσης  
όλων  των  απαιτούµενων διαδικασιών  για  την  έναρξη µιας  νέας  επιχείρησης,  διεξαγωγή  
ηλεκτρονικών  συναλλαγών µεταξύ  των  επιχειρήσεων )  όσο  και  πληροφοριακά 
(αναζήτηση  κλαδικών  πηγών πληροφόρησης,  πληροφόρηση  σχετικά µε  προγράµµατα  
χρηµατοδοτήσεων, αναζήτηση στελεχών). 
 
◦ Ειδικός Στόχος 1.3: Ενίσχυση της συµβολής του κλάδου των ΤΠΕ στην Ελληνική 
Οικονοµία 
Για την επίτευξη του στόχου αυτού  προτείνονται  παρεµβάσεις  για τη δηµιουργία  και την 
ενηµέρωση  ψηφιακού  περιεχοµένου  για  προγράµµατα  ανάπτυξης δεξιοτήτων  σε  ΤΠΕ. 
Τα  προγράµµατα  πρόκειται να  αναπτυχθούν  από  πανεπιστήµια  και  επιχειρήσεις  ΤΠΕ, 
ενισχύοντας την ανταλλαγή τεχνογνωσίας µεταξύ ακαδηµαϊκού και επιχειρηµατικού χώρου.  
Με αυτόν τον τρόπο θέτονται οι κατάλληλες βάσεις  για  την  υλοποίηση  επενδυτικών  
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σχεδίων  σχετικών µε  ΤΠΕ  τόσο από το ∆ηµόσιο όσο και από τον Ιδιωτικό τοµέα. Ακόμη 
προτείνεται η ανάπτυξη ψηφιακών µηχανισµών εθνικής εµβέλειας για τη προβολή  των  
ελληνικών  επιχειρήσεων  ΤΠΕ στο εξωτερικό. 
  
◦ Ειδικός  Στόχος 1.4:  Προώθηση  της  επιχειρηµατικότητας  σε  τοµείς  που 
αξιοποιούν ΤΠE.  
Οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις του ειδικού στόχου αυτού σκοπεύουν να αντιμετωπίσουν 
τους ανασταλτικούς παράγοντες της προώθησης τις επιχειρηματικότητας στον κλάδο των 
ΤΠΕ, οι οποίοι είναι η  αποστροφή  προς  το  επιχειρηµατικό  ρίσκο,  η  επικέντρωση  στην  
κατανάλωση ΤΠΕ  και  όχι   στην παραγωγή εγχώριων ανταγωνιστικών  προϊόντων,  η  
κυριαρχία µη  καινοτοµικών  επιχειρηµατικών µοντέλων  και  η  γραφειοκρατία 
Προτεινόμενες δράσεις είναι  η  ανάπτυξη  εφαρµογών  για  την  προβολή  και  προώθηση  
επιτυχηµένων  παραδειγµάτων επιχειρηµατικότητας, η ενηµέρωση επιχειρηµατιών για τις 
διαδικασίες  έναρξης,  λειτουργίας  και  ανάπτυξης  επιχειρήσεων, και  η  ανάπτυξη  δοµών  
ενεργούς  στήριξης  της  επιχειρηµατικότητας µέσω  της  αξιοποίησης  επιχειρηµατικών  
ιδεών σε θέµατα ΤΠΕ, εξεύρεσης χρηµατοδοτικών εργαλείων, βασικής χρηµατοδότησης,  
κατευθύνσεων επέκτασης των επιχειρηµατικών  ιδεών και διοικητικής υποστήριξης 
 Άξονας προτεραιότητας 2: Βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών μέσω της 
χρήσης των ΤΠΕ  
Στις περιφέρειες αμιγούς στόχου σύγκλισης, επίκεντρο πρέπει να είναι ο πολίτης και πρέπει 
να επωφελείται σε όλες τις πτυχές της καθημερινής του ζωής. 
Ο Άξονας Προτεραιότητας 2 εξειδικεύεται σε 2 Ειδικούς Στόχους: 52 
◦ Ειδικός  Στόχος 2.1:  Βελτίωση  της  καθηµερινής  ζωής µέσω  ΤΠΕ –  Ισότιµη 
συµµετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα 
Βασική προτεραιότητα αποτελεί η ισότιµη πρόσβαση όλων  των  πολιτών  στις  δυνατότητες  
των  νέων  τεχνολογιών  και  στη  γνώση,  η  διαθεσιµότητα ψηφιακών υπηρεσιών προς 
τους πολίτες καθώς και η καταπολέµηση του  ψηφιακού  χάσµατος  σε  όλες  του  τις  
εκφάνσεις (γεωγραφικές,  ηλικιακές,  άτοµα µε αναπηρία ).  Επίσης,  έµφαση  θα  δοθεί  σε  
παρεµβάσεις  αξιοποίησης  τεχνολογίας  που  ενισχύουν  την  ενεργό  συµµετοχή  των  
πολιτών  στις  δηµοκρατικές διαδικασίες σε συνεργασία µε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 
(ΜΚΟ).  
Έτσι  προτείνεται η ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρµογών  (π.χ. µαθητικός  υπολογιστής,  
εισαγωγή  ηλεκτρονικών µέσων  στη διδακτική διαδικασία),  που  θα  υποστηρίξουν  την  
ενηµέρωση και θα  ενισχύσουν  την  κατάρτιση,   την εκπαίδευση  και τη  ∆ια  Βίου  
 
52 Kλωνής, Δ, Κοκκινάκος, Π, 2008.Ανάπτυξη Πολυκριτηριακής Μεθοδολογίας Για Την Ιεράρχηση Και 
Προτεραιοποίηση Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
Διπλωματική Εργασία, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
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Μάθηση.   Επίσης, αναµένεται να αναπτυχθούν  παρεµβάσεις  οι  οποίες  θα  
απλουστεύσουν  τις  συναλλαγές  των πολιτών  αξιοποιώντας  ευρυζωνικές υπηρεσίες σε  
νευραλγικούς  τοµείς, όπως ο  τουρισµός, οι  µεταφορές, η υγεία και η γεωργία. 
 
◦ Ειδικός Στόχος 2.2: Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ∆ηµόσιας διοίκησης για τον 
πολίτη.  
Οι ΤΠΕ μπορούν να συμβάλλουν στην αναβάθμιση των παρεχόμενων δημόσιων υπηρεσιών 
προς τους πολίτες. Ο αριθμός των ψηφιακά παρεχόμενων υπηρεσιών τη δεδομένη στιγμή 
είναι μικρός και η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις συναλλαγές κράτους‐πολιτών μπορεί να 
επιφέρειαύξηση της αποτελεσµατικότητας και της  διαφάνειας και ενίσχυση της 
εξοικείωσης χρήσης των ψηφιακών υπηρεσιών από τους πολίτες.  
Προτείνεται  ο εξορθολογισμός και η ψηφιοποίηση των συχνότερα χρησιμοποιούμενων 
δημοσίων υπηρεσιών (ειδικότερα των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στην πρωτοβουλία 
i2010) καθώς και των υπηρεσιών που προσφέρονται από τους τοπικούς οργανισμούς του 
δημόσιου τομέα για την ηλεκτρονική εξυπηρετηση των πολιτών της περιφέρειας.  
Παράλληλα, προτείνονται δράσεις για  τη βελτίωση της  ενηµέρωσης,  της  προβολής  του 
ελληνικού πολιτισμού αλλά  και για την αξιοποίηση  της µεγάλης διασποράς  του Ελληνικού 
στοιχείου ανά  τον  κόσµο µέσω  της ενοποίησης υφιστάµενων διαδικτυακών  τόπων. Η 
ανάπτυξη των εφαρµογών αυτών στοχεύει σε όλες  τις  διαστάσεις  των  πληθυσµιακών  
οµάδων (γεωγραφικές,  ηλικιακές,  άτοµα µε αναπηρία) και στοχεύουν  στην ενηµέρωση 
που προέρχεται από τα ΜΜΕ. 
   
 Άξονας προτεραιότητας 3: Τεχνική βοήθεια 
Στον Άξονα προτεραιότητας 3 εντάσσονται δράσεις προετοιµασίας,  εφαρµογής, και 
παρακολούθησης των έργων καθώς και και δράσεις αξιολόγησης και µελέτες. Επιπλέον,  
εντάσσονται όλες οι ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας.53  
 
 
3.3.4.2. Διαβούλευση του Προγράμματος στο 
opengov.gr 
 
 
53 Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού, 2007, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση 
[online] διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.infosoc.gr/infosoc/el‐GR/newopis_digital/1lead1/ 
[ημερομηνία πρόσβασης 5/1/2011] 
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Στις 23 Μαρτίου 2010, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" τέθηκε σε 
δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης www.opengov.gr, η οποία 
ολοκληρώθηκε στις 30 Απριλίου 2010, με σκοπό τον ανασχεδιασμό, την οργάνωση και τη 
λειτουργία του. Στη διαβούλευση συμμετείχαν εκατοντάδες πολίτες, αλλά και αρκετοί 
φορείς και εταιριών που δραστηριοποιούνται παραγωγικά στο χώρο των ΤΠΕ. 
Στα πλαίσια της διαβούλευσης κατατέθηκαν εκατοντάδες σχόλια, τα οποία αφορούσαν το 
στρατηγικό σχεδιασμό και τη λειτουργία του προγράμματος, τις προτεραιότητες του 
προγράμματος για τη Δημόσια Διοίκηση και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την ενίσχυση 
των επιχειρήσεων μέσω του προγράμματος, τις προτεινόμενες οριζόντιες τεχνολογικές 
παρεμβάσεις, αλλά και τις απαιτούμενες ευρυζωνικές και ηλεκτρονικές υποδομές. Τα 
σχόλια αυτά λαμβάνονται υπόψη στην οριστικοποίηση των αρχών και των διαδικασιών που 
θα διέπουν την εκτέλεση του προγράμματος. 
Οι πολίτες συμφώνησαν στην αναγκαιότητα ύπαρξης συγκεκριμένων και στοχευμένων 
δράσεων για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και στην αποφυγή των γενικόλογων 
προκλήσεων, οι οποίες οδήγησαν σε καθυστερήσεις και ασάφειες. Ακόμη τόνισαν την 
ανάγκη ιεράρχησης δράσεων για την άμεση υλοποίηση έργων εθνικής προτεραιότητας και 
την ανάληψη δράσεων στους τομείς της Προστασίας του Πολίτη, των Μεταφορών, της 
Πράσινης Ανάπτυξης και της Ενεργειακής Διαχείρισης. Ειδικότερα, μερικές από τις δράσεις 
που αναφέρθηκαν κατ’ επανάληψη ήταν: 
 Δράσεις στα πλαίσια της αποδοτικότητας και της Πράσινης Ανάπτυξης όπως η 
εξοικονόμηση ενέργειας στη διαχείριση της ενεργειακής ζήτησης. 
 Υπηρεσίες Έξυπνων Μεταφορών, Έξυπνου Φωτισμού των δρόμων, Έξυπνης 
Επιτήρησης της κίνησης, Ιατρικής Παρακολούθησης κλπ. με στόχο τον 
εκσυγχρονισμό των πόλεων και της τελικής δημιουργίας «έξυπνων» πόλεων. 
 Δράσεις του ιδιωτικού τομέα που άπτονται της δημόσιας διοίκησης και 
συμβάλλουν στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση.  Τέθηκε ως θέμα η ενίσχυση 
δράσεων διαλειτουργικότητας και συνεργασίας του Ιδιωτικού Τομέα με το Δημόσιο 
με σκοπό την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.  
 Δράσεις για την ενεργειακή διαχείριση σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. 
 Δράσεις για την ανάπτυξη και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του Δημόσιου 
στη διαχείριση ΤΠΕ, που μπορούν να περιλαμβάνουν εκπαιδεύσεις, σεμινάρια, ‐ 
Δράσεις μεταφοράς τεχνογνωσίας από «έμπειρους» σε «άπειρους» φορείς, 
eGovernment Competency Center, το οποίο θα συλλέγει, θα αναδεικνύει και θα 
διαδίδει τις βέλτιστες πρακτικές υλοποίησης δράσεων ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης.  
 Πρωτοβουλίες για τις κατάλληλες θεσμικές παρεμβάσεις που θα επιτρέψουν την 
ορθή επιχειρησιακή λειτουργιών των έργων, υπερβαίνοντας εμπόδια ή 
δικαιολογίες για τη μη χρήση‐αξιοποίηση των έργων. Πέρα από τις θεσμικές 
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παρεμβάσεις απαιτείται να δοθεί έμφαση σε διαδικασίες διαχείρισης αλλαγών 
(change management) στη δημόσια διοίκηση σε σχέση με την έναρξη της 
παραγωγικής λειτουργίας έργων πληροφορικής. 
Μεταξύ των βασικών παρεμβάσεων άμεσης προτεραιότητας αναφέρθηκαν: 
 eΑσφάλιση  
 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες σε Ασφαλιστικά Ταμεία (πχ ΟΑΕΕ) 
 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στους ΟΤΑ  
 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κοινωνικών Υπηρεσιών. 
 Ηλεκτρονικές Προμήθειες. 
 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Παροχής Υπηρεσιών στον Τουρισμό/Πολιτισμό 
(Destination Management Systems) με Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες επιπέδου 5. 
 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ανοικτής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
54 Αποδελτιωση δημοσιας διαβουλευσης για τον ανασχεδιασμο του επιχειρησιακου προγραμματος 
ψηφιακη συγκλιση, 2010 [online] διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.infosoc.gr [ημερομηνία 
πρόσβασης 5/1/2011] 
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3.3.5. Το Πρόγραμμα Διοικητική Μεταρρύθμιση 
 
Τον Οκτώβριο 2007,  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε και υπέγραψε  το Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα «Διοικητική Μεταρρύθμιση»,  στα  πλαίσια  του  Εθνικού  Στρατηγικού  
Πλαισίου  Αναφοράς 2007‐2013 (ΕΣΠΑ), µε σκοπό να χρηµατοδοτήσει  τις παρεµβάσεις του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης προς την 
αναβάθµιση  του  επιχειρησιακού περιβάλλοντος  της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης  και  τον  
εκσυγχρονισµό των δοµών και των διαδικασιών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 
Το ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση» συνιστά μια ολοκληρωμένη δέσμη 
αλληλοσυμπληρούμενων παρεμβάσεων μέσω των οποίων αναμένεται να αντιμετωπισθούν 
τα βασικά προβλήματα της Δημόσιας διοίκησης ώστε να επιτευχθεί μια ουσιαστική  
προώθηση  της  ανάπτυξης  και  της  ανταγωνιστικότητας  της  χώρας. Το ΕΠ «Διοικητική 
Μεταρρύθμιση» αποτελεί το σημαντικότερο πρόγραμμα διοικητικής μεταρρύθμισης, τόσο 
σε εύρος όσο και σε στήριξη,  που  έχει  επιχειρηθεί  ποτέ  για  την  αναδιοργάνωση  των  
δημόσιων  υπηρεσιών και αφορά  στην αντιμετώπιση των βασικών δυσλειτουργιών όσον 
αφορά τους βασικούς συντελεστές διοικητικής ικανότητας (ανθρώπινο δυναμικό, 
κανονιστικό πλαίσιο, δομές και συστήματα) και στο επίπεδο της διαμόρφωσης των 
δημόσιων πολιτικών και στο επίπεδο της εφαρμογής τους από τις υπηρεσίες της Δημόσιας 
Διοίκησης. 
Ο  στρατηγικός  στόχος  του  προγράμματος  είναι  η  βελτίωση  της  ποιότητας  της 
διακυβέρνησης μέσω της αύξησης της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας των 
δηµόσιων οργανώσεων, αλλά και της ενίσχυσης  της  λογοδοσίας  και  της  επαγγελµατικής  
ηθικής µέσω  της  διεύρυνσης  της  κοινωνικής διαβούλευσης και συµµετοχής των 
κοινωνικών εταίρων.  
Ο στρατηγικός αυτός στόχος διαρθρώνεται σε τέσσερις γενικούς στόχους: 
1. Αναβάθµιση των δηµόσιων πολιτικών, εκσυγχρονισµός του ρυθµιστικού πλαισίου 
και των δοµών της δηµόσιας διοίκησης   
2. Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης   
3. Ενδυνάµωση  των  πολιτικών  ισότητας  των  φύλων  σε  όλο  το  εύρος  της 
δηµόσιας διοίκησης   
4. Τεχνική υποστήριξη της εφαρµογής 55 
 
55 Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, 2010. Ενημερωτικό Δελτίο για την Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση Απρίλιος 2010 [online] διαθέσιμο στη διεύθυνση 
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Το πρόγραμμα στοχεύει με την πραγματοποίηση δράσεων αξιοποίησης  και  εκπαίδευσης  
του ανθρώπινου  δυναμικού,  ανασχεδιασμού  του  θεσμικού  πλαισίου  και  απλούστευσης  
διαδικασιών, αλλά και  εισαγωγής  νέων  τεχνολογιών  πληροφορικής  και επικοινωνιών, να 
ενισχύσει τους τομείς της Επιχειρηματικότητας, της Κοινωνικής Ασφάλισης,  της Αγροτικής 
Πολιτικής, της Υγείας Και  της Κοινωνικής Αλληλεγγύης,  της Πολιτικής Προστασίας, της 
Δικαιοσύνης και. της Μεταναστευτικής Πολιτικής.  
Όσον αφορά την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη του 
στόχου της και στην εξασφάλιση θεσμικών και επιχειρησιακών προϋποθέσεων για την 
πλήρη αξιοποίηση των ΤΠΕ, όσον αφορά την οργάνωση των υπηρεσιών, το ανθρώπινο 
δυναμικό, και το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο. 
Οι στόχοι που αφορούν την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση είναι οι εξής: 
 Η ενίσχυση  της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της Δημόσιας 
Διοίκησης 
 Η ενίσχυση της συμμετοχής και της κοινωνικής διαβούλευσης 
 Η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών με στόχο τη μείωση των διοικητικών 
επιβαρύνσεων  για τις επιχειρήσεις 
 Ο σχεδιασμός συστημάτων πληροφορικής σε δημόσιες υπηρεσίες για την 
εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων 
 Ο σχεδιασμός οργανωτικών αλλαγών στις δημόσιες υπηρεσίες στις οποίες έχουν 
εγκατασταθεί συστήματα ΤΠΕ, για την εξυπηρέτηση των πολιτών και των 
επιχειρήσεων 
 
Πιο συγκεκριμένα, προωθούνται οι εξής δράσεις: 
 αξιοποίηση των υποδομών σε ΤΠΕ  για την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης και την καθιέρωση των ψηφιακών συναλλαγών. 
 εκμετάλλευση του πανελλαδικού δικτύου των ΚΕΠ με τη διεύρυνση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών τους και τη μετεξέλιξή τους σε σημεία μια στάσης. 
 αξιοποίηση του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού που είναι καταρτισμένο σε 
ΤΠΕ για την πλήρη εκμετάλλευση των υποδομών ΤΠΕ. 
 
http://www.observatory.gr/files/meletes/eGovernment_in_GR_April_2010_el.pdf [ημερομηνία 
πρόσβασης 20/12/2010] 
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 αξιοποίηση των υπαρχόντων εκπαιδευτικών δομών για την αύξηση της συμμετοχής 
των δημοσίων υπαλλήλων σε μορφές δια βίου κατάρτισης, ιδιαίτερα σε 
περιφερειακό επίπεδο.56 
 
 
 
 
 
3.3.6. Το επιχειρησιακό σχέδιο Ψηφιακή Ελλάδα 
2020 
 
Τον Ιούλιο του 2010 δημοσιεύτηκε το επιχειρησιακό σχέδιο για τη δημιουργία του φόρουμ 
"Ψηφιακή Ελλάδα 2020". 
Η "Ψηφιακή Ελλάδα 2020" είναι μια ανοιχτή προσπάθεια να σκιαγραφηθεί ένας "οδικός 
χάρτης" μέσω της διαμόρφωσης προτάσεων πολιτικής προς την κυβέρνηση, την τοπική 
αυτοδιοίκηση, και τους συλλογικούς φορείς αλλά και την ακαδημαϊκή – ερευνητική 
κοινότητα με τη συμμετοχή ενεργών πολιτών για  να διαμορφωθούν οι πρωτοβουλίες που 
πρέπει αναληφθούν και οι στόχοι που πρέπει να τεθούν ωστέ να οδηγηθεί η χώρα μας στην 
πραγματοποίηση της ψηφιακής οικονομίας την επόμενη δεκαετία.57 
Αποτελεί έναν χώρο διαβούλευσης και παραγωγής προτάσεων για την αξιοποίηση των ΤΠΕ 
μέσω τον οποίων φιλοδοξείται να διαμορφωθεί μια πολιτική πρόταση εναρμονισμένη με 
την Ψηφιακή Ατζέντα 2020 της Ευρώπης. 
Η "Ψηφιακή Ελλάδα 2020" δομείται σε πέντε στρατηγικούς πυλώνες: δυναμικό όραμα, 
ευρωπαϊκό προσανατολισμό, συλλογικότητα και συμμετοχή, μηχανισμό με φυσική και 
ψηφιακή υπόσταση και την αιγίδα της πολιτείας. 
Η επίτευξη των στόχων του εξαρτάται από δύο παράγοντες, οι οποίοι είναι 
1. Η ενεργός συμμετοχή των πολίτών με μία συλλογική και συμμετοχική λογική 
 
56 Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 2007. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007‐2013 [online] διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.epdm.gr 
[ημερομηνία πρόσβασης 5/1/2011] 
57 Καράτζογλου, Μ., 2011. Ψηφιακή Ελλάδα 2020, Ενημερωτικό Δελτίο της ΕΕΤΤ, Τεύχος Νο 27, σελ. 
13 
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2. Η θετική συμμετοχή της κυβέρνησης εν όψει του γεγονότος ότι η Ψηφιακή Ελλάδα 
έχει τεθεί υπό την αιγίδα  πέντε Υπουργείων (Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, Υπουργείο Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 
Υπουργε Παιδείας, δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων). 
 
Η οργανωτική δομή του Φόρουμ περιλαμβάνει: 
1. Την Οργανωτική Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν στελέχη του ιδιωτικού και του 
δημόσιου τομέα και έχει ως αντικείμενο να υποστηρίζει τεχνικά και οργανωτικά τις 
λειτουργίες του φόρουμ. 
2. Την Επιτροπή Στρατηγικής, η οποία απαρτίζεται από 10‐20 στελέχη του ιδιωτικού 
και του  δημόσιου τομέα με κύριορόλο να παρέχει γενικές στρατηγικές 
κατευθύνσεις στο Φόρουμ και τις Ομάδες Εργασίας. 
3. Τις Ομάδες Εργασίας, οι οποίες συντάσσουν κείμενα με προτάσεις πολιτικής πάνω 
στη θεματολογία τους 
 
Οι ομάδες εργασίας έχουν χωριστεί σε 7 ενότητες. 
 Διαλειτουργικότητα, Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) και 
Ανοικτό Περιεχόμενο. Στόχος της Ομάδας είναι να συμβάλλει στην προώθηση του 
Ελεύθερου Λογισμικού και του Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα, στην υιοθέτηση του 
Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας, καθώς και στη διάχυση των ωφελειών από 
τη χρήση Ανοιχτών Προτύπων. 
 Εμπιστοσύνη και Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Στόχος της Ομάδας είναι η σχεδίαση 
μέτρων για την προώθηση του αισθήματος ασφάλειας σχετικά με τις ηλεκτρονικές 
συναλλαγές, την ενημέρωση του πληθυσμού για τους ψηφιακούς κινδύνους με 
ειδική μέριμνα για συγκεκριμένες ομάδες. Πρέπει να περιγραφεί με ποιόν τρόπο ο 
πολίτης του 2020 θα κάνει άφοβα τις συναλλαγές του με τον ιδιωτικό και τον 
δημόσιο τομέα, θα προστατεύεται από κάθε είδους παρεμβάσεις το απόρρητο των 
επικοινωνιών του και θα μπορεί να περιφρουρήσει ο ίδιος των ιδιωτική του 
ψηφιακή περιουσία. 
 Δίκτυα πρόσβασης Νέας Γενιάς. Στόχος της Ομάδας είναι να συμβάλει στο 
σχεδιασμό της μελλοντικής πρόσβασης των πολιτών στο διαδίκτυο μέσω 
συνδέσεων πολύ υψηλών ταχυτήτων. 
 Δημόσια Διοίκηση και Κοινωνία. Στόχος της Ομάδας είναι να περιγράψει την θέση 
της Δημόσιας Διοίκησης μέσα στην Ψηφιακή πραγματικότητα και τις υπηρεσίες που 
θα προσφέρει προς την Κοινωνία. Ο σχεδιασμός αφορά όλους τους τομείς των 
δραστηριοτήτων του ευρύτερου δημόσιου τομέα (υγεία, εξυπηρέτηση του πολίτη, 
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διαφάνεια και δικαιοσύνη, πολιτισμός, μεταφορές, περιφερειακή και τοπική 
αυτοδιοίκηση, γεωργία και κτηνοτροφία, τουρισμός), από την εκκίνηση της 
πληροφορίας έως την τελική προσφορά υπηρεσιών στον πολίτη. 
 e‐Επιχειρηματικότητα. Στόχος της Ομάδας είναι να εντοπίσει τα σημερινά εμπόδια, 
να μελετήσει τις λύσεις και να προτείνει τις απαιτούμενες από την Πολιτεία 
ενέργειες που θα οδηγήσουν στην πλήρη εκμετάλλευση από τις ελληνικές 
επιχειρήσεις των εργαλείων και ευκαιριών παρέχει το Ίντερνετ και η 
παγκοσμιοποιημένη οικονομία, και θα συνδέσουν την καινοτομία και την έρευνα 
με την επιχειρηματικότητα. 
 Παιδεία, Έρευνα και Καινοτομία. Στόχος της Ομάδας είναι να συμβάλει στην 
αξιοποίηση νέων εκπαιδευτικών εργαλείων στις δύο πρώτες βαθμίδες της 
εκπαίδευσης και να εντοπίσει τον τρόπο με τον οποίο θα καλλιεργηθούν ψηφιακές 
δεξιότητες στον μαθητή καθώς επίσης και μυήσει με μέτρο και ισορροπίες τα νέα 
παιδιά στον κόσμο της πληροφορίας και των υπολογιστών. 
 Ψηφιακό Χάσμα. Στόχος της Ομάδας είναι να συμβάλλει στο σχεδιασμό 
αποτελεσματικών δράσεων για την καταπολέμηση του Ψηφιακού Χάσματος. Η 
Ομάδα θα προτείνει τρόπους ώστε η φράση «Ευρυζωνικότητα παντού για όλους» 
θα γίνει δυνατή και υλοποιήσιμη.58 
 
Για το πρώτο έτος λειτουργίας του φόρουμ (Ιούνιος 2010 ‐ Ιούνιος 2011), δημιουργήθηκε 
ένα φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα που έχει ως στόχο, για την αφενός, στη δημιουργία των 
βάσεων και των κατευθυντήριων  γραμμών  για τη λειτουργία του 
φόρουμ και, αφετέρου, στη συλλογή και την υποβολή μιας σειράς καλά τεκμηριωμένων 
προτάσεων πολιτικής. 
 
 
 
 
 
 
58 Καρούνος, Θ., 2010. Ψηφιακή Ελλάδα 2020: Μια Νέα Διάσταση με Προοπτική, Ενημερωτικό Δελτίο 
της ΕΕΤΤ, Τεύχος Νο 26, σελ. 8‐9 
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3.4. Βέλτιστες πρακτικές 
3.4.1. Η γραμμή 1502 
 
Τον Φεβρουάριο του 1998, η Ελληνική Κυβέρνηση ξεκίνησε ένα καινοτόμο Τηλεφωνικό 
Κέντρο που επέτρεπε στους πολίτες να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για πιστοποιητικά και 
άλλα διοικητικά έγγραφα, καλώντας ένα πανεθνικό τετραψήφιο αριθμό τηλεφώνου (1502). 
Τα αιτήματα των πολιτών καταγράφονταν από τους χειριστές του κέντρου, οι οποίοι 
παρείχαν  πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες και διαδικασίες και στη 
συνέχεια συμπλήρωναν μια τυποποιημένη φόρμα μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τα 
στοιχεία που ζητούνταν από τους πολίτες ήταν τα εξής:59 
 Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας  
 Υπηρεσία στην οποία απευθυνόταν   
 Τηλεφωνικό νούμερο, στο οποίο θα χρεωνόταν η έκδοση του πιστοποιητικού 
 Τρόπο  παραλαβής  του  πιστοποιητικού (ταχυδρομικώς, fax,  αυτοπροσώπως). 
 Στοιχεία κατοικίας  για  την αποστολή  του πιστοποιητικού (Διεύθυνση, Ταχ. 
Κώδικας,  πόλη, χώρα)  
 Αριθμό Φορολογικού Μητρώου  
 
  Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλάμβαναν την έκδοση πιστοποιητικών ληξιαρχικών 
πράξεων,  φορολογικής  ενηµερότητας, στρατολογικής  κατάστασης  και  ποινικού 
μητρώου.Η φόρμα αυτή στη συνέχεια, διαβιβαζόταν αμέσως online και με φαξ στην 
αρμόδια αρχή, η οποία εξέδιδε το σχετικό έγγραφο και  το απέστειλε  τον πολίτη με 
συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική του διεύθυνση . Οι αρμόδιοι οργανισμοί 
υποχρεούνταν να ενεργήσουν εντός συγκεκριμένης προθεσμίας (10 ημέρες). Μέχρι το 
τέλος του 2001, είχαν υποβληθεί περισσότερες από 870.000 αιτήσεις για διοικητικά 
έγγραφα. Το ποσοστό αυτό δείχνει την επιτυχία της υπηρεσίας, η οποία συνέβαλε στην 
αύξηση της ανταπόκριση της δημόσιας διοίκησης, την προώθηση της ισότητας και την 
φιλική για το χρήστη  πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες,. Επίσης, βοήθησε σημαντικά στη 
μείωση του διοικητικού κόστους, και συνέβαλλε στην αύξηση της ποιότητας ζωής των 
πολιτών.  
 
59 Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, 2010. Ενημερωτικό Δελτίο για την Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση Απρίλιος 2010 [online] διαθέσιμο στη διεύθυνση 
http://www.observatory.gr/files/meletes/eGovernment_in_GR_April_2010_el.pdf [ημερομηνία 
πρόσβασης 20/12/2010] 
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Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2003, η τηλεφωνική υπηρεσία 1502 βραβεύτηκε από τα 
Ηνωμένα Έθνη λαμβάνοντας το πρώτο βραβείο στην κατηγορία "βελτίωση των 
αποτελεσμάτων των Δημοσίων Υπηρεσιών", στην γεωγραφική περιοχή της Ευρώπης και της 
Βόρειας Αμερικής.60 
 
 
3.4.2. Το δίκτυο Σύζευξις 
 
Τον Απρίλιο του 2001, στα πλαίσια του 3ου ΚΠΣ και πιο συγκεκριμένα κάτω από το 
Επιχειρησιακό πρόγραμμα για την Κοινωνία της Πληροφορίας, ξεκίνησε ως πιλοτικό σχέδιο 
το κυβερνητικό δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ , με τη συμμετοχή 15 κρατικών οργανώσεων. Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ 
αποτελεί ένα πανελλήνιο δίκτυο intranet για τον δημόσιο τομέα, που συνδέει τελικά, 
περισσότερους από 1.700 οργανισμους σε εθνικό επίπεδο και «Χαρακτηρίζεται από τεχνική 
και λειτουργική πληρότητα»61 
Αποτελεί έργο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και 
έχει ως κύριο στόχο να αναπτύξει «μια αποτελεσματική δημόσια διοίκηση, με σύγχρονες 
τεχνολογίες πληροφοριών και  τηλεπικοινωνιακές υποδομές για τον ευκολότεροσυντονισμό 
των κρατικών διαδικασιών μέσω της πληροφορικής και  της Τηλεδικτύωσης .Η πρώτη φάση 
του έργου εντάχθηκε στο ΕΠ Κλεισθένης, ενώ η δεύτερη στο ΕΠ ΚτΠ. 
 
Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ, ως εσωτερικό δίκτυο υπόσχεται  να  παρέχει σύμφωνα  με συγκεκριμένες  
τεχνικές  προδιαγραφές  και και με  εγγυημένο  τρόπο ,  τηλεπικοινωνιακές  και  
τηλεματικές  υπηρεσίες  μεγάλης  κλίμακας με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας 
των φορέων της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Έχει σκοπό την παροχή δικτυακών 
υπηρεσιών και όχι υποδομών, ενώ παρέχει υπηρεσίες σε επίπεδο παρεχόμενης υπηρεσίας 
με προσυμφωνημένα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά (Συμφωνία Επιπέδου 
Παρεχομένων Υπηρεσιών – Service Level Agreement).  
Οι εξυπηρετόμενοι φορείς είναι: 
1. φορείς ΥΠΕΣΔΔΑ: υπουργεία, γενικές γραμματείες, περιφέρειες, οργανισμοί 
τοπικής αυτοδιοίκησης, νομαρχίες, ΚΕΠ 
2. φορείς του τομέα της υγείας: ΠΕΣΥ, νοσοκομεία, κέντρα υγείας  
 
60 IDABC eGovernment Observatory, 2005. Factsheet: eGovernment in Greece [online] διαθέσιμο στη 
διεύθυνση http://www.epractice.eu [ημερομηνία πρόσβασης 5/1/2011] 
61 Hahamis, P, Iles, J, Healy, M, 2005. e‐Government in Greece: Bridging the gap Between Need and 
Reality,  The Electronic Journal of e‐Government ,Volume 3 Issue 4, σελ. 185‐192 
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3. οι διαχειριστικές αρχές (ΔΑ) του 3ου ΚΠΣ του υπουργείου Οικονομικών 
4. τα στρατολογικά γραφεία της χώρας. 
 
Αναλυτικά, οι υπηρεσίες που προσφέρει το ΣΥΖΕΥΞΙΣ είναι: 
1. Δωρεάν ασφαλής και ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο και στο πανευρωπαϊκό 
δίκτυο TESTA, καθώς και διασφάλιση ευρυζωνικής δικτυακής υποδομής μεγάλης 
δυναμικότητας  
2. Δωρεάν τηλεφωνία πανελλαδικά για τους υπαλλήλους και τις υπηρεσίες του 
συνόλου των φορέων – κόμβων του (εσωτερική τηλεφωνία). 
3. Προνομιακή τιμή για την εκτός του δικτύου τηλεφωνία (αστική – υπεραστική – 
κινητή και διεθνή). 
4. Δωρεάν παροχή υποδομής ψηφιακής πιστοποίησης των στελεχών του Δημοσίου 
και των συστημάτων – εξυπηρετητών του Δημοσίου (ψηφιακή υπογραφή ‐ 
ψηφιακά πιστοποιητικά), για την ασφαλή ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ 
φορέων του δημοσίου και γενικότερα ηλεκτρονικών συναλλαγών. 
5. Δωρεάν παροχή υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης, με την εγκατάσταση τουλάχιστον 100 
στούντιο τηλεδιάσκεψης σε επιλεγμένα σημεία όπως Υπουργεία, Γενικές 
Γραμματείες, Έδρες Περιφερειών και Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Διαχειριστικές 
Αρχές, σε όλη τη χώρα. 
6. Δωρεάν παροχή υπηρεσίας τηλεκπαίδευσης με τη χρήση εξειδικευμένων 
πληροφοριακών συστημάτων (σύγχρονης και ασύγχρονης) τηλεκπαίδευσης.62 
 
Το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ αποτελεί μέρος μιας προσπάθειας για την ολοκλήρωση οριζόντιων δομών 
πληροφορικής και τηλεπικοινωνίας οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση των 
σχεδίων των δημόσιων φορέων. 
Οι επιμέρους στόχοι του είναι: 
 ο εκσυγχρονισμός των δημοσίων υπηρεσιών, η υλοποίηση του μοντέλου της  
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η άμβλυνση του «ψηφιακού χάσματος» που 
χωρίζει  διαφορετικές  εθνικές  διοικήσεις  στη  σύγχρονη  Κοινωνία  της 
Πληροφορίας  
 
62 ΚτΠ Α.Ε., Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ [online] διαθέσιμο στη διεύθυνση 
http://www.ktpae.gr/index.php?view=article&catid=12%3Aerga&id=570%3Asyzefxis&format=pdf
&option=com_content&Itemid=45 [ημερομηνία πρόσβασης 5/2/2011] 
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 η κατάρτιση των στελεχών της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης σε δικτυακές 
εφαρμογές και η αξιοποίηση των πολλαπλών δυνατοτήτων τους  
 η εκμετάλλευση των πληροφοριακών συστημάτων των δημοσίων φορέων   
 η  αποφυγή  επαναλήψεων‐επικαλύψεων  σε  βάσεις  δεδομένων  και  δικτυακές 
εγκαταστάσεις  
 η  αποτελεσματική  διαχείριση  της  διακίνησης  των  δεδομένων  μεταξύ  των 
φορέων της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης  
 η μείωση του επικοινωνιακού κόστους  
 η βελτίωση της ταχύτητας και της ασφάλειας των διακινούμενων δεδομένων  
 η αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται προς τους διοικούμενους  
 η διευκόλυνση της πρόσβασης του πολίτη σε πληροφορίες που έχουν ως πηγή τους 
διαφορετικές μεταξύ τους δημόσιες υπηρεσίες  
 η παροχή υπηρεσιών μίας στάσης προς τον πολίτη (one stop shopping)  
 η  αξιοποίηση  των  πλεονεκτημάτων  εκείνων  που  απέρρευσαν  από  την  
απελευθέρωση  της  αγοράς  των  τηλεπικοινωνιών  και  παράλληλα  η  
διαμόρφωση  του  κατάλληλου  επιχειρηματικού  περιβάλλοντος  στους  τομείς  της 
πληροφορικής και των επικοινωνιών, όπου θα εφαρμόζεται ο κανόνας του υγιούς 
ανταγωνισμού  
 
Παράλληλα με την υλοποίηση του έργου, τέθηκε σαν στόχος και η ανάπτυξη της 
πληροφορικής και των επικοινωνιών σε ένα περιβάλλον υγιούς ανταγωνισμού και η πλήρης 
αξιοποίηση των επενδύσεων σε τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών. Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ, 
λόγω του μεγέθους του είναι σαφές ότι επηρέασε την αγορά των τηλεπικοινωνιών, κυρίως 
στον τομέα της παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών. 
Το έργο πλέον επεκτείνεται με νέες υπηρεσίες κάτω από το 4ο ΚΠΣ, ενώ σαν αποτελέσματά 
του μέχρι τώρα υπολογίζονται τα ακόλουθα: 
 Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της λειτουργίας των ελληνικών φορέων της δημόσιας 
διοίκησης (υλοποίηση του μοντέλου της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης) με την 
παροχή προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, 
καθώς και την κατάρτιση στο πλαίσιο της αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού 
τόσο όσον αφορά την η χρήση των συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών καθώς 
και απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στη χρήση των νέων τεχνολογιών. 
 αποτελεσματική αξιοποίηση των συστημάτων πληροφορικής από τους δημόσιους 
φορείς μέσω της λειτουργικής διασύνδεσης των συστημάτων αυτών 
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 εκμετάλλευση εναλλακτικών πηγών πληροφοριών και αποφυγή επικαλύψεων ‐ 
επαναλήψεων σε βάσεις δεδομένων και δικτυακές εγκαταστάσεις. 
 αποτελεσματική διαχείριση της μεταφοράς δεδομένων μεταξύ των  φορέων του 
δημόσιου τομέα και χορήγηση υποστήριξς  τηλεματικών εφαρμογών. 
 μείωση του κόστους της επικοινωνίας μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα με 
ταυτόχρονη αύξηση της ταχύτητας και της ασφάλεια της μεταφοράς δεδομένων. 
 ενοποιημένη αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη, μέσω 
αυτοματοποιημένων και εύχρηστων υπηρεσιών πληροφοριών και υπηρεσιών 
πραγματοποίησης συναλλαγών με τις ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες. 
 γρήγορη και εύκολη αναζήτηση πληροφοριών από τους πολίτες απο πηγές του 
δημόσιου τομέα. 
 βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη, ιδιαίτερα για διαδικασίες οι οποίες 
απαιτούν εμπλοκή περισσοτέρων από ενός οργανισμών με τελικό στόχο την 
παροχή ενιαίων υπηρεσιών 
 αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η ελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών 
και ανάπτυξη εναλλακτικών τρόπων υλοποίησης και χρηματοδότησης 
τηλεπικοινωνιακών έργων. 
 μείωση του «ψηφιακού χάσματος», στο πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας.63 
 
 
 
3.4.3. Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 
 
Στις 3 Ιουλίου 2001 ιδρύθηκαν τα πρώτα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, με  στόχο  την 
απλούστευση  μέχρι τότε γραφειοκρατικών  διαδικασιών  που καλούνταν να 
πραγματοποιήσουν οι Έλληνες πολίτες. Η δημιουργία τους χρηματοδοτήθηκε απο εθνικούς 
και Ευρωπαϊκούς πόρους και πραγματοποιήθηκε κάτω από τα προγράμματα  Κλεισθένης 
1994‐1999 Αριάδνη 2006‐2006. Τα ΚΕΠ αποτελούν κυβερνητικά σημεία «μιας στάσης» με 
σκοπό την παροχή πληροφοριών και την έκδοση διοικητικών εγγράφων. Λειτουργούν υπό 
την εποπτεία των δήμων, και αποτελούν έναν ευέλικτο μηχανισμό με επίκεντρο τον πολίτη, 
που στοχεύει στην αύξηση της ευελιξίας και της αποτελεσματικότητας των πολιτών στον 
 
63 Ετήσια έκθεση εκτέλεσης 2004 του Ε.Π. ΚτΠ, 2004 [online] διαθέσιμο στη διεύθυνση 
http://www.infosoc.gr [ημερομηνία πρόσβασης 3/2/2011] 
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τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν με το δημόσιο τομέα.64Η φιλοσοφία των ΚΕΠ είναι η 
εξυπηρέτηση των πολιτών από ένα μόνο σημείο με σκοπό  την μετακίνηση  των  εγγράφων 
και όχι  των πολιτών σε περισσότερες από μία δημόσιες υπηρεσίες. Μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e‐kep αποτυπώνονται ηλεκτρονικά οι αιτήσεις των πολιτών και 
αναφέρονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Σήμερα βρίσκονται σε λειτουργία πάνω 
από 1000 ΚΕΠ  σε  όλη  τη  χώρα  τα  οποία  εξυπηρετούν  περίπου 50.000 πολίτες 
καθημερινά. 
Συνοπτικά, οι υπηρεσίες των ΚΕΠ περιγράφονται ως: 
 ενημέρωση  για  τις  απαιτούμενες ενέργειες  για  τη  διεκπεραίωση  διοικητικών 
υποθέσεων,  
 διεκπεραίωση των υποθέσεων με την προμήθεια των κατάλληλων εντύπων 
αιτήσεων και δικαιολογητικών από τις αρμόδιες υπηρεσίες και παραλαβή των 
εγγράφων απο τα ΚΕΠ ή αποστολή τους απ'ευθείας στους πολίτες.   
 παροχή πρόσθετων υπηρεσιών,  όπως  επικύρωση  αντιγράφων,  χορήγηση  
παραβόλων και  ηλεκτρονική  υποβολή  φορολογικών  δηλώσεων, πληροφορίες  για  
προκηρύξεις, θέματα  κοινωνικής  πρόνοιας, υγειονομικά, μεταφορών‐
επικοινωνιών κ.α. 
Ενδεικτικές υπηρεσίες που παρέχονται στα ΚΕΠ είναι: 
 Έκδοση φορολογικής ενημερότητας 
 Θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής 
 Επικύρωση φωτοαντιγράφων  
Θέματα Νομαρχιών: 
 Ζητήματα κοινωνικής πρόνοιας (βιβλιάριο απορίας, οικονομικές ενισχύσεις, 
επιδόματα) 
 Υγειονομικά ζητήματα (επαγγελματικές άδειες ιατρικών και παραϊατρικών 
επαγγελμάτων) 
 Ζητήματα μεταφορών και επικοινωνιών (χορήγηση ή επέκταση αδειών οδήγησης 
και αδειών κυκλοφορίας, αλλαγή ή αντικατάσταση πινακίδων, αλλαγή χρωμάτων 
κ.ά.) 
 Έκδοση επαγγελματικών αδειών   
 
64 Tambouris, E et al, 2004. One‐Stop Government and Citizens Satisfaction:  The Case of Citizen 
Centres in Greece, 4th European Conference on e‐Government, Dublin Castle, Ireland. Trinity 
College, Dublin: ECEG Proceedings, pp. 733‐741 
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Θέματα Δήμων: 
 Έκδοση πιστοποιητικών (γέννησης, οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχικές πράξεις) 
 Εγγραφή σε δημοτολόγια, οικογενειακές μερίδες 
  
Θέματα Πρωτοδικείων: 
 Έκδοση πιστοποιητικών (ποινικού μητρώου, ό,τι δεν τελεί σε δικαστική 
συμπαράσταση, περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης, περί μη πτωχεύσεως κ.α.) 
  
Θέματα Ασφαλιστικών Ταμείων: 
 Κατάθεση αιτήσεων για συντάξεις 
 Βιβλιάρια ασθενείας (οικογενειακά και ατομικά) 
 
Οι πολίτες, μπορούν εκτός από τα καταστήματα, να απευθυνθούν και στην 24ωρη 
τηλεφωνική γραμμή των ΚΕΠ 1564, στην Υπηρεσία εξυπηρέτησης του πολίτη για 
τηλεφωνικές αιτήσεις πιστοποιητικών και  βεβαιώσεων  1502, αλλά και ηλεκτρονικά στη 
διεύθυνση www.kep.gov.gr. 
Μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης των ΚΕΠ, εκτός απο πληροφορίες και έντυπα για 
διοικητικές διαδικασίες, παρέχονται και υπηρεσίες ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων που 
ολοκληρώνονται είτε με τη φυσική του παρουσία στην αρμόδια υπηρεσία, είτε με την 
αποστολή του σχετικού εγγράφου απ'ευθείας στον πολίτη με ταχυδρομείο ή ηλεκτρονικά. 
Τέτοιες υπηρεσίες είναι η χορήγηση βεβαιώσεων, αδειών, αντιγράφων ληξιαρχικών 
πράξεων κ.α. 
Με το Νόμο 3242/2004 και τις διατάξεις που ακολούθησαν δρομολογήθηκε η μετατροπή 
των ΚΕΠ σε Κέντρα Ολοκληρωμένων Συναλλαγών, με συνακόλουθη αύξηση των 
αρμοδιοτήτων της, ενώ το 2007 έγινε εγκατάσταση πιλοτικού προγράμματος 
αυτοματοποιημένων συστημάτων πληρωμών σε συνεργασία με την  Τράπεζα  Πειραιώς. Τα 
συστήματα αυτά παρέχουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης πληρωμών μέσω ΚΕΠ (πχ 
λογαριασμοί ΔΕΗ, ασφαλιστικές εισφορές  ΙΚΑ, φόροι, λογαριασμοί σταθερής και κινητής 
τηλεφωνίας και πιστωτικές κάρτες).65 
 
65 Γκουλούση Ιωάννα, 2007. Μέτρηση Ικανοποίησης των πολιτών από τις Δημόσιες υπηρεσίες ‐ Η 
περίπτωση των ΚΕΠ. Διπλωματική εργασία, Χαροκόπειο πανεπιστήμιο 
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Το 2007, στο Ευρωπαϊκό συμβούλιο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τα ΚΕΠ έλαβαν τη 
διάκριση "Good practice label 2007". Σήμερα λειτουργούν πάνω από 1000 ΚΕΠ σε όλη την 
Ελλάδα, τα οποία εξυπηρετούν πάνω από 50.000 πολίτες καθημερινά. 
 
 
 
 
3.4.4. Το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ 
 
Τον Νοέμβριο του 2004 ξεκίνησε η λειτουργία του Ελληνικού Παρατηρητηρίου για την 
Κοινωνία της Πληροφορίας. Το Παρατηρητήριο για την Ελληνική Κοινωνία της Πληροφορίας 
είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & 
Αποκέντρωσης. Αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς για ακριβείς και ενημερωμένες 
πληροφορίες για τους δείκτες της ΚτΠ, καθώς και ένα από τα κύρια θεσμικά όργανα που 
συμβάλλουν στη διαδικασία διαμόρφωσης των πολιτικών σχετικών με τις ΤΠΕ. 
Η αποστολή του Παρατηρητηρίου για την ελληνική ΚτΠ είναι διπλή: 
 η μέτρηση και η αξιολόγηση των εθνικών πρόοδο που σημειώνεται προς την 
Κοινωνία της Πληροφορίας 
 η συμβολή στην υλοποίηση στρατηγικών στόχων της ΚτΠ σε εθνικό επίπεδο 
Οι περιοχές που καλύπτει το παρατηρητήριο είναι:  οι προτοβουλίες eEurope / i2010,  
δεξιότητες ΤΠΕ, ευρυζωνικές υπηρεσίες, ηλ‐επιχειρείν, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, 
eSecurity, ηλεκτρονική υγεία, εξελίξεις των ΤΠΕ ηλεκτρονική μάθηση. Επιπλέον, το 
Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για 
ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με την ελληνική ΚτΠ. Στο πλαίσιο αυτό, η 
ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει τα εξής: 
 μία βάση δεδομένων, ένα ηλεκτρονικό αρχείο με τις μελέτες ‐ έρευνες που 
διεξάγονται από ελληνικά και ξένα θεσμικά όργανα όσον αφορά την εθνική πρόοδο 
που έχει σημειωθεί προς την ΚτΠ 
 online στατιστικές, μια υπηρεσία που παρέχει δυναμικής παρουσίαση και εξαγωγή 
στατιστικών στοιχείων 
 αρχείο καλών πρακτικών, όπου παρουσιάζονται οι Βέλτιστες Πρακτικές  στους 
τομείς προτεραιότητας της Κοινωνίας της Πληροφορίας, με στόχο την ανάδειξη της 
προόδου, τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο. 
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Οι στρατηγικοί στόχοι του Παρατηρητηρίου για την Ελληνική Κοινωνία της Πληροφορίας 
είναι οι εξής: 
 Αξιόπιστη και έγκαιρη επικύρωση των ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων όσον 
αφορά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί προς την ΚτΠ 
 Βελτίωση του επιπέδου πληροφόρησης στο οποίο βασίζονται η εθνική στρατηγική 
και οι δράσεις σχετικά με την ΚτΠ 
 Μεταφορά και διάδοση των βέλτιστων πρακτικών και βοήθεια για την ανταλλαγή 
εμπειριών, τεχνογνωσίας και πληροφόρησης μεταξύ φορέων από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό66 
 
Τον Νοέμβριο του 2006, Το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας βραβεύτηκε 
ως Βέλτιστη Πρακτική ανάμεσα σε 60  προγράµµατα  που  υποβλήθηκαν  από  τις  
∆ιαχειριστικές  Αρχές  των  Κρατών‐Μελών  της  ΕΕ, στο 4ο Συνέδριο µε τίτλο “New Horizons 
–  Shaping Best Practice IV” που πραγµατοποιήθηκε στις 15 έως 17 Νοεµβρίου 2006, στην 
πόλη Graz της Αυστρίας.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
66 Kakaris, N. 2006. Monitoring ICT progress ‐ The Greek Information Society Observatory, New 
Horizons in Graz – Shaping Best Practice IV, 2006, Graz. 
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3.4.5. Η κυβερνητική πύλη Ερμής 
 
Τον Μάιο του 2009 εγκαινιάστηκε η Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης «Ερμής» 
(www.ermis.gov.gr). Αποτελεί αντικείμενο του έργου  «Μελέτη και Ανάπτυξη της Κεντρικής 
Κυβερνητικής Διαδικτυακής Πύλης της  Δημόσιας Διοίκησης για την Πληροφόρηση & 
Ασφαλή Διεκπεραίωση  Ηλεκτρονικών Συναλλαγών των Πολιτών / Επιχειρήσεων» με φορέα 
υλοποίησης  την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.  και φορέα λειτουργίας και  
χρηματοδότησης το Υπουργείο Εσωτερικών (Γενική Γραμματεία Δημόσιας  Διοίκησης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) . Η χρηματοδότησή της πραγματοποιήθηκε από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" στα πλαίσια του 3ου ΚΠΣ, σε 
ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή  Ένωση και 20% από Εθνικούς Πόρους.67 
Σκοπός του «Ερμής» είναι η πληροφόρηση πολιτών και επιχειρήσεων και η ασφαλής 
διεκπαιρέωση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Το portal του «Ερμής» αποτελεί το 
«ηλεκτρονικό πολυκατάστημα» της δημόσιας διοίκησης και στοχεύει στην εξυπηρέτηση 
μέσω ενός σημείου, πολιτών και επιχειρήσεων στις φυσικές και ηλεκτρονικές τους 
συναλλαγές με το δημόσιο και την παροχή ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 
Η λειτουργία της Εθνικής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης «Ερμής» στηρίζεται σε έξι 
στρατηγικούς πυλώνες: 
1. Αποτελεί σημείο μιας στάσης για την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων 
2. Αποτελεί πλατφόρμα διαλειτουργικότητας 
3. Αποτελεί ηλεκτρονικό ενορχηστροτή του δημόσιου τομέα 
4. Αποτελεί πλατφόρμα ασφαλών συναλλαγών 
5. Συνιστά κύριο παράγοντα αναβάθμισης του δημόσιου τομέα 
6. Είναι εναρμονισμένη με το εθνικό Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
 
Η λειτουργία της κινείται σε τρεις βασικούς άξονες:  
 Παροχή πληροφοριών:  Η παροχή πληροφοριών αφορά την συλλογή και οργάνωση 
των απαιτούμενων πληροφοριών από το σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης και την 
διάθεσή της στο Διαδίκτυο για την αξιόπιστη ενημέρωση πολιτών και επιχειρήσεων 
όσον αφορά στις συναλλαγές τους και στην αλληλεπίδρασή τους με τον κρατικό 
μηχανισμό. 
 
67 ΚτΠ Α.Ε., Εθνική Κυβερνητική Πύλη Ερμής [online] διαθέσιμο στη διεύθυνση 
http://www.ktpae.gr/index.php?view=article&catid=12%3Aerga&id=577%3Aermis&format=pdf&
option=com_content&Itemid=45 [ημερομηνία πρόσβασης 22/1/2011] 
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 Διαλειτουργικότητα: Μέσω του «Ερμής» υποστηρίζεται πλήρως η  
Διαλειτουργικότητα μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας 
Διοίκησης. Αποτέλεσμα της εφαρμογής της είναι η παροχή υπηρεσιών 
Ηλεκτρονικών Συναλλαγών από ένα κεντρικό σημείο.Ως αποτέλεσμα οι 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες μπορούν να υποβληθούν προς οποιοδήποτε ΚΕΠ ή να 
διεκπαιρεωθούν  πλήρως ηλεκτρονικά από τον χρήστη. 
 Ασφάλεια συναλλαγών: ο «Ερμής» προσφέρει ασφαλείς υπηρεσίες Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης σε κάθε επίπεδο με την χρήση κλιμακούμενων μεθόδων ψηφιακής 
αυθεντικοποίησης. Ανάλογα με τον τύπο των δεδομένων που διακινούνται στα 
πλαίσια της υποβολής της εκάστοτε υπηρεσίας, υποστηρίζονται διαφορετικά 
επίπεδα ταυτοποίησης των Πολιτών/Επιχειρήσεων. 
 
Μέχρι στιγμής οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της πύλης «Ερμής» είναι 106. Οι 
υπηρεσίες αυτές διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 
 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες που Υποβάλλονται από την Εθνική Πύλη Δημόσιας 
Διοίκησης "Ερμής". 
Οι υπηρεσίες αυτές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την πύλη «Ερμής» αλλά η αντίστοιχη 
βεβαίωση/πιστοποιητικό παραλαμβάνεται από το ΚΕΠ της επιλογής του ενδιαφερόμενου. 
Οι πιο δημοφιλείς υπηρεσίες αυτής της κατηγορίας είναι η χορήγηση πιστοποιητικού 
οικογενειακής κατάστασης, αντιγράφου πιστοποιητικού γέννησης, Χορήγηση αντιγράφου 
γενικής χρήσης ή δικαστικής χρήσης, αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης και 
αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γάμου. 
 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες που Διεκπεραιώνονται Πλήρως Ηλεκτρονικά από την πύλη 
«Ερμής». 
Οι υπηρεσίες αυτές κτελούνται από την Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης «Ερμής» 
καιολοκληρώνονται online. Η αντίστοιχη βεβαίωση/πιστοποιητικό αποθηκεύεται στην 
ηλεκτρονική θυρίδα του ενδιαφερόμενου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από όπου 
και είναι προσβάσιμο. Οι δημοφιλέστερες υπηρεσίες αυτής της κατηγορίας είναιη 
χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωσης γέννησης, αποσπάσματος 
ατομικού λογαριασμού ΙΚΑ, αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης  και αντιγράφου 
ληξιαρχικής πράξης γάμου.68 
 
 
68 Εθνική πύλη δημόσιας διοίκησης ermis, Ηλεκτρονικές υπηρεσίες [online] διαθέσιμο στη διεύθυνση 
http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/elServices [ημερομηνία πρόσβασης 
22/01/2011] 
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3.4.6. Το πρόγραμμα ανοικτής διακυβέρνησης 
Opengov 
3.4.6.1. Ανοικτή Διακυβέρνηση – opengov.gr 
 
Λίγες ημέρες μετά τις βουλευτικές εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009 εγκαινιάστηκε η 
πρωτοβουλία OpenGov.gr. Το OpenGov.gr είναι η Ελληνική Πλατφόρμα Δημόσιας 
Διαβούλευσης και αποτελεί ένα εικονικό σημείο συνάντησης της κυβέρνησης και των 
πολιτών. 
Το OpenGov.gr προορίζεται για χρήση από: 
1. Τα Υπουργεία, τα οποία υποβάλλουν έγγραφα προς συζήτηση συνοδευόμενα από 
σχετικό πληροφοριακό ύλικό, ώστε να παράγεται πολύτιμη ανατροφοδότηση η 
οποία αναλύεται και βοηθά στην τροποποίηση των τελικών αποφάσεων της 
κυβέρνησης. 
2. Τους πολίτες, οι οποίοι λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με σημαντικές μελλοντικές 
πολιτικές πρωτοβουλίες, και συμβάλλουν ενεργά στην διαμόρφωσή τους 
διατυπώνοντας τις δικές τους προτάσεις. 
3. Τους διάφορους οργανισμούς και οργανώσεις, οι οποίοι προωθούν τα δικά τους 
αιτήματα. 
4. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία χρησιμοποιούν την πλατφόρμα ως μια 
χρήσιμη πηγή πληροφοριών,  για τον εμπλουτισμό του περιεχομένου τους. 
Μερικές από τις πρώτες πρωτοβουλίες που περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα 
είναιανοικτές προσκλήσεις για την πλήρωση κυβερνητικών θέσεων και δημόσια 
διαβούλευση με τη μορφή σχολίων σε φόρουμ με σκοπό την διαμόρφωση προτεινόμενων 
νομοσχεδίων. Μια online διαβούλευση συνήθως αποτελείται από: 
 Ένα κάλεσμα το οποίο περιλαμβάνει το πλαίσιο της πολιτικής πρωτοβουλίας και 
αναφέρει την ημερομηνία έναρξης και καταληκτική ημερομηνία της διαβούλευσης. 
 Το έγγραφο πολιτικής διατυπωμένο σε μορφή η οποία  διευκολύνει μια εστιασμένη 
και ουσιαστική συζήτηση. 
 Σχετικά ενημερωτικά έγγραφα που προσφέρουν μια πιο ολοκληρωμένη άποψη 
 Διατύπωση σχολίων των πολιτών που δημοσιεύονται υπό εποπτεία και εγκρίνονται 
 Περιλήψεις των σχολίων και παράπονα69 
 
69 Stefaneas, P., 2010. Internet based Open Governance: the case of Greece, Internet, Politics, Policy 
2010: An Impact Assessment, September 2010, Oxford, UK 
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3.4.6.2. Η πρωτοβουλία labs.opengov.gr 
 
Μια σημαντική πρωτοβουλία στα πλαίσια του OpenGov.gr είναι τo Labs.OpenGov.gr. 
To Labs.OpenGov.gr είναι μια πρωτοβουλία της ομάδας  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Γραφείου του Πρωθυπουργού, και  
βασίζεται στην υπόθεση ότι στη σύγχρονη εποχή, οι καινοτόμες ιδέες είναι πιο 
διαδεδομένες από ποτέ στην κοινωνία και την αγορά. Η πρωτοβουλία αυτήγ στοχεύει να 
δώσει στο σχεδιασμό των δημόσιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών μια συμμετοχική και 
αποκεντρωμένη μορφή. Η αποστολή της  είναι να φέρει στην επιφάνεια και να αξιοποιήσει 
τις γνώσεις, τις δεξιότητες, την εμπειρία και το πάθος των δημιουργικών ανθρώπων και των 
χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 
Κατά την πρώτη και τη δεύτερη φάση της πρωτοβουλίας κατατέθηκαν περισσότερες από 
400 προτάσεις πολιτών σε ένα ευρύτατο κύκλο τομέων (Αγροτική Ανάπτυξη, Εξοικονόμηση 
Πόρων και Προστασία του Περιβάλλοντος, Αναβάθμιση της Δημόσιας Υγείας, Τουριστική 
Ανάπτυξη κ.ά). 
Η τρίτη φάση των Labs.OpenGov.gr ήταν αφιερωμένη στην αντιμετώπιση της 
γραφειοκρατίας, ενός βασικού προβήματος στη σχέση πολιτών και κράτους.. Σε αυτή τη 
φάση πολίτες,στελέχη δημοσίων οργανισμών και υπηρεσιών, προγραμματιστές και 
σχεδιαστές συμμετείχαν με προτάσεις για την επίλυση γραφειοκρατικών δυσλειτουργιών.70 
Η τέταρτη φάση του Labs.OpenGov.gr η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, στοχεύει να βελτιώσει 
την ανάπτυξη των υφιστάμενων ηλεκτρονικών δημόσιων υπηρεσιών. Οι πολίτες καλούνται 
να υποβάλλουν προτάσεις υπογραμμίζοντας την υγεία, την κοινωνική ασφάλιση και τις 
χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Οι επαγγελματίες των ΤΠΕ μπορούν να προβάλλουν 
τρόπους εκμετάλλευσης των υφιστάμενων υποδομών για την παροχή βελτιωμένων 
υπηρεσιών στο μέλλον. 
Η επιστημονική επιτροπή θα επιλέξει τις καλύτερες προτάσεις και θα τις παρουσιάσει σε 
μια ανοιχτή εκδήλωση. 
 
 
 
 
 
70 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, 2010. Labs.OpenGov για τον ανασχεδιασμό των κρατικών 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών, Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία, Τεύχος 77, σελ. 16 
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3.4.7. Το πρόγραμμα Διαύγεια 
 
Στα πλαίσια της ανοικτής διακυβέρνησης, εκγκρίθηκε με το νόμο  3861/201071 το 
πρόγραμμα «Διαύγεια», το οποίο στοχεύει στην διασφάλιση της διαφάνειας μέσω της 
δημοσιοποίησης της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δραστηριότητας. Με το 
πρόγραμμα «Διαύγεια»  γίνεται υποχρεωτική  η ανάρτηση όλων των πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων  στο Διαδίκτυο. Οι πολίτες έχουν 
πρόσβαση στο σύνολο των νόμων και των αποφάσεων που εκδίδονται από τα κυβερνητικά 
όργανα, τους φορείς του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τις Ανεξάρτητες 
Αρχές, ενώ στα τέλη Μαρτίου θα συμμετέχουν όλοι οι φορείς Ν.Π.Δ.Δ., όργανα διοίκησης 
των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των ανεξάρτητων και ρυθμιστικών αρχών και 
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου 
και δεύτερου βαθμού. 
 
Οι πολίτες  μπορούν να αναζητούν τις πράξεις των Υπουργείων και των Φορέων  
χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά και θεματικές κατηγορίες ή εναλλακτικά με το όνομα ή με 
την ιδιότητα  του  Τελικού Υπογράφοντα της.Παράλληλα έχουν πρόσβαση σε μια 
ηλεκτρονική βιβλιοθήκη  πράξεων που δεν ήταν διαθέσιμες προς αναζήτηση μέχρι σήμερα. 
Η καινοτομία που εισάγει το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ότι  οι αποφάσεις δεν 
εκτελούνται αν δεν αναρτηθούν πρώτα στον δικτυακό τόπο et.diavgeia.gov.gr. Με την 
ανάρτησή της η κάθε αποφαση αποκτά έναν μοναδικό αριθμό Αριθμό Διαδικτυακής 
Ανάρτησης (ΑΔΑ), ο οποίος την πιστοποιεί. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται στην πράξη η 
διαφάνεια των διοικητικών πράξεων με τη βοήθεια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
71 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3861, Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, α.φ. 112,  Αθήνα 
2010 
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4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
4.1. Οι 20 βασικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο σχέδιο δράσης eEurope 2002, το οποίο εγκρίθηκε το 2000, ζήτησε 
από τα κράτη μέλη  να  εξασφαλίσουν,  έως  το 2003,  γενικευµένη  ηλεκτρονική  πρόσβαση  
στις 
σηµαντικότερες βασικές δηµόσιες υπηρεσίες, καθώς ένας από τους στόχους του ήταν  να 
προωθήσει τη δικτυακή συναλλαγή µεταξύ πολιτών και κράτους.72 
Οι βασικές υπηρεσίες που έχουν οριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 20. Οι 12 από 
αυτές προορίζονται για τους πολίτες και οι 8 για τις επιχειρήσεις. 
 
 
Όσον αφορά τους πολίτες οι βασικές υπηρεσίες είναι οι ακόλουθες: 
 
 
1. Φόρος εισοδήματος (Δήλωση και γνωστοποίησηαποτίμησηςφόρου) 
2. Εύρεση εργασίας  (Υπηρεσίες εύρεσης εργασίας από αντίστοιχα γραφεία) 
3. Κοινωνική ασφάλιση  (Επιδόματα ανεργίας, τέκνων, σπουδών, ιατρικά κόστη ‐
εξόφληση ή απευθείας διακανονισμός) 
4. Προσωπικά έγγραφα  (Έγγραφα όπως διαβατήριο, άδεια οδήγησης) 
5. Καταχώριση αυτοκινήτου  (Π.χ. καινούργιο, μεταχειρισμένο, εισαγόμενο) 
6. Οικοδομική άδεια (Αίτηση για άδεια οικοδόμησης) 
7. Δήλωση στην αστυνομία (Δήλωση στην αστυνομία όπως π.χ.σε περίπτωση κλοπής) 
8. Δημόσιες βιβλιοθήκες  (Διάθεση καταλόγων βιβλιοθήκης, εργαλεία αναζήτησης) 
 
72  Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινoτήτων, 2000. Eeurope 2002 
Σχέδιο δράσης [online] διαθέσιμο στη διεύθυνση 
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/2002/action_plan/actionplan_el.p
df [ημερομηνία πρόσβασης 12/12/2010] 
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9. Πιστοποιητικά (Αίτηση και διάθεση πιστοποιητικών όπως γέννησης, γάμου) 
10. Ανώτερη εκπαίδευση (Εγγραφή μέλους στην ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση) 
11. Αλλαγή Διεύθυνσης( Δήλωση αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας) 
12. Υπηρεσίες υγείας (Π.χ. συμβουλές όσων αφορά τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών σε 
διάφορα )νοσοκομεία,ραντεβού σε νοσοκομεία) 
 
Όσον αφορά τιε επιχειρήσεις οι βασικές υπηρεσίες είναι οι ακόλουθες: 
 
 Κοινωνικές εισφορές ( Κοινωνικές εισφορές των επιχειρήσεων για τους 
εργαζομένους) 
 Φορολογία (Δήλωση και γνωστοποίηση της εταιρικής φορολογίας) 
 ΦΠΑ (Δήλωση και γνωστοποίηση αποτίμησης ΦΠΑ) 
 Σύσταση εταιρίας (Καταχώριση νέας εταιρείας) 
 Στατιστικά δεδομένα  (Υποβολή πληροφοριών των επιχειρήσεων σε στατιστικά 
γραφεία) 
 Δηλώσεις στα τελωνεία (Δήλωση εξαγώμενων προϊόντων στα τελωνεία) 
 Περιβαλλοντικές άδειες ( Άδειες  σχετικές με το περιβάλλον 
(συμπεριλαμβανομένου και των αναφορών) 
 Δημόσιες Προμήθειες (Ηλεκτρονικές υπηρεσίες δημόσιων προμηθειών)73 
 
η Ευρωπαϊκή Ένωση δημοσιεύει ετησίως εκθέσεις συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking) 
αναφορικά με την πρόοδο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στα Κράτη Μέλη της ΕΕ. Η πιο 
πρόσφατη δημοσιεύτηκε το Δεκέμβριο του 2010. Σύμφωνα με αυτήν, στην Ελλάδα 
υπάρχουν 10 από τις 20 προαναφερθείσες  υπηρεσίες  πλήρως διαθέσιμες ηλεκτρονικά (5 
για τους πολίτες και 5 για τις επιχειρήσεις) και βρίσκεται τελευταία στην Ευρωπαϊκή 
κατάταξη. 
 
73  Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, Μελέτη για τη μέτρηση των δεικτών του 
σχεδίου δράσης i2010 για το έτος 2008 
  Απογραφική Μελέτη Ε3: «Καταγραφή δημοσίων υπηρεσιών διαθέσιμων στους πολίτες on‐line» 
[online] διαθέσιμο στη διεύθυνση 
http://www.observatory.gr/files/meletes/i2010_AM_%CE%A5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%
CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%822008.pdf [ημερομηνία πρόσβασης 6/5/2011] 
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4.2. Οι 20 βασικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες στην Ελλάδα 
Με βάση τις 20 βασικές ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες όπως αυτές ορίστηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και λαμβάνοντας υπ'όψιν τη σημερινή κατάσταση της Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης στην Ελλάδα, στη συνέχεια επιχειρείται μια σύντομη παρουσίαση και 
αξιολόγησή τους όσον αφορά το επίπεδο ωριμότητάς τους με βάση το μοντέλο ωριμότητας 
των Baum και Di Maio (2000).74 
 
4.2.1. Υπηρεσίες προς τους πολίτες 
 
 
 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
 
 
Στην Ελλάδα από το 2001, προσφέρεται μέσω της ιστοσελίδας www.gsis.gr η υπηρεσία 
TaxisNet. Μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας μπορεί να πραγματοποιηθεί η υποβολή 
φορολογικής δήλωσης Φυσικών Προσώπων εξ'ολοκλήρου ηλεκτρονικά. Επίσης 
προσφέρονται και πολλές πρόσθετες υπηρεσίες όπως είναι η Ηλεκτρονική μεταβολή 
στοιχείων οχημάτων και ο Ηλεκτρονικός υπολογισμός αντικειμενικής αξίας ακινήτων καθώς 
και η μεταφόρτωση ηλεκτρονικών εντύπων. Αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη υπηρεσία 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στη χώρα μας, ενώ συνεχίζει να βελτιώνεται και να παρέχει 
ακόμη περισσότερες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διεκπαιρέωσης στους πολίτες. Για αυτούς 
τους λόγους, όσον αφορά το επίπεδο ωριμότητας της υπηρεσίας, αυτή κατατάσσεται στο 
4ο στάδιο (μετασχηματισμός). 
 
 ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Η συγκεκριμένη υπηρεσία παρέχεται στη χώρα μας μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού 
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού www.oaed.gr. Ο ενδιαφερόμενος εισάγει τα κριτήρια 
της θέσης εργασίας που αναζητά, τις εργασιακές του ικανότητες και την γεωγραφική 
περιοχή που τον ενδιαφέρει. Επιπλέον, η ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ προσφέρει σύστημα 
 
74  Baum, C, Di Maio Α, 2000. Gartners four phases of e‐government model , eGovernment Strategies‐
State & Local [online] διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.gartner.com [ημερομηνία 
πρόσβασης 10/11/2010] 
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ηλεκτρονικών αιτήσεων για διάφορα προγράμματα επιχορηγήσεων. Η Ελλάδα, όπως και οι 
περισσότερες χώρες της Ευρώπης έχει ολοκληρώσει την υπηρεσία αυτή ήδη από το 2002 
και το στάδιο ωριμότητάς της είναι το 3ο (Συναλλαγή). 
 
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
 
 Επιδόματα Ανεργίας 
Η ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr περιορίζεται στην απλή πληροφόρηση σχετικά με το 
επίδομα ανεργίας, με ενημέρωση για τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτούνται, τους 
δικαιούχους και το ύψος του επιδόματος. Επομένως το στάδιο ωριμότητας της 
συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι το 1ο (Διαδικτυακή παρουσία). 
 
 Οικογενειακά επιδόματα 
Όσον αφορά τα Οικογενειακά επιδόματα, η ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ εκτός από την απλή 
πληροφόρηση σχετικά με αυτά προσφέρει και κάποιες φόρμες και δικαιολογητικά για 
μεταφόρτωση από τους χρήστες. Επομένως το στάδιο ωριμότητας της συγκεκριμένης 
υπηρεσίας είναι το 2ο (Αλληλεπίδραση). 
 
 Επιδόματα Σπουδών 
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προσφέρει στην ιστοσελίδα του www.iky.gr πληροφορίες 
για το πρόγραμμα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 
εξωτερικό. Επιπλέον προσφέρει τη δυνατότητα μεταφόρτωσης αιτήσεων για υποτροφίες 
αλλά και ηλεκτρονικές αιτήσεις για χορήγηση βεβαιώσεων υποτροφίας αλλά και 
συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά προγράμματα. Ωστόσο καμία συναλλαγή δεν πραγματοποιείται 
πλήρως ηλεκτρονικά γι'αυτό και κατατάσσεται στο επίπεδο ωριμότητας 2 
(Αλλεληλεπίδραση). 
 
 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
 
 Διαβατήρια 
 
Στην ιστοσελίδα της διεύθυνσης διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας 
www.passport.gov.gr παρέχει οδηγίες για την έκδοση διαβατηρίου, πληροφορίες για τα 
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απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και μεταφόρτωση υποδείγματος αίτησης. Επίσης 
παρέχει κάποιες πρόσθετες ηλεκτρονικές υπηρεσίες όπως είναι η παρακολούθηση της 
πορείας της αίτησης του ενδιαφερόμενου. Η υπηρεσία αυτή κατατάσσεται στο 2ο στάδιο 
ωριμότητας (Αλλεληλεπίδραση). 
 
7. Δίπλωμα Οδήγησης 
Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μεταφορών www.yme.gr αναφέρονται αναλυτικά όλες οι 
απαιτούμενες ενέργειες και τα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας οδήγησης, καθώς 
επίσης παρέχονται και τα απαιτούμενα έγγραφα προς μεταφόρτωση. Η υπηρεσία αυτή 
κατατάσσεται στο 2ο στάδιο ωριμότητας (Αλλεληλεπίδραση). 
 
5.  ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
 
Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων στην ιστοσελίδα της www.gsis.gr 
προσφέρει στους πολίτες την υπηρεσία e‐οχήματα μέσω της οποίας οι χρήστες μπορούν 
όχι μόνο να δηλώσουν την κατοχή νέου οχήματος αλλά και να ελέγξουν τα στοιχεία των ΙΧ 
οχημάτων των οποίων είναι ιδιοκτήτες  και να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις. Η 
διαδικασία καταχώρησης αυτοκινήτου πραγματοποιείται εξ'ολοκλήρου ηλεκτρονικά και η 
υπηρεσία κατατάσσεται στο επίπεδο ωριμότητας 3 (συναλλαγή). 
 
6. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 
 
Μέσω της υπηρεσίας e‐πολεοδομία, στην ιστοσελίδα www.poleodomia.gov.gr, 
παρέχονται πληροφορίες για να ξεκινήσει η διαδικασία απόκτησης άδειας οικοδόμησης, 
καθώς και έντυπα‐αιτήσεις και δικαιολογητικά ελέγχου πληρότητας φακέλου άδειας 
οικοδόμησης. Γιάυτό κατατάσσεται στο 2ο στάδιο ωριμότητας (Αλληλεπίδραση). 
 
7. ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
 
Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, www.yptp.gr, υπάρχει ενότητα 
για την Ελληνική Αστυνομία, η οποία σχετικά με τη συγκεκριμένη υπηρεσία περιορίζεται 
στην απλή παροχή πληροφοριών. Η πραγματοποίηση της δήλωσης γίνεται στα αστυνομικά 
τμήματα. Επομένως η υπηρεσία αυτή κατατάσσεται στο στάδιο ωριμότητας 1 (Διαδικτυακή 
Παρουσία). 
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8. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 
 
Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 
www.ypepth.gr, μέσω της ενότητας "Χάρτης Βιβλιοθηκών", οι πολίτες έχουν πρόσβαση 
στις ιστοσελίδες των βιβλιοθηκών της χώρας. Επιπλέον, η ιστοσελίδα της Εθνικής 
Βιβλιοθήκης www.nlg.gr, εκτός από τον κατάλογό της, προσφέρει τη δυνατότητα στους 
εγγεγραμμένους χρήστες της να παραγγείλουν ηλεκτρονικά βιβλία. Ωστόσο οι 
περισσότερες ελληνικές βιβλιοθήκες περιορίζονται στη δυνατότητα αναζήτησης τίτλων στις 
ιστοσελίδες τους, επομένως η συγκεκριμένη υπηρεσία κατατάσσεται στο στάδιο 
ωριμότητας 2 (Αλληλεπίδραση). 
 
9. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 
 
Η Κυβερνητική πύλη Ερμής www.ermis.gov.gr προσφέρει τη δυνατότητα 
πραγματοποίησης ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών συναλλαγών. Μια από αυτές τις 
υπηρεσίες είναι και η Χορήγηση βεβαίωσης γέννησης. H ηλεκτρονική υπηρεσία είναι 
διαθέσιμη για τους πολίτες που είναι δημότες στους δήμους που έχουν ενταχθεί στο 
Εθνικό Δημοτολόγιο. Μέσω αυτής της υπηρεσίας οι πολίτες μπορούν να πάρουν on‐line 
βεβαίωση γέννησης από το Εθνικό Δημοτολόγιο. Επιπλέον παρέχεται και η υπηρεσία 
χορήγησης βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης. Η συγκεκριμένη υπηρεσία κατατάσσεται 
στο στάδιο 3 (Συναλλαγή). 
 
10. ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 
Το υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στην ιστοσελίδα του 
www.ypepth.gr, παρέχει πλήρη πληροφόρηση σχετικά με την διαδικασία εισαγωγής στην 
ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση και επιπλέον παρέχει κάποια σχετικά έγγραφα για 
μεταφόρτωση. Η συγκεκριμένη υπηρεσία κατατάσσεται στο στάδιο ωριμότητας 2 
(Αλληλεπίδραση). 
 
11. ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
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Άλλη μια υπηρεσία της κυβερνητικής πύλης Ερμής www.ermis.gov.gr είναι η ηλεκτρονική 
αίτηση αλλαγής διεύθυνσης. Η ιστοσελίδα παρέχει τις πληροφορίες και τα δικαιολογητικά 
για την πραγματοποίηση της συναλλαγής στα ΚΕΠ αλλά προσφέρει και τη δυνατότητα της 
ηλεκτρονικής διεκπαιρέωσής της. Η συγκεκριμένη υπηρεσία κατατάσσεται στο 3ο στάδιο 
ωριμότητας (Συναλλαγή). 
 
12. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 
Το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην ιστοσελίδα του www.yyka.gov.gr, 
προσφέρει πολλές πληροφορίες όσον αφορά τα εφημερεύοντα νοσοκομεία και 
φαρμακεία, συμβουλές υγείας και άλλες υπηρεσίες υγείας. Ωστόσο τα ραντεβού με τα 
νοσοκομεία δεν διεκπαιρεώνονται ηλεκτρονικά αλλά τηλεφωνικά. Η συγκεκριμένη 
υπηρεσία κατατάσσεται στο 2ο επίπεδο (Αλληλεπίδραση). 
 
4.2.2. Υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις 
 
1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
 
Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην ιστοσελίδα του www.ika.gr, δίνει τη δυνατότητα 
να διεκπαιρεωθούν ηλεκτρονικά οι κοινωνικές εισφορές των επιχειρήσεων προς τους 
εργαζόμενους. Η συγκεκριμένη υπηρεσία προσφέρεται από το 2002. Το στάδιο ωριμότητάς 
της είναι το 3ο (Συναλλαγή). 
 
2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 
Ο  φόρος  εισοδήματος  για  τις  επιχειρήσεις  υποβάλλεται ηλεκτρονικά  μέσω  της  
εφαρμογής TAXISnet  του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.  Στην ιστοσελίδα 
www.gsis.gr, προσφέρονται ακόμη υπηρεσίες όπως η Ηλεκτρονική υποβολή 
συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων πελατών. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 
Συστημάτων αναπτύσσει συνεχώς τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει, έχοντας φτάσει 
σήμερα στην  αυτοματοποίηση  της  πλειοψηφίας  των  διαδικασιών  με  τις  οποίες  
οφείλουν  να συμμορφώνονται  οι  επιχειρήσεις. Η συγκεκριμένη υπηρεσία κατατάσσεται 
στο 4ο στάδιο ωριμότητας (Μετασχηματισμός). 
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3. ΦΠΑ 
 
Άλλη μια υπηρεσία του TAXISnet είναι ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας. Η  εν  λόγω  υπηρεσία  
αφορά στην  ηλεκτρονική  υποβολή των  δηλώσεων  ΦΠΑ  και  προσφέρεται  πλήρως 
ηλεκτρονικά  από  τη  Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων,  από  τον  Απρίλιο  
του 2001, ενώ  ταυτόχρονα  υποστηρίζεται  και  πληρωμή  των σχετικών εισφορών μέσω 
διαδικτύου. Η συγκεκριμένη υπηρεσία κατατάσσεται στο 4ο στάδιο ωριμότητας 
(Μετασχηματισμός) 
 
4. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 
Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου στην ιστοσελίδα της www.gge.gr, παρέχει πληροφόρηση 
σχετικά με τη σύσταση εταιρίας οποιασδήποτε μορφής και αναφέρεται αναλυτικά στις 
διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν και τα δικαιλογητικά που απαιτούνται. Ακόμη 
προσφέρονται και κάποια έγγραφα για μεταφόρτωση. Η διαδικασία σύστασης 
επιχειρήσεων πραγματοποιείται στις κατά τόπου περιφέρειες. Η συγκεκριμένη υπηρεσία 
κατατάσσεται στο 2ο στάδιο ωριμότητας (Αλληλεπίδραση). 
 
5. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
 
Η συγκεκριμένη υπηρεσία αφορά στην παροχή στοιχείων προς την  Ελληνική Στατιστική 
Αρχή  και   καλύπτεται  από  τη  δυνατότητα  συμπλήρωσης  και  ηλεκτρονικής  αποστολής  
τουλάχιστον  ενός  στατιστικού ερωτηματολογίου. Στην ιστοσελίδα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
www.statistics.gr, παρέχονται ηλεκτρονικά οι ακόλουθες υπηρεσίες: 
Μέσω του συστήματος intrastat γίνεται δήλωση στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τη διακίνηση αγαθών 
από τις επιχειρήσεις μεταξύ των κρατών –μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Επίσης μέσω του συστήματος ΖΕΥΣ γίνεται ηλεκτρονική υποβολή μηνιαίων δελτίων κίνησης 
τουριστικών καταλυμάτων.   
Τέλος πραγματοποιείται έρευνα χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και ηλεκτρονικού 
εμπορίου στις επιχειρήσεις για το έτος  2008, στο οποίο συμμετέχουν επιχειρήσεις 
εισάγωντας το ΑΦΜ τους και ένα ειδικό τετραψήφιο αριθμό. Η ιστοσελίδα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
πρόσφατα επανασχεδιάστηκε και τροποποιήθηκε ώστε να μπορεί να καλύψει το σύνολο 
των επιχειρήσεων προσφέροντας παράλληλα ταχύτερο και πλουσιότερο περιβάλλον 
εργασίας στους χρήστες του. Η υπηρεσία αυτή κατατάσσεται στο 4ο στάδιο ωριμότητας 
(Μετασχηματισμός). 
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6. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑ 
 
Άλλη μια υπηρεσία που παρέχεται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων είναι η Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διαμετακόμισης. Η 
εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διαμετακόμισης απευθύνεται σε χρήστες οι οποίοι 
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και πραγματοποιούν κινήσεις Διαμετακόμισης 
Εμπορευμάτων με Τελωνείο αναχώρησης κάποιο από τα Ελληνικά Τελωνεία ή κινήσεις 
Εμπορευμάτων με Δελτία TIR.  
Η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων διαμετακόμισης και TIR 
υποστηρίζει την ανταλλαγή 6 μηνυμάτων μεταξύ χρηστών και τελωνείου. (ΙΕ15, ΙΕ16, ΙΕ28, 
ΙΕ60, IE29, ΙΕ14, ΙΕ09). Υποστηρίζεται δηλαδή η ηλεκτρονική δήλωση από τις επιχειρήσεις 
των εξαγόμενων προϊόντων τους στα τελωνεία της χώρας. Η συγκεκριμένη υπηρεσία 
κατατάσσεται στο στάδιο ωριμότητας 4 (Μετασχηματισμός). 
 
 
7. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ 
 
Η ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
www.ypeka.gr,ν  περιορίζεται στην απλή παροχή πληροφοριών σχετικά με το νομικό 
πλαίσιο όσον αφορά τις Περιβαλλοντικές Άδειες. Ωστόσο στην ιστοσελίδα των ΚΕΠ 
www.kep.gov.gr, παρέχεται πρόσθετη πληροφόρηση καθώς και τα σχετικά έγγραφα για 
μεταφόρτωση. Η συγκεκριμένη υπηρεσία κατατάσσεται στο στάδιο ωριμότητας 2 
(Αλληλεπίδραση). 
 
8. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
Από  την  ιστοσελίδα  της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου www.gge.gr, οι ενδιαφερόμενοι 
έχουν την δυνατότητα να πληροφορηθούν σε  ότι  αφορά  τις  Δημόσιες  Προμήθειες. Η 
ιστοσελίδα  περιλαμβάνει  το  νομοθετικό  πλαίσιο  των Δημόσιων  Προμηθειών,  παλιές  
και  μελλοντικές διακηρύξεις  προμηθειών,  υπογραφείσες συμβάσεις,  ενιαίες τεχνικές  
προδιαγραφών  ειδών,  και  τέλος  το  ετήσιο πρόγραμμα κρατικών προμηθειών. Επιπλέον, 
παρέχεται ενημέρωση  για  το  ετήσιο  ενιαίο  πρόγραμμα  κρατικών προμηθειών  καθώς  
και  πληροφορίες  για  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  των  ειδών  που προκηρύσσονται. Η 
συγκεκριμένη υπηρεσία κατατάσσεται στο 2ο στάδιο ωριμότητας (Αλληλεπίδραση). 
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4.3. Συμπεράσματα 
 
Συνοψίζοντας τις 20 βασικές υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης όπως αυτές 
προσφέρονται σήμερα στη χώρα μας, οι 10 από αυτές είναι πλήρως διαθέσιμες 
ηλεκτρονικά (Με τις 5 στο στάδιο της Αλληλεπίδρασης και τις 5 στο στάδιο του 
Μετασχηματισμού), ενώ οι υπόλοιπες περιορίζονται στην απλή διαδικτυακή παρουσία για 
τους πολίτες, παρέχοντας ωστόσο στην πλειοψηφία τους κάποια έγγραφα για 
μεταφόρτωση. 
 
Παρά το υψηλό επίπεδο κάποιων υπηρεσιών η Ελλάδα βρίσκεται τελευταία στην 
Ευρωπαϊκή κατάταξη. Που οφείλεται όμως αυτό; 
Οι πολιτικές που αναπτύχθηκαν στη χώρα μας και περιγράφηκαν στο προηγούμενο 
κεφάλαιο είναι πολυάριθμες. Σε ποιο βαθμό όμως ικανοποίησαν τους φιλόδοξους αρχικά 
στόχους τους; 
Αν ληφθεί ως παράδειγμα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας, το 
οποίο ολοκληρώθηκε στο μεγαλύτερο μέρος του το 2008, και σύμφωνα με τα επίσημα 
στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας για την Κοινωνία της Πληροφορίας, πραγματοποιήθηκαν 
πάνω από 6000 έργα, από τα οποία 1600 αφορούσαν την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση την 
περίοδο 2000‐2008. Τα έργα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα την δημιουργία 9 online δημοσίων 
υπηρεσιών και επιπλέον τη μεταξύ τους σύνδεση μέσω του δικτύου Σύζευξις. Το 37% των 
δημόσιων υπαλλήλων εκπαιδεύθηκαν στην χρήση των ΤΠΕ, αυξάνοντας την εσωτερική 
αποδοτικότητα της Δημόσιας Διοίκησης, ενώ θεσπίστηκε και το Ελληνικό Πλαίσιο 
Διαλειτουργικότητας. 
Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν ότι η Ελληνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση συμβαδίζει με τους Ευρωπαϊκούς Στόχους, και έχει πετύχει πολλούς από 
τους κύριους στόχους της.75 
 
Μια πιθανή εξήγηση της υστέρησης της χώρας μας στην ανάπτυξη Ηλεκτρονικών 
Υπηρεσιών σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η απροθυμία 
των πολιτών να τις χρησιμοποιήσουν. Σύμφωνα με την μελέτη του Παρατηρητηρίου για την 
 
75 Anthopoulos L et al, Measuring E‐government Adoption by Governments: The Greek Case,  
"Comparative E‐Government", Integrated Series in Information Systems, Springer Science & 
Business Media, Volume 25, Part 2, σελ 353‐370, 2010 
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Κοινωνία της Πληροφορίας "Η διακυβέρνηση στην εποχή του Web 2.0"76, παρόλο που οι 
Ελληνες αναγνωρίζουν τη χρησιμότητα των υπηρεσιών της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
λίγοι τις χρησιμοποιούν, γεγονός που θέτει υπό αμφισβήτηση την αποτελεσματικότητα των 
σχετικών επενδύσεων. Σύμφωνα με την μελέτη του Παρατηρητηρίου, μόλις το 6% των 
Ελλήνων πραγματοποίησε ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές συναλλαγές με το δημόσιο το 
2008. Σε μεγαλύτερα επίπεδα κινείται το ποσοστό των ατόμων που αναζητούν, για 
παράδειγμα, πληροφορίες από ιστοσελίδες δημόσιων φορέων (19%). Τα στοιχεία αυτά 
φανερώνουν μια αντίθεση μεταξύ της θετικής στάσης 
των πολιτών απέναντι στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση από τη μια πλευρά, και της 
περιορισμένης 
χρήσης των υπαρχόντων υπηρεσιών από την άλλη. Σε σύγκριση και με τα αρκετά 
υψηλότερα 
ποσοστά των χρηστών του διαδικτύου, δημιουργείται το συμπέρασμα ότι οι υπηρεσίες 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης δεν έχουν ενσωματωθεί αποτελεσματικά στην 
καθημερινότητα των πολιτών. 
Δεδομένου ότι βασικό παράγοντα στη διαμόρφωση της νέας σχέσης μεταξύ Κράτους – 
πολίτη 
αποτελεί η χρήση των νέων τεχνολογιών, είναι επόμενο η επιτυχία και η ταχύτητα 
ενσωμάτωσής 
τους να εξαρτάται και από την ετοιμότητα του κοινού που καλείται να τις χρησιμοποιήσει. 
 
Η πορεία προς την αύξηση της χρήσης των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών από τους πολίτες 
πρέπει να γίνει μέσα από την προώθηση μιας πιο εξωστρεφούς και διαδραστικής 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπου οι πολίτες θα προσφέρουν τις πολύτιμες προτάσεις 
τους για τη δημιουργία υπηρεσιών με κέντρο τους ίδιους. Με τον τρόπο αυτό η χώρα μας 
μπορεί να αυξήσει την ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, γεγονός που μπορεί να 
οδηγήσει και στην περαιτέρω ανάπτυξη της χώρας. 
 
 
 
76  Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, Η Διακυβέρνηση στην εποχή του Web 2.0, 
2009 [online] διαθέσιμο στη διεύθυνση 
http://www.observatory.gr/files/meletes/EGOV_A070110TX_%CE%97%CE%BB%20%CE%94%CE%
B9%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%20Web
2.pdf [ημερομηνία πρόσβασης 05/05/2011] 
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5. Το παρόν και το μέλλον της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  
στην Ελλάδα 
 
Στη σημερινή Ευρώπη προσφέρεται επιγραμμικά ένας μεγάλος αριθμός υπηρεσιών. Οι 
υπηρεσίες είναι όλο και πιο διαδραστικές και η ποιότητά τους έχει βελτιωθεί σημαντικά.Οι 
κυβερνήσεις βλέπουν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως καταλύτη για το μετασχηματισμό 
του δημόσιου τομέα, λόγω των σημαντικών αλλαγών που επιφέρει στις σχέσεις τους με 
τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και της αύξησης της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών. 
Η διαθεσιμότητα είναι όμως μόνο ένα πρώτο βήμα. Έμφαση πρέπει να δοθεί στην 
κατανόηση και στην ενθάρρυνση της χρήσης τους από τους πολίτες, έτσι ώστε η 
αφομοίωση των online υπηρεσιών να αυξάνεται με την ταυτόχρονη μείωση του ψηφιακού 
χάσματος. Ο απώτερος στόχος είναι να αποδειχθεί η βελτίωση  που μπορεί να επιτευχθεί 
μέσω της ανάπτυξης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ο σημαντικός ρόλος των 
επενδύσεων στην τεχνολογία, που συμβάλλει στην αντιμετώπιση των βραχυπρόθεσμων 
οικονομικών και δημοσιονομικών προκλήσεων.77 
Όσον αφορά τη Χώρα μας, μαζί με την αύξηση της εξοικίωσης του πληθυσμού με τις νέες 
τεχνολογίες παρατηρείται μια σημαντική βελτίωση της ποιότητας στις νέες υπηρεσίες 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Οι πολίτες δείχνουν να είναι ικανοποιημένοι σε μεγάλο 
βαθμό από αυτές και το μέλλον της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα διαφαίνεται 
θετικό, λαμβάνοντας υπόψιν τις σημαντικές εξελίξεις που σημειώνονται το τελευταίο 
διάστημα (labs.opengov.gr , νομοσχέδιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση). 
Για ένα καλύτερο αποτέλεσμα είναι απαραίτητο να υπάρξει συνεργασία μεταξύ 
Κυβέρνησης και πολιτών. Η Κυβέρνηση, από την πλευρά της, οφείλει να σχεδιάσει 
υπηρεσίες επικεντρωμένες στις ανάγκες των πολιτών, οι οποίες θα διευκολύνουν τη ζωή 
τους και θα λειτουργήσουν ως εργαλεία όχι μόνο για τη διεκπαιρέωση επιμέρους 
συναλλαγών αλλά για την επίτευξη ενός μεγαλύτερου συνόλου στόχων που όλοι μαζί θα 
συνθέτουν την πραγματοποίηση της βελτίωσης της ποιότητας ζωής. 
Οι πολίτες από την πλευρά τους πρέπει να είναι δεκτικοί στις νέες προκλήσεις που 
καλούνται να αντιμετωπίσουν και να κατανοήσουν τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν 
μέσω της χρήσης των υπηρεσιών της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Μέσω της χρήσης των 
υπηρεσιών και των παραγόμενων σχολίων και προτάσεών τους μπορεί να επιτευχθεί μια 
συνεχής ανάπτυξη στον τομέα αυτό. 
 
77   European Commission, Directorate General for Information Society and Media, 2010. Digitizing 
Public Services in Europe: Putting ambition into action [online] διαθέσιμο στη διεύθυνση 
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/document.cfm?action=display&doc_id=74
7 [ημερομηνία πρόσβασης 10/3/2011] 
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Προτεραιότητα για το μέλλον πρέπει να αποτελέσει η συνεχής αύξηση των απαιτήσεων σε 
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς οι δυνατότητες που προσφέρει η εξέλιξη της 
τεχνολογίας είναι απεριόριστες, και μαζί πρέπει να αυξηθεί και η ταχύτητα προσαρμογής 
της κοινωνίας στις εξελίξεις αυτές. 
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